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E s p a ñ o l a s 
E n e l S e n a d o 
Sigue la in t e rpe lac ión sobre e l Catecismo y siguen los incidentes. 
Un discurso de Romanones. El aplauso de la C á m a r a . 
Madrid, 28. 
La sesión de esta tarde en la Alta Cá-
mara no desarrolló el programa conveni-
do—la cuestión de tas Mancomunidades-
pero no por esto dejó de ser interesantí-
6ima y amena. 
El señor Polo y Pcyrolón reanudó, desde 
primera hora, su interpelación sobre la 
enseñanza del catecismo en las escuelas 
públicas. 
Y el batallador tradicionalista repitió 
todos sus ataques de ayer al gobierno y 
a elevadas personalidades del Palacio 
Real, por lo que incurrió nuevamente en 
las Mamadas presidenciales al orden, sien-
do asimismo objeto de fuertes rumores de 
toda la Cámara. 
El jefe del gobierno. Conde de Roma-
nones, contestó al señor Polo y Peyrolón 
declarando que el aludido decreto es obra 
exclusivamente suya. 
Agregó que el ministro de Instrucción 
Públicas y Bellas Artes, señor López Mu-
ñoz, ha procedido en este asunto de acuer-
do con las altas autoridades de la Iglesia 
Católica, y de acuerdo asimismo con la 
Constitución y con la tolerancia universa!. 
La mayoría de! Senado, que promovió 
diversos y vivos incidentes con sus inter-
rrupciones al señor Polo, aplaudió y felici-
tó al Conde de Romanones, comentando 
muy favorablemente su discurso. 
Mañana, si no ocurre algún nueva entor-
pecimiento, comenzará el debate del pro-
yecto de ley s&bre las Mancomunidades. 
L a c u e s t i ó n d e l o s 
En la junta conservadora de anoche. Las gestiones de 
André. Menocal no cree oportuna la protesta de sus 
amigos. Cuatro mil peticiones de destinos en una 
sola Secretaría. Los conservadores comien-
zan á ser complacidos. La reorganiza-
ción del personal de Obras Públicas. 
Se nombra una comisión. 
B n e l C o n g r e s o 
i o s proyectos de Romanones: e l Minister io de l Trabajo, la deroga 
ción de la ley de ¡ur i sd icc iones , e l plan f i n a n c i e r o . . . . 
La lectura de los Presupuestos. 
Madrid, 28. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
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A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de don Juan F. ele 
^ Gandirá , ha sido nombrado Agen-
te del- Diario de la Marina en Tr in i -
4ad, el señor don Benito Valle, coil 
^ ieu se entenderán en lo sucesivo 
Nuestros abonados de aquella locali-
para todo lo concerniente a esta 
Apresa. 
Habana, mayo 22 de 1913. 
E l Administrador, 
A. M A C H I N . 
La sesión de! Congreso de los Diputados 
celebrada esta tarde, resultó animadísima, 
constituyendo un anticipado triunfo para 
el gobierno del Conde de Romanones. 
Este subió a la tribuía para da.- lectu-
ra a sus proyectos. 
Fué el primero el de la creación del Mi-
nisterio del Trabajo^ que, según el Presi-
dente, responderá a las grandes necesi-
dades del país, Impulsando con eficacia a 
la riqueza nacional. 
Su funcionamiento comenzará el 1o. de 
Julio próximo. 
Después leyó el Conde el proyecto de 
derogación de la ley de jurisdicciones y el 
de reforma'del Código Pena!, llevando a 
éste los delitos que aquella comprendía. 
Ambos proyectos, al concluir el Conde 
La agencia de este periódico en el 
Vaciado, se halla establecida en la ea-
¡Je F número 213, entre 21 y 23. Las 
Personas residentes en aquella rica bar 
Ociada que deseen suscribirse, pueden 
hacerlo dirigiéndose a don Vicente 
\illaverde, quien para mayor como-
didad del público, tiene instalado el 
teléfono F. 3174. 
E l Administrador, 
A. Machín. 
1 
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Aunque el Juzgado Civil se ha inhibido 
en el proceso del asesinato de García Ja-
lón, el Fiscal del Tribunal Supremo man-
tiene su jurisdicción por entender que no 
es « la militar a la que correspondía aquel, 
pues, aparte de que el capitán Sánchez 
pertenecía a la Reserva, no estando por 
tanto en activo servicio, su hija María 
Luisa y la camarera Natividad nada tie-
nen que ver con el Ejército ni al Ejército 
pertenecía al asesinado García Jalón. 
La opinión pública sigue con ansiedad 
el proíceso. 
Aguártiansc aún nuevas y sensacionales 
revelaciones. 
l a I b o l s a 
su lectura, fueron muy aplaudidos. 
Seguidamente, el ministro de Hacienda 
señor Suárez Inclán, explicó su trascen-
dental plan financiero, continuación de la 
obra Iniciada por el señor Navarro Rever-
ter. 
El señor Suárez Inclán anunció que re-
formará la ley del Timbre y que reforza-
rá la de Derechos Reales. 
Se declaró enemigo de los latifundios, 
promoviendo esta manifestación ios aplau-
sos de la mayoría. 
Por. último, leyóse el proyecte de Pre-
supuestos generales del Estado para ei 
próximo año. 
El de gastos asciende a mil ciento cin-
cjevta y cinco millones de paitas. 
El de ingresos, a mil doacienttos. 
Prniiéntase, pues, un superávit inicial de 
cuarenta y cinco millones. 
El Rey Alfonso 
marcha a Cádiz 
Madrid, 28. 
Esta noche, en el expreso de Andalu-
cía, ha salido para Cádiz el Rey Alfonso. 
Le acompaña el ministro de Marina, se-
'.ñor Glmeno. 
El objeto del viaje no es otro que el de 
visitar la Escuela Naval. 
Los gaditanos preparan al monarca un 
entusiástico recibimiento. 
Don Alfonso regresará el sábado a Ma-
drid. 
Madrid, 28. 
Hoy se cotizaron en «olsa los francos 
a 8-85. 
La huelga de Barcelona 
Barcelona, 28. 
Los patronos tipográficos están dispues-
tos a admitir obreros en las condiciones 
primeramente solicitadas. 
De no aceptar estas aquellos, se emplea-
rán esquirols. 
Las autoridades esperan que e| conflic-
to se solucione satisfactoriamente. 
BOLSA DE NEW YORK 
i V E N T A d e V A L O R E S 
M a y o 2 8 . 
Acciones: 356141 
fe IM Bonos! 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
RECAUDACION DE AYER, MAYO 28: 
S 2 1 2 . 2 3 5 - 5 3 
Anoche volvió a reunirse el Comité 
Bjecptivo de la Junta, Provincial del 
Partido Conservador, con asistencia 
de los Presidentes de l i s Asambleas 
Municipales. 
La concurrencia era muy numerosa 
y la expectación grande. 
E l comandante Armando André, 
que presidía, dio cuenta de las vis-tas 
fechas por la Mesa del Comité Eje-
cutivo al Presidente de la "República, 
Alcalde Municipal y Secretarios de 
Gobernación, Justicia, Estado y 
Obras Públicas. 
Nuestras impresiones — dijo — en 
conjunto son las mejores, al extremo 
de que el^ doctor Maza y Artola, qne 
tan pesimista se mostró en la reunión 
anterior del Comité, pudo decir que 
realmente se sentía lleno dé optimis-
mo, completamente esperanzado en la 
seguridad ele que seríamos atendidos 
por ol Grobinete del general Menocal. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a -
añadió—manifestó su extrañeza por el 
movimiento de protesta levantado, 
por entender que no era oportuno n i 
justo, pues con las múltiples visitas 
qué le agobian apenas ha tenido tiem-
po para ocuparse de los asuntos del 
Gobierno y que era necesario que le 
diesen tiempo para cumplir sus com-
promisos con el Partido. 
Me autorizó—siguió diciendo el se-
ñor André—para declarar aquí que 
los conservadores no serán posterga-
dos al hacerse los nombramientos. 
E l coronel Hevia le hizo a la Comi-
sión declaraciones en el mismo senti-
do que el general Menocal, sorpren-
diéndola, con la agradable noticia de 
que ayer ya había conmenzado a ha-
cer nombramientos de correligiona-
rios. 
E l señor Hevia ha recibido más de 
cuatro mil1 peticiones de destinos. 
E l Secretario de Estado hizo igua 
les promesas a la Comisión y el de 
Obras Públicas, señor Villalón, dio 
multi tud de razones sobre la imposi-
bilidad de hacer nombramientos por 
ahora, reconociendo desde luego el 'le-
recho que tienen los conservadores 
para ocupar los puestos en la nueva 
Administración. 
Hasta que no empiece a regir el 
nuevo presupuesto, dijo el comandan-
te André, difícilmente podrá el señor 
Viilalón satisfacer las aspiraciones de 
las conservadores, pues todos los eré 
ditos han sido agotados en personal 
por la anterior situación. 
E l Secretario de Obras Públicas 
concluyó diciendo el señor André. 
nos pidió una tregua y hay que con-
cedérsela. E l Alcalde nos ofreció rec 
tificar y ocuparse de sus correligiona 
ríos y amigos. Mañana visitaremos n 
los demás Secretarios. 
E l consejero señor Puig, amplían 
do las manifestaciones del señor An. 
dré, expuso que el señor Torrientc 
ofreció tratar en el primer Consejo 
de Secretarios sobre la necesidad de 
que los conservadores no sean prete 
ridos y que el señor Villalón se pro 
ponía suspender las audiencias du 
rante dos días para 'hacer la reorga 
nización del personal de su departa 
mentó antes del 13 de Jnnio en que 
se pondrá el vigor la Lev del Servicio 
Civil . 
Después de un receso de un cuarto 
de hora se aprobó una moción de los 
señores Luz Hernández, Bárccnas 
Sardinas y otros, conteniendo las ba 
ses por las cuales habrá de regirse la 
Comisión que se encargará de hacer 
lltegar al Presidente, a los Secretarios 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Teléa:. Teofiomíro 
y a las Oficinas, cuál es la aspiración 
de los conservadores en la provincia 
en relación con los destinos públicos. 
Para formar dicha Comisión fue-
ron designados los señores Armando 
Andró, Federico Morales y Gustavo 
Pino. 
La Comisión es la única que actua-
rá con representación de la Asamblea 
y en la, provisión de los destinos o 
cargos públicos de los distintos térmi-
nos sólo a tenderá las recomendacio-
nes que lleguen a ella por conducto 
de los Presidentes de Asambleas Mu-
nicipales, trasmitiendo acuerdos de 
los Comités Ejecutivos de dichas 
Asambleas, los cuales oirán impres-
cindiblemente la opinión de los Comí'», 
tés de barrios, procurando que él re- i 
parto sea equitativo. 
La Comisión nombrada sólo funcio-, 
na rá en l'o que liace relación a desti- | 
nos del Estado o la Provincia, y en 
cuanto a la provisión de las munici-
pales atenderá a las Asambleas res-
pectivas, las que comunicarán a la 
Comisión la actitud que adopten Ia3 
autoridades conservadoras en cada lQ-
calidad. 
Se discutió largamente acerca de si 
el Comité Ejecutivo de. la Junta Pro-
vincial debía continuar visitando a 
los Secretarios que ayer no pudo ver^ 
y se levantó la sesión. 
e n a ó o r e s y p e r i o ó l s t a s 
5 
Desde el momento en que la Comi-
sión mixta del Senado y la Cámar^ se 
Reunió en la mañana del martes últi-
mo para emitir el oportuno informe 
respecto a la reclamación t r ipar t i ta , 
que insertamos en otro lugar, como 
era lógico, t ra tándose de nn asunto 
de trascendental interés, anduvieron 
los " r epó r t e r s ' ' ' de los periódicos tras 
el texto íntegro de lo resuelto por di-
cha; Comisión. ¡ , 
A ningún periodista le fué otorga-
do tal favor, determinación aceptada 
como muy natural, por Fundarse en 
que ínterin no fuese presentado en la 
sesión del Senado el informe y el pro-
yecto de ley, no debía ser del público 
dominio, puesto que así S3 lo habían 
indicado los miembros de la Comisión 
a uno de sus compañeros, director de 
un diario local. 
Pero, cuál no habrá sido la sorpre-
sa de/toda la prensa al' ver publicado 
en la tarde de ayer el texto íntegro 
del asunto qué nos ocupa, precisa-
mente en " L a Discusión,"-que dirige 
el senador aludido. 
Los éxitos periodísticos de los co« 
legas, su adelanto en las iniormacio-
nes y todos sus derroches de activida-' 
des, nunca nos apenan; por el contra-
rio, nos llenan de satisfacción, pero • 
t u verdad que tenernos qu? reproban 
el que esas ventajas, esos distingos y 
preferencias se consigan a tí tulo de 
ocupar un puesto en el Senado, n i nos 
parece admisible que escudándose em 
esa facilidad se intente disfrutar da 
una prerroírat iva especial para un pe-; 
riódico determinado, por respetabla": 
que éste sea y pertenezca a quien per-
tenezca. 
Es indudable que si existiera aqu í : 
la debida cordialidad y el espíri tu de, 
clase tan necesario en la prensa, pro^: 
tes tar ían enérgicamente todos los pe-i 
riódicos contra ese hecho, poco o na-
da adecuado, como protestar debie-
ran a su vez los señores renadores, 
por la difícil y poco airosa situación 
en que con ta l proceder se ven colo-
cados. • ; 
• • • • 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL l legará » 
viejo. 
• I 
CRIEN USTEDES NIÑOS ROBUSTOS 
pues st» 4eber es dar a sus liijos la mayor salud posible: ésto.puedjsn 
usferics conf:«iíu1rlo fácilmente sometiéndoles desde su más tierna 
edad a un régimen higiénico y dietético apropiado. 
Cuidad sobre todo de que vuestros niños conserven siempre en 
»u integridad la función digestiva normal: no cu vano se dice que el 
origen de im enfermedades infantiles hay que buscarlo muchísimas 
veces en una perturbación digestiva.—Si el organismo del nifio, ex-
tremadamente delicado y susceptible a toda influencia moi-bosa, se. 
encuentra en estado de nutrición defectuosa, hay que ponerse en 
guardia, pues las enfermedades de la infancia, que tantas víctimas 
causan, pueden atacar al niño con grati facilidad. 
Robusteced, pues, a vuestros hijos, y con ello les daréis por ade-
lantado la salud para lo futuro y les evitaréis gran número de enfer-
medades. 
Un preparado apropiado a estos fines lo constituye la 
S O M A T O S E 
poderoso reconstituyente que viene proporcionando constantes éxi-
tos desde hace muchos afios y que por su agradable administración 
es irreemplazable como reconstituyente infantil. 
Téngase únicamente especial cuidado en exigir siempre el fras-
co original con la CRUZ HAYER-
. . . . 
^ara más pormenores Carlos Iiolunc'—Habana. 
"5 v Alt 
c id uiauaua.—íviayo 29 do ijíxií. 
Sección Mercanti l 
OABLB&RAilYCAS OOMBROIALES 
Nueva York, Mayo 25 
Bonos de Cuba, 5 por cieuto cex-
interés , 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100. . 
Descuento papel comereial. a 5.11-
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d K 
banqueros, $4.83.00, 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.40. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
,d|v., 5 francos 3|16 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1|8. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.27 a 3.32 ets. 
Centrífugas, pol. 96, a 1.31132 cts. 
c. y f. 
Entrega de Junio, 3.33. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, de 2.77 a 2.83 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 2.52 a 2.58 cts. 
Hoy se vendieron 15,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4,85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-45. 
Londres, Mayo 28 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 10s. 
Od. 
Mascabado, 9s, 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
iba, 9s. 3.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 7413116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1|2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£S7.1|2. 
Par ís , Mayo 28. 
Renta Francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 10 céntimos. 
V E N T A DE VALORES 
Nuera York, Mayo 28 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 356,041 accio-
nes y 2.264,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Mayo 28 
Azúcares.— E l precio de la remola-
cha en Londres acusa baja, cotizándo-
se hoy a 9s. 3.3l4d. 
En Nueva York el mercado rige sin 
cambio. 
Los refinadores demuestran indi-
ferencia queriendo aparentar que es-
t án surtidos por el momento. • 
Los tenedores se mantienen en sus 
pretenciones de 2 centavos costo y 
flete y no se les ve apuro por realizar. 
Se nos anuncia haberse efectuado 
en aquella plaza una venta de 15,000 
sacos de azúcar centrifuga poL 96, al 
actual precio que se cotiza de 1.31132 
centavos costo y flete. 
Los tenedores en esta, isla conti-
n ú a n en su retraimiento y los com-
pradores sólo se deciden a operar 
dentro de los precios conocidos. 
Sólo sabemos haberse efectuado la 
siguiente venta; 
1,100 sacos centr ífuga pol. 96-
9''6.113, a 3.70 rs. arroba, de 
trasbordo en bahía . 
Ctoiblos.—¡Sin var iación en los tpre-
cios de nuestras cotizaciones. 











4 .^ P. 
9.^ P. 
Hamburgo, 3div. 
Estados Unidos, 8 div 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div 2.H 2 .^ B. 
Dcto. papel comercial 8 i 10 P-S anual 
MONEDAS E XT R ANTE RAS.—ge cotó* 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9.^ 9.^ P. 
Plata española 98. 98.^ P 
Acciones y^VlaLores^—En la Bolsa 
Privada se efectuó en la tarde de hoy 
la siguiente venta: # 
50 aciones H , B . R. Conipany, 
preferidas, 10L 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAIBBiO 
Habana, 28 de Mayo die 1913. 
A las 5 da la tarda 
Plata española. . . . . 
Oro americano contre 
oro español 
O r o americano contra 
plata española. . .- *< 
Centenes 
Id. en cantidades. ,: . 
Luises V « 
Id. en cantidades. . , . 
El peso americano en 
plata española- . » 
»7% 98% i>10 P. 
109% 109%p¡0V. 
10% 11 pJOP. 
a 6-S6 en plata. 
a 6-37 en plata, 
a 4-28 en plata, 
a 4-29 en plata, 
110% a 111 
VaIor_Ofíc ia l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
a a. 
*:* •»!*] w « *i 4-78 m y, ¿ 2-88 
Centenea. 
Euisas. . . 
Peso plata española. H , . o^o 
40 centraos plata id. . w ,: 0-24 
20 Idem, ídem, 14. , » ¡g n m O-U 
10 aúenu td«m. UL m * • • M i 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en ésta ©1 19 dtftl P^ 
eado, nos parteipan los señores H. Astor-
qui y Ca., que el señor D. ftamón (lómez 
Peña se ha separado voluniariamanate de 
dicha sociedad, quedando como geireotes de 
ia misma los señores don Hilario Astor-
qul Olavarrieta, don Bernabé Astorqui Da-
ñobeltia y don Felipe Zuziaur Astorqui, y 
como apoderado ©1 empleado de la misma 
don Juau Zavala Mandalunlr. 
Las aguas 
Las noticias que ha recibido ' ' E l 
Popular," de Cárdenas, de varios lu-
gares de aquel distrito azucarero in-
dioan que las lluvias han sido gene-
rales en los campos de caña. 
Esto y la cantidad de agua caída 
precipitan el final de la molienda, 
que en muchos ingenios estaba al 
concluir. 
Varios ha ncireulado ya- las órde-
nes para la terminación de la zafra. 
Se dice que también en otros dis-
tritos azucareros se han sentido en 
igual o mayor grado la presencia de 
lati aguas. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•anqu»' comer-
roa e!ant'/s. 
Lendres, S d|v. . . , , 20% 19%p0P. 
Londres, 60 d|v 19% 18%p0P. 
París. 3 d|v. 5% 5%pOP. 
París, 60 dlv. . .• y .¡ . . . . P 0 P. 
Alemania, 3 d|v 4% 3% p 0 P. 
Alemania, 60 dlv. , , , 3 pOP. 
B. Unidos. 3 d|v. . . . 9^ 9%p0P. 
Catados Wnldos, 60 d|r. 
Kspaña 3 d|. fi|. plaza 7 
cantidad 2%' 2%plOP. 
Descuento papel Comer-
cial , . > « 10 plO P. 
AIUCARBB 
Azftcar centriruga, ae guarapo, polart 
íaclón 96, en almacén, i precio da tm* 
barque, a 3.7116 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macén, a precio de ombarque, 2.9|16 reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: L. Mej«r. 
Habaana, 28 die Mayo do J91S. 
Joaquín Quma y Forran, 
Sindico Presidenta 
B O L S A P R I V A D A 
COTlZACiON DE YA10RES 
O F I C I A L 
Billoter del Banco Bspanol de la Isla do 
d« Cuba, de 2 a 4 
Plata española contra oro español 
98 a 98% 
Greenbacka contra oro os panol 




fihupréstito do la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, DBtjwia Interior. . . . 
Obligaeionet nrlmera binó-
t e e a d e l Ayuntamiento 
die da Habam 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
die Ja Habana 
ObUgacionos nipotecarlas F. 
C. do Ci«nfuv»goB a ViU> 
clara • . . . , , > 
lá. >d. segnnda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Csibarlém 
Id p r i m e r a id. Gibara a 
Holguln 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios do la 
Compañía do Gas y Mee-
tricidadu •. . . •• > . ,: 
Bonos de I? Harana Elec-
tric Ra i lway ' s Co. fon 
cinoulación. . ,; . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F. C. U. de la Ka-
'bana. -* . \ ••' -•• ̂  * >, y 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
fhe M a t a n z a s Watos 
Works v . , 
I d e m hipotecarlos Central 
aatoearero "Olimpo", . 
M. Idem Oentraí azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago d« Cuba. . . 
Obligaciones g e n é r a l o s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad da la Ha-
bana. . . . y . . . . 
Bmyréstlto do la República 
d e Cu ba > : . . 
Matadero Industrial. . . . 
O&ii&Aoioaee Fomento Agrá-
rio garantizadas (en cir-
culación .-
Cuban Telepbone Co. . . . 
ACCIONES 
i-vico üSfrp^ol de la isla 
ide Cuba. . < , .* . . . 
&Aur.« Agrícola, de Puerto 
Príncipe 
Daaoo Nacional de Guba. , 
Banco Cuba i, 
¿g&s&u&te do Ferrocarriles 
Ifvidon do la Habana y 
Almacenes de Regla Ll-
tmáitada. . . > . ^ . . 
aom^aüte Eléctrtoa do San-
tiago d'e Cuba 
Oosepafila d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Qosnjfcfeñta Cubana Central 
Railway's Limited PreCo-
zMaa . , ,¡ 
Id id. {comunes). . . , . ., 
^ovfooaml do G i b a r a a 
Holgaía. 
0a. Cubana do Alumbrado 
de Gas. . . 
Dfcque de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hiedo. . 
Lonja de Comercio -o la 
Habana (preferidas). „ . 
Id. id. (comunes). . . . .• 
eompafila áo Conctrácelo-
nos. Roparacionec y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Harana Blectrio 
Railway's L i g t * . Power 
Preferriidas. . . . . . . 
Id. Id. Comunes. . . . . 
ConuK-.fMa Anór..ma de Ma.' 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
pompafila Vidriera de Cuba 
Valor RjO. 
111 115 










































G I R E V D . S U S L E T R A S 
.. P O R E L • 1 1 
B i C O ESPAÑOL k u ISLA be GUBA 
F-S EL Dfc^ANO DE LOS DE LA REPWBLIOA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO = 3 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CAUTAS BE CSEBITQ SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECíAlMElllTE SOBRE ESPAÍA. LAS CA1IARIAS 
Y LAS BALEARES^ . 
IBÍl M*y.-1 
Planta Eléctrica de Sanctl 
SpírituK. . . . . . . . N 
Cuban Telepbone Co. . . . 83 88 
Ca. Almacenes y i\4uelleB 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 40 60 
Fomento Agrario (en cir-
culación.. 70 sita 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneflcijadas. . , , 18 30 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba, , . 52 70 
Ca. Eléctrica de Marlanao. N 






S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sec-.nón, pre-
viamente sancionado por la «Tunta D i -
rectiva, se hace público, para general 
•conocimiento de los señores socios, 
que el próximo domingo, día primero 
de junio, se celebrará una matinée 
bailable en los salones de este Cen-
t r o . 
Para tener derecho a participar de 
la fiesta, es requisito indispensable la 
presentación del recibo correspon-
diente al mes de mayo. 
Se ruega a los señores socios que 
por n ingún concepto faciliten su re-
cibo a otra persona, pues de lo Con-
trario incurr i r ían en la penalidad que 
señala el inciso cuarto d'el artículo 17 
del Reglamento General. 
Las puertas del Centro se abr i rán 
a la una p. m., y el baile empezará 
a las dos en punto. 
Quedan en vigor todas k s disposi-
ciones dé los bailes anteriores. 
E l Secretario de Recreo y Adorno, 
Jesús Fernández Alonso. 
C 1738 5-28. 
Ferrocarril de Gibara v Holpn 
A V I S ® 
S e g u n d o E m p r é s t i t o H i p o t e c a r i o 
d e dosc i en tos m i l pesos 
Se avisa por este medio a los seño-
res accionistas y tenedores de obliga-
ciones que el día primero del próxi-
mo mes de junio, a la una de la tarde 
y en el local que ocupan las oficinas 
de la Emphesa, t endrá efecto el sorteo 
de las diez primeras obligaciones de 
este Emprés t i to , las cuales deberán 
ser satisfechas el d ía primero de j u -
lio venidero, de acuerdo con lo que 
d-etermina el pliego de condiciones del 
mismo. 
Gibara, 22 de mayo de 1913. 
José H . Beola, Presidente. 
C 1739 4-28 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
SBCUBTJURIJ I . 
por *cu«rdo <J« esU SecclAa etadonado 
por 1* Directiva, se eausitB a jmWJoa licita» 
clón Csubast») el euwilnlstro d» carbón mi-
neral pa-ra la Quinta de Salad "lia Purísi-
ma ConoepcJ6n" y el arrendamiento del Sa-
lón de Barbería Instalado en aquel Estable-
cimiento, ambo* por el término de un año. 
Hasta las cinco de la tarde del día 28 
del actual, se recibirán proposiciones en 
pliegas cerrados preclsameote, oelebrindo-
sp el acto de la licitación a las ocho de la 
noche del propio día 28. 
Z/OV pitearos de condíclooee ee hallan de 
manlfieeto en esta Secutarla en noraa hi» 
hiles, todos los días. 
Lo que de orden del señor Presidente^ 
la Sección se publica por este medie para 
groneral conocimiento. 




O F I C I A L 
CENTRO BALEAR 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y pa-
ra los efectos que se expresan en los 
artículos 75, 76, 77 y 79 del Regla-
mentó General, tengo el honor de ci-
tar a los señores asociados para la Jun-
ta General' ordinaria, que tendrá efec-
to el próximo domingo, día 1,° de Ju-
nio, a la una de la tarde, en los salones 
del Centro, Paseo de Martí número 
115, altos. 
Lo que de conformidad con el ar-
tículo 74 del citado Reglamento se pu-
blica para general conocimiento de los 
señores asociados, encareciéndoles su 
asistencia. 
Habana, 27 de Mayo de 1913. 
E l Secretario-contador, 
Juan Torres Guasch. 
C 1753 6-27 
SECRETARIA DE JUSTICIA.—Di-
rección de los Registros y del Nota-
riado.—Negociado de Registros.— 
Habana, 23 de Mayo de 1913.—Has-
ta las 2 p. m. del día 27 de Junio 
próximo, se recibirán en el local que 
ocupa la Secre tar ía de Justicia, Ta-
cón número uno, en esta ciudad, pro-
posiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de entrega de todos los 
libros impresos en blanco que se 
necesitaren durante el año fiscal de 
1913 a 1914, para los Registros de 
Propiedad y entonces las proposicio-
nes se abr i rán y leerán públicamen-
te. Se darán pormenores a quien lo 
solicite del que suscribe, todos los 
días hábiles, de 8 a 11 de la mañana 
y de 1 a 5 de la tarde. Lo que se 
publica para general conocimiento. 
Habana, 23 de Mayo de 1913. Pedro 
G. de Medina, Director de los Re-
gistros y del Notariado. 
C 1728 alt. 6-26 
SECRETARIA DE JUSTICIA.—Di-
rección de los Registros y del Nota-
riado. — Negociado de Regisiros.— 
Hasta las 2 p. m. del día 26 de Ju-
nio próximo, se recibirán en el local 
que ocupa la Secretar ía de Justicia 
en la calle de Tacón número uno, en 
esta ciudad, proposiciones en pliego 
cerrado para el suministro y entrega 
de todos los libros impresos en blan-
co que se necesiten durante el año 
fiscal de 1913 a 1914—aproximada-
mente de 1,200 a 1,400—para el Re-
gistro del Estado Civil y entonces 
las proposiciones se abr i rán y leerán 
públ icamente ; y se darán pormeno-
res a quien lo solicite del que sus-
cribe todos los días hábiles de 8 a 
11 de la mañana y de una a cinco de 
la tarde. Lo que se publica para 
general conocimiento. Habana, 23 
de Mayo de 1913. Ledo. Pedro G. 
de Medina, Director de los Registros 
y del Notariado. 
C 1727 al. 6-26 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Be puede hacer las operaeianet por romo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
m e 
S U B A S T A 
En la Jefatura de Despacho de la 
Dirección de Sanidad, San Lázaro nú-
mero 243, se reciben proposiciones en 
pliegos cerrados, hasta las 10 a. m. del 
día 5 de Junio de 1913, para suministro 
a la Dirección de Sanidad, Hospital 
"Las Animas," ''Sanatorio la Espe-
ranza," Establo de Observación, Cen-
tro General de Vacuna, Dispensario de 
Tuberculosos y Laboratorio Nacional, 
de café, pan, galleta y panetela, hielo 
leche de vaca y carbón. Hasta las 10 
a. m. del día 6 del mismo mes, para el 
suministro de carnes, aves y huevos, 
pescados, viandas y frutas, forraje, ma-
deras en tosco y labrada, efectos de es-
critorio e impresos. Hasta las 10 a. 
m. del día 7 del mismo mes, para el su-
ministro de víveres, drogas y material 
y útiles de cirujía. Hasta las 10 a. m. 
del día 9 del mismo mes, para el su-
ministro de ropas y equipos, efectos 
eléctricos, locería y materiales de cons-
trucción. Hasta las 10 a. m. del día 
10 del mismo mes, para el suministro 
de efectos de ferretería, talabartería, 
desinfectantes y boletín oficial, y en-
tonces se abrirán y leeerán pública-
mente. 
Se dará pliegos de condiciones y de-
más pormenores a quienes lo soliciten 
al Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas de la Dirección de Sanidad, en 
San Lázaro número 243 esquina a Be-
lascoain, Doctor Angel Diez Estorino. 
Jefe del Negociado del Personal, Bie-
nes y Cuentas. 
C 1709 xo.24 
N . 
BJLFCQUXDltOa 
& C o . 
vendomo* C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e a d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito» en «ata Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
Todas estos operaciones pueden efectuarse también por corrxso. 
C 1038 
C A R T A S D E 
(fe C 
dae parte» del 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
D e f e m 
eltetoe 
vedar de 
1 ̂ oyfttfe.. f̂. tfoflsAs 
B A N C O N A C I O N A L D E C ü B a 
1511 May.-l 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " no es 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante armal que 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra, 
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagaí 
cuotas súplementarias , porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en t reinta de A b r i l representaba un ca-
pi ta l de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l Iris"" tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima f i ja . Los propietarios de fincas y establecimientos que do 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que 86 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dir igi rán por escrito al señor 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. • é ü' 
E l Consejero Director, i | 
A N T O N I O GONZALEZ CURQUBJO. 
1642 May.-l 
S M T T H P R E M I E R 
U K M SE TODAS LAS lACUIEAS DE ESCM! 
A N T E S D B COMJPfiAB 
BeAQíJINA A L G U N A , V E A L A SIIBSTKA 
C H A R L E S B L A S C O «• C e 
OKEtetUy t 6 moderno Xct^femo A-TftOi 
1665 Ma-y.-l 
T R 0 7 A L B A I K O F G A N 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA OE CUBA PAHA EL P* 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L y RESERVA . . $ 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . „ 180.000,000 
£L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Oep&itol 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Gallano S2. Muralla 62. Monte 118.—Bar» 
nvo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibarión.—Ciego de Avila.—Guanta* 
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanca 
Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevltas. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 83. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en toda« 
plazas bancables de España 6 Islas Ganarlas.1* 
1141 73-1 Ab-
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
A V I S O S 
El viernies, 30 del corriente, a la una, de 
la tarde, ee remataráoi en el portal de la 
Catedral, 30 docenas de sombreros de pa-
ja y cintas para señora y 44 resmas de pa-
pel de algodón cortado para clg-arros, des-
carga del "Antonio López.' 
EMILIO SIERRA. 
6243 3m-28 lt-28 
B A Ñ O S 
' Carneado 
Calle de Pasco, teléfono F-1777, Vedado 
abiertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baños familiar. 53 y 30 persouai 
$1; fíjese usted en que son las mejores 
aguas por su situación, segün certificado de 
los médicos. |Ojo! no los confunda usted 
con otros. 3532 130-26 iil. 
R I M E por diez días 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil tejas 
criollas de canal. 1,000 puertas de todos 
tamaños. 1,000 horcones de madera dura. 
500 rejas de balcón y ventana, con otros 
muchos objetos para fabricación. . 
SE DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, enuintna a San Marflu. 
TELEFONO A-351J 
Veras & co., cuba nítbl víí 
C 1«35 ib.m. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n nues t ra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g ^ 1 " 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases-
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d<r 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o ^ 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se de' 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 19' 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y ^ C O f ^ P -
BANQUEROS Ui 
850 i 6 I l J ^ 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e ^ t 0 -
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n . 
n o s l o s a d e l a n t o s nr-oo 
d o s , p a r a g u a r d a r ac _ 
n e s d o c u m e n t o s y P r . 
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o 
d e l o s i n t e r e s a d o s w ¿ 
P a r a m á s i Q ^ r m e s ^ . ^ 
J á p s e d n i ^ s t r d 
A i t a r g u r t f ' n i 3 m ¿ ? i 
H . U P M ^ N N & 
BANQUEROS }í*í> 
DTaHIO T)E LA MARINA.—Edición do la mañana—Mayo 29 de 1913, 
P R O P O S I T O P I A O S I B I E 
Aniirrarlo está p! Congreso, por lo 
qúe se deduce de las declaraciones 
•hechas'en las úl t imas sesiones de la 
Oámara y del Senado, a prestar aten-
aivn al exúmén de los presupuestos 
nacionales para el próximo, año fis-
cal De ello debe felicitarse el país, 
ipiles tiempo era ya de que se dieran 
'cuenta los señores legisladores de que 
es esa una de sus funciones más im-
portantes, la más importante sin du-
¿g. Por su parte el Ejecutivo debe 
también mostrarse satisfecho de que 
se regule la marcha financiera del Es-
tado aprobando la ley de presupues-
tos. 
Mas es preciso que en esa tarea se 
•proceda con un elevado criterio y que 
las economías que se realicen sean las 
adecuadas, sin que resulten perjudi-
cados los servicios públicos, pues tío 
ge trata de una obra de partido, si-
no que afecta de una manera directa 
•al interés nacional. Los gastos pro-
puestos pueden reducirse, sin causar 
daños al persona^ de cuatro a cinco 
millones de pesos, suprimiendo los 
consignaciones que no tienen ya ra-
zón de ser por estar realizados , los 
servicios a que estaban destinadas eu 
el presupuesto adicional; suprimien-
do también créditos para dependen-
cias que no constan en la Ley del Po-
der Ejecutivo y que deben desapare-
cer por haberse creado innecesaria-
emente, y haciendo reducciones de pla-
zas innecesarias y de créditos exage-
rados para material, impuestos y 
otras atenciones. Esas economías son 
necesarias para procurar la nivela-
ción efectiva de los presupuestos y pa-
ra que el remanente que resulte pueda 
ser destinado a enjugar el déficit, a 
saldar las cuentas especiales en descu-
bierto y lo pendiente por leyes y de-
cretos especiales y a atender a obras 
públicas indispensables. 
iSería sensible que el Congreso en 
esta ocasión no se inspirase en un 
propósito realmente patriótico y d:; 
conveniencia pública, y con motivo 
de la discusión de esos presupuestos 
.no se colocase dentro de un criterio 
de verdadera imparcialidad y rectos 
k principios, tratando de llevar a cabo 
exageradas reducciones no tanto por 
espíritu de economía como para crear 
dificultades al Ejecutivo privándole 
de los elementos adecuados al mej'">r 
funcionamiento de la Administra-
ción; pues el daño sería en realidad 
para el país, que si bien no puede es-
tar conforme con el derroche, tam-
poco puede estarlo con que se des-
atiendan los servicios públicos, cuan-
do hay campo sobrado donde t r i l lar 
sin menoscabo de tan esenciales con-
veniencias. 
Ltfs nuevos presupuestos deben se1*, 
indudablemente, una obra de rectifi-
cación y de mejoramiento, pero no de-
be tratarse de que sean la resultan-
te de una política de oposición injus-
tificada y violenta que origine el des-
concierto en los organismos adminis-
' trativos, haciendo imposible que B3 
llenen qou i a debida eficacia los ser-
vicios públicos. 
Si esta fuera la tendencia predomi-
nante, sería lamentable que se tratase 
ahora de prestar atención preferente 
a la ley económica del Estado, que ha 
estado hasta aquí tan descuidada; 
pues si malo era lo uno, peor sería lo 
otro; ya que si el despilfarro conduce 
al déficit, las economías exageradas 
hechas con el propósito de restar re-
cursos al Ejecutivo, cuando pueden y 
deben hacerse sin esta tendencia, re-
dl indarían en detrimento de los debe-
res que el Estado se encuentra obliga-
do a cumplir, y el daño quien lo sufri-
ría en realidad sería el interés públi-
co, por el cual están llamados a velar 
en primer término y de una manera 
efectiva los Cuerpos Colegisladores. 
En el caso de que ese fuera el resul-
tado de la labor del Congreso con 
ocasión de discutirse los presupues-
tos, no le fal tar ían al Ejecutivo me-
dios de evitar los perjuicios que ello 
pudiera acarrear a la marcha admi-
nistrativa de la República, si es que 
no puede gobernar con los recursos 
que le concedan los Cuerpos Colegis-
ladores. 
Pero abrigamos la esperanza de que 
no se l legará a esa situación, y d-3 
que las reducciones que se hagan se-
rán las procedentes, de acuerdo con 
las indicaciones del actual Gobierno, 
que no ha tenido intervención en la 
formación del proyecto de presupues-
tos sometido á la deliberación de las 
Cámaras y que está interesado en la 
disminución de los gastos y en que se 
•noirmalice ráp idamente la situációu 
del Tesoro. 
Si a las economías prudentes y ne-
cesarias se agrega la decisión de que 
la ley económica se ejecute debida-
mente, ajustándose los gastos a las 
consignaciones respectivas, a las. cua-
les deberá darse la aplicación debida, 
y si no se autorizan transferencias cte 
crédito, n i inversión de sobrantes de 
consignaciones, n i otras irregularida-
des que anulan la base fundamental 
del presupuesto, se logrará normalizar 
la contabilidad del Estado y saldar 
las obligaciones pendientes en plazo 
relativamente breve, quedando ex-
pedita la marcha de la Hacienda. 
En esta obra de reorganización de 
servicios y de ahorros necesarios de-
ben poner empeño todos; pero lo repe-
timos, dicha obra debe inspirarse en 
un espíri tu de rectitud e imparciali-
dad, poniendo la vista sólo en las con-
veniencias públicas y en la marcha 
ordenada de la Administración de la 
República. 
Esta es la labor, pues, que debe 
realizar el Congreso para colocarse a 
la altura que le impone su deber y 
que debe inspirarle su patriotismo. Lo 
demás sería realizar un empeño al-
tamente perjudicial a los intereses pú-
blicos. Es necesario, indispensable 
que se reduzcan los gastos, pero en 
medida de lo justo y conveniente, sin 
desorganizar servicios ú t i les ; pues 
con ello y cesando de votar leyes es-
peciales de concesión de créditos—o 
no cumpliéndolas mientras no tengan 
en los presupuestos sus respectivas 
consignaciones—se logrará el f i n que 
todos anhelan y que debió ser siempre 
la norma de la política finaucieiva de 
la República t la inversión justa y or-
denada de los recursos del Estado 
en verdaderas necesidades sociales 
por medio de una administración res-
petuosa con la ley e inspirada en los 
principios de la justicia y de la mo-
ral. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Mayo 22. 
En el Senado la batalla arancelaria 
se dará sobre el azúcar y la lana ; eü 
todo lo demás del proyecto de ley, 
aprobado por la Oámara Baja, no se 
espera que, en la Alta , se intente ha-
cer modificaciones considerables. 
la reforma abara ta rá o no el 
precio de los consumos, eso, ya se ve-
r i . E n unos cuarenta artículos se ha 
suprimido todo derecho; los más d? 
ellos no pagaban mucho ya; y los hay, 
como las 'Biblias, las anti-tóxinás Y 
las pieles de Kangarú . que como no 
son de "comer, beber ni arder,"—se-
gún ta Fórmula española para el im-
puesto de cousiunos—podrían seguir 
pagando sin que el público se qüeja-
se. Muchas de las reducciones de de -
rechos serán nulas para quien compire 
al menudeo. Por ejemplo: Jas man-
zanas, los melocotones, las ciruelas y 
las cerezas, que pagan boy, veinticin-
co (25) centavos por "bushel," no 
p a g a r á n más que diez. Esta diferen-
cia de quince centavos en "busher ' 
¿qué podrá inf luir en el precio de una 
manzana o de una libra de ciruelas? 
En el almidón, que paga hoy centavo 
y medio (ll/2) por libra, se rebaja 
" m e d i o " centavo. ¿.Qué tendero le co-
bra rá medió centavo menos, en libra, 
al comprador? Ni , acaso, aunque qui-
siera, podría hacerlo, porque, tampo-
co a él, probablemente, le ha rán esa 
reducción ni los importadores ni los 
productores de aquí. 
Pero ¿a qué analizar los nuevos 
aranceles, que están, como todos, pla-
gados de contradicciones, de anorma-
lidades y de picardías? Algunos pe-
riódicos anuncian que, seguramente, 
la, vida se a b a r a t a r á ; eso, como llevo 
dicho, ya lo Veremos dentro de un 
año. Pero ¿aumentará la importación 
de artículos extranjeros? Ilasta aho-
ra, los únicos productores que así lo 
esperan, son los ingleses; y sólo los 
de algunas mercancías : calzado y te-
jidos de lana. En Alemania, después 
de un estudio concienzudo del " b i l í " 
Underwood, se ha llegado, por los pe-
ritos, a la conclusión de que las ven-
tas no serán mayores que hoy, porque 
se lia procurado no hacer las reduc-
ciones de derechos más que en aque-
llos ramos en que los industrialt-s 
americanos pueden competir, en pre-
cio, con los alemanes. 
En Francia, se quejan los produc-
tores de objetos de arte, los de ar-
tículos de lujo y los de "bibelots ;" 
especialidades con las cuales se ha 
ensañado Mr. Underwood, puesto que. 
no sólo no ha disminuido, sino que ha 
recargado los derechos; y lo ha hecho, 
no tanto por proteger a los producto-
res americanos cuanto por atacar 5 
los ricos de aquí, para halagar a las 
masas laboristas; y por 'aquello de i 
que "por -caras que estén ciertas co-j 
sas, siempre la gente rica ha de com- 1 
prarlas." Tontería, ya vieja y que no i 
Los conjuncionistas 
y el doctor Dolz 
Se había anunciado que anoche iría 
a visitar al doctor Eduardo Dolz una 
comisión de asbertistas y conservado-
res, para felicitarle por la campaña 
que viene sosteniendo desde su leída 
sección de " E l D í a " , en denfensa de 
los derechos que asisten a los conjun-
cionistas a que el gobierno satisfaga 
sus naturales aspiraciones en relación 
con los destinos públicos. 
Esa visita se transfir ió para hoy, a 
petición del doctor Dolz, en atención 
a que ayer precisamente, fué el en-
tierro del administrador general de 
" E l D í a " , señor Justiniano Garcí-i 
Delgado, 
L A P R E N S A 
se decide a morir ; pues, entre los r i -
cos, también hay grados. No todos 
púe^éri comprar de todo y a cualquic-
precio; si algunos artículos están de-
masiado caros, renunciarán a ellos o 
acor tarán su consumo; con lo que per-
derá el Tesoro ingresos. 
Y, también se quejan los exporta-
dores franceses de que en el " b i l í " 
l mienvood. en lugar de bacer más 
suaves y justas las reglas 'para el des-
pacho en las aduanas, se las haya em-
peorado; porque la Aduana, es la líi-
quisieión moderna. Y, así en Francia, 
,'lll>l<) en oirás naciones, se reclama 
contra una disposición de ese " b i l í " , 
por la cual pagarán menos" derechos 
las mercancías que vengan en barcos 
americanos; disposición (pie viola 
los tratados de comercio y navegación 
con Inglaterra, Italia, Austria-Hun-
gría, Bélgica. Holanda, etc. Los de-
mócratas han hecho esto para conten-
tar, en alguna medida, a los "intere-
ses especiales" de la marina mercan-
te, a falta de las subvenciones que no 
se atreven a establecer. Sin duda, ha-
brá negociaciones sobre este - asunto, 
que es la continuación del de Pana-
má, esto es, de la exención de pasaje 
a los buques americanos que crucen 
el Canal. 
Y, volviendo a lo que hará el Sena-
do con el proyecto de ley, diré que 
se tieile por casi seguro que eliminará 
de él la supresión de íos derechos so-
bre las lanas y el azúcar ; y se agrega 
que, sobre este último artículo, esta-
blecerá un derecho de un centavo por 
l ibra; pero, se añade que el Presiden-
te Wilson 'persistirá en mantener esas 
dos supresiones; y que si el Senado 
las echa abajo, el Presidente se valdrá 
de toda su influencia para que sean 
restablecidas por la Comisión Mixta 
de Senadores y Representates o Con-
ferencia, como aquí la llaman. 
Pero, en el caso de que Mr. Wilson 
pierda la batalla en la Conferencii 
¿pondrá su veto al " b i l í , " como se ha 
dicho en estos días? Probablemente, 
no se trata más que de una amenaza 
hueca, de un " b l u f f . " Es dudoso que 
el Presidente cometa esa ligereza y 
que sólo porque no logre hacer preva-
lecer su criterio acerca de esas dos 
secciones de los aranceles resuelva 
privar al país de la reforma que el 
partido democrático ha venido a reali-
zar. .Ello sería tanto menos disculpa-
ble cuanto que, én ese asunto existe la 
posibilidad de varias soluciones de 
t ransacción; porque, se puede o ir 
despacio a la abolición de los derechos 
o limitarse a reducirlos de golpe o por 
grados. Cuanto al azúcar, la opinión— 
aún la que no es proteccionista—se 
muestra contraria a la solución radi-
cal puesta por- Mr. Underwood en 
su "bil í . ' y por la cual se quedaría el 
Tesoro sin un ingreso anual de cin-
cuenta hiillones de pesos. 
X, Y. Z. 
U N A C A R T A 
l',l señor. Manuel Roca nos envía 
una carta, qué suponemos saldrá hoy 
publicada íntegra en " E l Día . " pues 
a este colega va dirigida y no somos 
por tanto nosotros los llamados a 
recogerla, 
i Se defiende en ella el señor Roca 
de cargos personales que " E l D í a " : 
le hizo con motivo de su reposición ¡ 
en el puesto que desempeña en la Se-1 
cret a ría de Obras Públicas. 
Sólo, pues, nos resta hacer público 
que nosotros, en absoluto ajenos a 
esta cuestión, tenemos del señor Ro-
ca el mejor concepto como funciona-
rio público y como caballero. 
L A S ^ A T R I C U L A S 
Varios estudiantes han rogado al Se-
cretario de Instrucción, que amplié el 
plazo para la adquisición de las matrí-
culas en el Instituto. 
Algunos voceros conjuncionistas, 
entre ellos " E l D í a , " hacen cargos a 
Menocal. 
Algunos órganos liberales, entre 
ellos "Da Op in ión" y " E l Tr iunfo" , 
defienden a Menocal. 
Las censuras de aquéllos y la defen-
sa de éstos no pueden ser más desin-
teresadas. Giran en torno de las sine-
curas . 
"Da Opin ión" llama desatada tor-
menta a lo que según él, se ha desen-
cadenado en el campo conjuncionista. 
Y esjeribe: 
Quebráronse esos lazos que unían a 
Asbert con Menocal, y con la misma 
insistencia con que se anunció este 
rompimiento viene afirmándose aho-
ra, que es muy grave la crisis que su-
fre el núcleo conservador. Este, como 
todos saben, se halla integrado por 
antiguos ex moderados, y por elemen-
tos nuevos, sinceros, deseosos de rea-
lizar, desde el Gobierno una útil la-
bor. Y en torno de Menocal, que figu-
ra en el segundo de los grupos des-
critos, agítanse iracundos los prime-
ros, los moderados de antaño, llenos 
de un ansia excesiva hacia el disfrute 
de las prebendas oficiales y le un an-
helo desmedido por controlar toda la 
vida de la República. Quieren estos 
elementos reproducir, bajo el gobier-
no de Menocal, el mismo sistema de 
camarillas cpie fué la nota caracterís-
tica de las desgraciada úl t ima etapa 
de don Tomás. Este sólo recuerdo 
prueba cuan críticos son para Cuba 
los momentos presentes. ¡Y cómo .Me-
nocal tiene el decidido propósito 
de gobernar "con todo el país y para 
todo el pa í s " , no con camarillas más 
o menos numerosas, opone a las exci-
taciones de esas la ratificación de sus 
propósitos nobilísimos de hacer una 
política nacional. 
La amabilidad de Menocal ha gana-
do la volundad de " L a Opinión" . Pe-
ro sospechamos que el nuevo Presi-
dente no ha de agradecer mucho esa 
su defensa que a cambio de elogios pa-
ra" él, envuelve rudas censuras para 
correliginarios suyos, y que deja en-
trever el famoso lema: "Div ide y ven-
c e r á s " . 
" L a Op in ión" sabe, seguramente, 
que este asunto no es ele antiguos mo-
derados ni de nuevos conservadores, 
sino de aspirantes y mantenedores de 
destinos. 
Los asbertistas no son de los que 
menos claman quejosos de los desli-
nos de Menocal'. 
(•Sería capaz " L a Op in ión" de co-
locarlos en el grupo de b;s modera-
dos? 
" E l T r iun fo" al juzgar el conflic-
to conjuncionista, viene a coincidir 
con " L a Opinión" . También mira con 
buenos ojos a Menocal y a sus Secre-
tarios. 
Dice el colega: 
Pocos, muy pocos días lleva el ge-
neral Menocal en la Presidencia de la 
República y los que le ensalzaban por 
patriota, por impecable y por enérgi-1 
co, empiezan a cercenarle méritos y i 
a echarle en cara que ha subido a esas 
alturas gracias a ellos, y que debe ha-, i 
cer, no lo que él piensa que es más 1 
conveniente para la República, sino lo ! 
que a ellos, desde un punto de vista, 
no ya partidario, sino personalísimo, ¡ 
les convendría que hiciese. 
Ya no se habla de consolidar la paz 
ni de dar garant ías a todos, ni de sa-
near ni de rectificar, haciendo labor 
patr iót ica, todo eso ha pasado a últi-
mo término, lia dejado de ser el disen 
obligado que nos a turdía los oídos du-
rante la campaña electoral. Lograda, 
la finalidad que con ella se proponían 
los declamadores, derribado del poder 
el Partido Liberal, lo único que 1̂ 3 
importa es entrar a saco en el Presu 
puesto, repartirse el botín burocráti-
co aunque arda Troya y como si ac-
tual Presidente y sus Secretarios han 
hecho declaraciones prudentes en ese 
punto, y no imitan por entero a los 
moderados del Gabinete de Combate, 
pues / aún quedan liberales, siquiera 
sea en corto número en las Oficinas 
Públicas, alzan la voz -m son de pro-
testa para preguntar con ironía y des-
fachatez que asombran, sí "1 general 
Menocal y su gabinete van a gobernar 
con los liberales o con e! Partido Con-
servador y sus aliados los asbertis-
tas. 
De todo esto venimos a sacar do 
nuevo, la triste, pero humana y prác 
tica conclusión de que sea éste o 
aquél el Jefe Supremo de la nación, 
la paz de 1? República, cuelga prin-
cipalmente de la llave de la Caja. 
V-tn-Áv: destinos, aunque, arda rrro-
ya, g n an. según ' E l Tr iunfo" , '.os 
conjtlncioT'jstas. 
Si ros quitan las sinecuras, arnera 
Troya, claman, según " E l D í a " los 
liberal 'í. 
Tenía razón " E l Mando" al afir-
mar que Menocal necesitaba mucha 
energía y mucha habilidad. 
Pero todavía nos parecería mejor 
para resolver estos conflictos domés-
ticos, la solución que entre bromas y 
veras indicó " E l Mundo" . 
Dóblense en cada organismo y en 
cada oficina los puestos". 
Establézcanse dos jefaturas en ca-
da despacho, d'os direcciones en cada 
ramo, dos Superintendentes en cada 
Provincia... uno para los conjuncio-
nistas y otro para los liberales. 
Y Menocal será entonces para to-
dos, el más sinfpático, el más hábil , 
eí más talentoso e ilustre de todos los 
Presidentes de la República. 
* « 
E l "Avisador Comercial" dedicó 
un sentido y cariñoso recuerdo al d ía 
19 de mayo de 1861, en que se fundó 
la Real Academia de Ciencias y a su 
iniciador doctor Nicolás Gutiérrez, 
que inició la prensa m é d h a , y que 
dedicó su vida abnegada y patr iót ica, 
a la generosa curación d'e enfermos y 
y desvalidos. 
E l doctor Abdón TrémoK dirige al 
colega sobre este punto, una intere-
sante carta de la que entresacamos lo 
siguiente: 
Antes de exponer a usted el objeto 
de esta carta, quiero felicitar a ese 
diario por su muy laudable propósito 
de pedir que, no sólo se levante una 
estatua al inolvidable don Nicolás, es-
tatua que, si honra al erigido., honra-
rá aún más a los que la erigen, sino 
(pie propone que .en el lugar donde se 
encuentra hoy la Academia de Cien-
cias y el antiguo convento de San 
Agustín o Tercera Orden de San Fran-
cisco, se construya un gran palacio, 
el Palacio de las Ciencias Cubanas, 
que diga a las futuras generaciones 
lo que han sido nuestros sabios; y en 
los jardines de ese palacij, las esta-
tuas de don Nicolás Gutiérrez, de F in-
lay. tan acreedores a ese tributo de 
cariño y veneración; la del sabio y 
virtuoso padre Benito Viñes, que, 
dando brillo a la Compañía de Jesús , 
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Ce venta en "LaModerna Poesía" 
CConHnos) 
.^alió con el sargento y, en seguida, 
mientras seguían las sombrías átame-
o s del jardín, d i jo : 
~HElla es. 
—¿Cree usted, jefe? ¡Parece tan 
tranquila! 
—Demasiado tranquila. Otra se hu-
lera extrañado, me habría pregunta-
do Por qué la llamaba. Ella, nada. Na-
da, sino la explicación de un rostro que 
•ftiere sonreír a todo trance. Pero, en 
^ sien, he visto una gota de sudor que 
le corría a lo largo de la oreja. 
•~-¿Y en ese caso? 
^-En ese caso, todo está muy claro. 
Jfertrudis es cómplice de los dos ban-
didos que maniobran en torno del 
a^nto de Kess elbalch, ya para sor-
Pender y ejecutar el famoso proyecto, 
' / Pp ra (>aPtarae los millones de la viu-
a. Probablemente, la otra hermana en-
^ai,a también en el complot. A eso de 
VS ^ t r o , Gertrudis, avisada de que 
¡ad '1'H el am,n<'io periódico y que, 
flemas, tenía yo cita con Steinweg, 
p ovecha la salida de su ama, corre a 
, ans, ve a H i he ra y al hombre del som-
ei'o blando, y los Mexa al Palacio de 
;stlcfa, en dondejliln-ra confisca en 
provecho suyo a SHmveK. 
Reflexionó y dedujo, 
^Todo esto nos ¿/rué bu. lo. la im-
portancia que atribuyen a Steinweg y 
el terror que les inspiran sus revela-
ciones. 2o. Que en torno de la señora de 
Kesselbacli se trama una verdadera 
conspiración. 3o. Que no tengo tiempo 
que perder—porque la conspiración es. 
tá madura. 
—Conforme—dijo Gourel; — pero 
hay una cosa inexplicable. ¿Cómo ha 
podido salir Gertrudis del j a rd ín m 
que estamos, y volver a entrar en él sin 
que se enteren los porteros? 
—Por algún pasaje secreto que ha-
brán practicado recientemente los ban-
didos. 
— Y que sin duda llegará al pabellón 
de la señora de Kesselbach. 
—Sí, tal vez. . . pero se me ocurre 
otra idea. . . 
Siguieron el recinto de las tapias. La 
noche era clara y, aunque apenas se 
podían ver sus dos figuras, ellos veían 
lo bastante para examinar las piedras 
de las tapias y asegurarse de que nq 
había en ellas brecha alguna, por muy 
disimulada que fuese. 
—¿Sin duda alguna escala?... — i n -
sinuó Gourel. 
—No, porque Gertrudis pasa en ple-
no día. Una comunicación de esa clase 
no puede llegar afuera. Es preciso que 
el orificio esté oculto por alguna cons-
trucción ya existente. 
—No hay máa que los cuatro pabe-
llones—objetó Oourel,—y todos ellos 
estén habitados. 
— E l tercero, el pabellón Hortensia, 
no lo está ya. 
¿Quién se lo ha dicho? 
—La portera. Por miedo al ruido, la 
señora de Kesselbach ha Alquilado ese 
pabellón, que está cerca del suyo. 
¿Quién sabe si, el obrar así, habrá si-
do por influencia de Gertrudis? 
Dió la vuelta a la casa. Las contra-
ventanas estaban cerradas. Por si aca-
so, levantó el picaporte de la puerta: 
ésta se abrió. 
— ¡ A h ! ¡Gourel, creo que ya esta-
mos! Entremos. Enciende la linter-
n a . . . ¡Oh ! el vestíbulo, la sala, el co 
medor, todo eso es.muy i n ú t i l . . . De-
be de haber un sótano, ya que ia soeir 
na no está en este piso. 
—Por aquí, j e f e . . . mire la escale-
ra de servicio. 
Bajaron, en efecto, a una cocina bas-
tante vasta y llena de sillas de ja rd ín y 
garitas de juneo. Un lavadero, que ser-
vía también de despensa, presentaba el 
mismo desorden de objetos amontona-
dos unos sobre otros. 
—¿Qué es eso que brilla ahí, jefe? 
Gourel se bajó y cogió un alfiler de 
metal con cabeza de perla falsa. 
—La perla bril la demasiado todavía 
—dijo Lenormand,—lo cual no seria 
así si hubiese permanecido mucho tiem-
po en esta bodega. Por aquí ha pasado 
Gertrudis, Gonrel. 
Gourel empezó a deshacer un mon-
tón de pipas vacías, de sillas y mesas 
cojas. 
—Pierdes el tiempo, Gourel. De es-
tar ahí el pasaje, ¿cómo iban a entre-
tenerse en quitar todos esos objetos,.y 
en volverlos a poner luego, a cada sa-
lida? Mirat ahí hay una contraventana 
vieja que no tiene ninguna razón de 
estar colgada do un clavo en la pared. 
Retírala, 
Gourel obedeció. 
Detrás de la contraventana, la pared 
estaba hueca. A la luz de la linterna, 
vieron un subterráneo que se hundía. 
I I I 
No me engañaba—dijo Lenormand, 
—la comunicación es de fecha recien-
te. Como ves, son obras hechas a esca-
pe y por duración limitada. . . Nada de 
albañilería. . . De trecho entrecho, ma-
deras en cruz y una viga que sirve de 
techo, nada más. Esto durará lo que 
dure; pero siempre lo bastante para el 
objeto que se persigue, os decir . . . 
—¿Es decir qué. jefe? 
—Pues bien, primero, para permitir 
las idas y venidas de Gertrudis y sus 
cómplices. . . y luego, para, algún día, 
cercano ya, el rapto, o mejor aúm la 
desaparición total, milagrosa, incom-
prensible, de la señora de Kesselbacb. 
Avanzaban con precaución para no 
tropezar con ciertas maderas cuya so-
lidez no parecía muy grande. A pri-
mera vista, la longitud del túnel era 
mucho mayor que los cincuenta metros 
que mediaban entre el pabellón y el 
cerco del jardín . Debía, pues, de llegar 
mucho más allá de las tapias y del ca-
mino que se extendía ante la quinta. 
—¿No vamos, por aquí hacia Vil la-
nueva y el estanque?—preguntó Gou-
rel. 
— A l contrario, al lado opuesto— 
afirmó Lenormand, 
La galería bajaba en cuesta suave. 
Tropezaron con un escalón, con otro 
luego, y después doblaron por la dere-
cha. En aquel momento, chocaron con 
una puerta encajada en un rectángulo 
! de piedras cuidadosamente cimentadas. 
¡ Lenormand la empujó, y se abrió la 
' puerta. 
—Un segundo, Gourel—dijo, dete-
niéndose;— reflexionemos... tal vez 
fuera preferible retroceder. 
—¿Por qué? 
—Es de creer que Ribera haya pre-
visto el peligro y tomado precauciones 
para el caso de que se descubriera su 
subterráneo. Ahora bien, él sabe que 
estamos tras su pista. Sabe que regis-
tramos el ja rd ín . Probablemente, nos 
habrá' ' ' visto entrar en el pabellón. 
¿Quién nos dice que no nos está ten-
diendo ahora un lazo? 
—Somos dos, jefe. 
—¿ Y si ellos son veinte ? 
Miró. E] subterráneo volvía a subir, 
cerrado por otra puerta que distaba 
cinco o seis metros. 
—Vamos hasta ahí—dijo.—Ya ve 
rencos. 
Pasó, seguido de Gourel, a quien re-
comendó que dejase la puerta abierta, 
y se encaminó hacia la otra, prome-
tiéndose no ir má,s allá. Pero ésta se 
hallaba cerrada, y aunque la cerradu-
ra parecía funcionar, no consiguió 
abrirla. 
—Está echado el pestillo. Xo haga-
mos ruido, y volvamos. Además, que, 
desde afuera, según la orientación de 
la galería, estableceremos la línea en 
que habrá que buscar la otra salida del 
subterráneo. 
í Volvieron, pues, sobre sus pasos ha-
cia la primera puerta, cuando Gourel, 
que iba el primero, lanzó una excla-
mación de sorpresa, 
— ¡ T a t e ! está cerrada. 
—¡Cómo! ¿No te he dicho que la de-
jases abierta? 
—Abierta la he dejado, jefe; se ha-
bra cerrado por sí sola. 
— ¡ N o puede ser! Hubiéramos oído 
el portazo. 
—¿ Entonces ?. . . 
—Entonces... entonces., no s é . . . ; 
Se acercó. 
—Veamos. . . hay una llave. . . „• 
¿ F u n c i o n a ? . . . sí, da vueltas... PeiO 
del otro lado habrá un pestillo. . . 
—¿Quién lo iba a echar? 
—¡El los! detrás de nosotros... Qui-
zás tengan otra galería que domine 4 
esta . . o bien se habrían quedado t ' i 
ese pabellón deshabitado... En fin, 
que hemos caído en el lazo.. . 
Ensañóse en la cerradura, introdujo 
la navaja en el ojo, buscó todos los me-
dios, luego en un momento de lasitud, 
exclamó: 
•—¡ Xo se puede hacer nada I 
—¡Cómo! ¿Nada, jefe? En ese caso, 
estamos perdidos.. . 
—¡ Claro !. . . 
Volvieron hasta la otra puerta; lue-
go, regresaron de nuevo a la primera. 
Ambas eran macizas, de madera dura, 
reforzadas por traviesas... indestruc-
tibles. 
—Har ía falta un hacha—dijo el jefe 
do Seguridad—o cuando menos, un 
instrumento en regla. . . un cuchillo, 
con el cual intentaríamos cortar el lu-
gar probable del pestillo. ; . Y no te-
nemos nada.. . 
Tuvo un arrebato de. rabia repenti-
na, y se echó contra el obstáculo, co^no 
para demolerlo. Luego, impotente, ven-
cido, dijo a Gourel. 
—Mira, ya veremos dentro de mm 
o dos horas... Estoy rendido.. . voy 
a do rmi r . . . Vela durantfi ese tiein-
p o . . . Y si vinieran a tacarnos... 
iConi iauará ) 
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tanto bien hizo a Cuba. ¿Y por qué no 
han do figurar en ese j a rd ín marmo-
les que recuerden a las "victimas de 
bu deber"; los médicos Saladar, l a -
gle, Arango, que murieron de dittc-
Ha inoculada por enfermitos a los 
que asistieron? La del médico ameri-
cano Lazcar, que se prestó a hacer las 
experiencias de la transmisión de la 
(fiebre amarilla por el mosquito, de-
berá figurar próximo a la de Finlay. 
Llámese monumento, galería o pa-
lacio el futuro edificio (el nombre ttO 
es por ahora lo qiw más importa) la 
idea del "Avisador Comepriial" am-
pliada por el doctor Trcmols tienen 
toda nuestra adhesión. 
El padre Viües, genio da la meteo-
rología, el dtoetor Finlny, extermina-
dor de ia fiebre amarilla, el doctor 
Xicolás Gutiérrez, apóstol de la Medi-
cina y los Dres. Sal azar, Tagle,y Aran-
go, héi-oes de su profesión, son tan 
ac-reedores a una estatua como los me-
morables caudillos de la querrá. 
No es menos gloriosa la lucha in-
cruenta por las ciencias que las lides 
sangrientas por la patria. 
; Un grave conflicto racista o semi-
racista amena/aba, según " E l Mun-
d o " a Menoeal, por el nombramiento 
de la comisión militar que ha de to-
mar parte en la solemne eonmemora-
ción del "Maiue" . 
VA decreto presidencial niv.dujo, se-
^gúij el colega, recelos y disgustos en 
los de color. 
Sin embargo, mientras en el Sena-
do se empolvaba el proyecto de la 
Ley de Amnistía, aprobada ya por la 
Cámara , y mientras merced a esta inac 
rión de los senadores yacían en pri-
vones centenares de individuos de co-
lor. Menocal fué el único que se acor-
dó de aliviar su situación, decretando 
su libertad provisional balo fianza 
Dice a este propósito " L a Discu-
s i ó n ' ' : 
El Presidente actual, que entiende 
la (demencia con exacta noción, júz-
gase desde ios primeros instante i en 
<jue ocupa la más alta magistratura de 
ia República, obligado a hacer a'go 
realmente práctico '.n beneficio da 
los perseguidos y los escarmentados. 
l^So se refleja así el interés que de-
ben inspirar al Jefe de la Nación lo 
mismo los humildes que los grandes; 
los infortunados que los acariciados 
por la dicha? Aguardando la solución 
definitiva del Congreso al Proyecto 
de Amnistía,—en lo que respecta só-
lo a los racistas—el Ejecutivo se ade-
lanta con excelente disposición y vo-
luntad a dar todo lo que esté en sus 
facultades. E l país encuentra razón 
para alabar este nuevo rasgo del ge-
neral Menocal, porque esa "amnis-
t í a " tiene ya a su favor todo el am-
'biente de opinión necesario... 
Menocal ha hecho ya todo lo que 
puede en favor de los aludidlos presos 
polí t icos. 
Falta que los senadores hagan lo 
que les corresponde y convijrtan la l i -
bertad provisional de aquéllos en l i -
bertad definitiva. 
La Inspección General del Ejército 
Será trasladada al lado de Gobernación 
E l Brigadier Inspector de las Fuer-
zas Armadas, señor Sanguily, estuvo 
tratando ayer tarde con el señor Pre-
sidente de la República de asuntos 
concernientes a. su cargo. 
Antes de entrevistarse con el gene-
ra l Menocal, fué interrogado por los 
reporters acerca del traslado de las 
oficinas de la Inspección,, a cuyas 
preguntas contestó el interpelado que 
las citadas oficinas serán trasladadas 
a uno de los edificios anexos a la Se-
cretar ía de Gobernación, haciéndose 
al» efecto las obras necesarias. 
LA RECEPCION OE AYER 
Ayer tarde se efectuó en Palacio la 
primera recepción ele la señora Ma-
ñ a n i t a Seva de Menocal, digna es-
posa del Jefe del Estado, al Cuerpo 
diplumático acreditado en la Kopu-
blica. 
Algunos de los Señores Ministros 
fueron acompañados de sus esposas. 
En honor i f 
LA SERENATA DEL DOMINGO 
Cada día es mayor e] entusiasmo 
que reina entre los amigos del respe-
table Presideníe del Baiic6 Territo-
rial qpe se preparan para rendirle el 
tradicional liomena,j0 la víspera de su 
tiesta onomástica. 
Abrumada se-ve la Comisión orga-
nizadora por las innumerables cartas 
de adhesión que recibe y de las cua-
les da cuenta en las sesiones que cada 
noche {'d'ebra. 
Cuanto vale y figura en la Üanea 
y el Comercio, en las pro lesión es y en 
la Industria ha brindado su apoyo al 
grupo de amigos (pie lanzaron la idea 
de la serenata. 
Pero nada es comparable con el en-
tn.siasmo que ha despertado en las 
clases populares. 
En todos los barrios de la Habana 
se celebran reuniones y en lodos se 
nombran representaciones par» qüó 
asistan al acto, que, de fijo, resultará 
brillante. 
Xo puede hacerse menos por quien 
todo lo merece. 
He aquí algunas de las adhesiones 
últimament . recibidas > 
' "Cienfucgos, Mayo 27|1913.-
(Por cable). 
Doctor Fernando Barrueco. Presi-
dente Comisión Serenata Honor Día:', 
de Villegas. 
Habana. 
Aceptamos con verdadera satisfac-
ción y prestamos nuestra completa 
conformidad al homenaje que esa Co-
misión ha de hacer al honorable hom-
bre público señor Marcelino Día/, de 
Villegas. 
Suero Balbín u Valle." 
"Habana. Mayo 27|19l:). 
Doctor Fernando Barrueco. Presi-
dente de la Comisión Organizadora, 
etc. 
Ciudad. 
Muy distinííuido señor nuestro: 
i Hemos recibido su atenta circular 
con respecto a la serenata en honor 
del gran cubano y perfecto cabal'lero 
señor Marcelino Díaz de Villegas, y 
no solamente la. aceptamos gustosos, 
sino que nos es muy grato contribuir 
con nuestro modesto concurso, remi-
tiendo'a usted adjuntos diez .pesos 
curreney. 
Con la mayor consideración somos 
de usted atentos y s. s. 
Viuda de Joaquín Cores y Ca. 
(S. en C.) 
pjp., Eduardo Tamcena". 
La huelga de Cárdenas 
E l Jefe, de la Policía Secreta, se-
ñor Jerez Varona, recibió ayer de 
Cárdenas los telegramas que publi-
camos a cont inuación: 
"Carpinteros y albañiles han vuel-
to al trabajo; siguen en huelga lan-
cheros, playeros y estibadores, los 
que buscan cualquier forma honro-
sa para solucionar el conflicto. Se 
espera que los trabajos de la comi-
sión que se entreviste hoy con el 
Alcalde obtengan buen resultado. 
E l orden es completo." 
C O N G R E 
MENSAJE PRESIDENCIAL 
Ministros que deben ser meior retribuidos. Velando por el prestigio del Cuerpo 
Para nivelar el presupuesto de la Secretaría de Estado se suprimen algunas plazas 
diplomáticas y consulares. Una economía de 200 pesos anuales 
A L CONGRESO: ' j 
Resultando justificado el s o m e t e r á 
la consideración de ese alto Cuerpo el 
aumento, en las asignaciones que por 
concepto de gastos de representación 
tienen hoy señalados los Ministros de 
bi KVpúbliea en las Legaciones de 
Washington, Londres, Madrid, Ar-
gentina y Noruega, por estar compro-
badp que son insuficientes para po-
der alternar nuestros repiesentantes 
en el extranjero con los elementos ofi-
ciales y sociales en los países antes 
mencionados, con las cantidades que 
hoy tienen asignadas, he estimado 
que para el mejor servicio y prestigio 
de nuestra .representación diplomáti-
ca en el extranjero, sería conveniente 
hacer los siguientes aumentos, cuya 
aprobación solicito de ese Alto Cuer-
po. 
Ministro en Buenos Aires, 
República Argentina. . . $ 2.000 
Ministro en Washington, Es-
tados Unidos de Amc-
w«a ,, 2,000 
Ministro en Madrid, Es-
paña. „ 2,0€0 
Ministro en Londres, Gran 
Bretaña ¿ 2,000 
Ministro en Christiauia, No 
ruega. ' . . '. „ 1.000 
E.stas alteraciones pueden realizar-
se de acuerdo con el artículo í)". de ia 
Ley Orgánica para el Servicio. Diplo-
mático y Consular, que pava ese fin 
fué modificado por la Ley de fecha 
U de Junio de 1909.' 
También llamo la ateneVni de ese 
Alto Cuerpo hacia la eonv-niencia de 
crear el cargo de Secretario particu-
lar del Secretario de Estado, cuyas 
múltiples ocupaciones oficiales ,» so-
ciales le impiden el dedicarse perso-
i.almente a ios distintos' detalles de 
carácter social que su cargo oficial 
requiere; y como por la índole de di-
cho cargo se necesita persona no sólo 
de discreción, sino de competencia re-
conocida, estimo conveniente (pie se 
le asigne un sueldo de $2,!0:) anuales. 
Con el objeto de no tíravar al Te-
soro con eatofl aumentos y cargos de 
nueva creación, propongo fl ese Alto 
Cuerpo la supresión de algunos serví 
cios de los Cuerpos Diplomático y 
Consular consignados en el presu-
puesto de la Secretaría de Estado, que 
en la práctica se ha demostrado no 
ser indispensables, ya. que al supri-
mirlos no quedan desatendidos, pues-
to que siempre estarán a cargo de 
otros funcionarios que existen acre-
ditados en los mismos países. 
Los servicios a que me refiero y que 
pueden sor suprimidos son como si-
gue : 
Un Vicecónsul en Río Ja-
neiro. Brasil $ 1,800 
Un Vicecónsul en Shanghai, 
China „ 
Un Canciller de IV clase en 
el Consulado Ocneral de 
New York, Estados Uni-
dos de América „ 1.200 
Fn CanHHcr de 1* clase en 
e| Consulado Ceneral d i 
París , Francia „ 1,200 
Un Cónsul de 2!t, clase eU 
(ionaives, Hait í . . . . , 
Fu Vicecónsul en la " 
ción en Roma, Italia. 
Gastos de material del Con-
sulado de 2a. clase en Go, 
naives, Hait í 
Total 
Las precedentes modifi.,-4,.:oi 
puestas a esc Alto Cuerpo han ^ 
discutidas y a proba'las en ei ( V 
jo de Secretarios del día de hov ^ 
acuerdo con lo prevenido en el art 
lo ;;S7 de la Ley Orgánica del V¡1 
F.jecutivo; y como los aumentos sú' 
producen $11,400 y on cambio las^ 
presiones ascienden a $11,()0G, aún ' 
sultana un remanente de .̂ OQ ^ 
vor del Tesoro. 
Palacio de la Presidencia en la 
baña, a veintisiete de Mayo de niil7J 
vecientos trece. 
MARIO G. MEXOCAL, 
— . fcT^fcT.i T.a'iTÁT r.T.<.?< 
1 1 1 v ~ 1 i 
" E n la asamblea de esta noche sé 
elogió la conducta de usted y del 
Subsecretario de Gobernación con la 
comisión huelguista. Se acordó que 
una comisión visite al Alcalde y que 
éste pida que los dueños nombren 
otra para solucionar el conflicto, y 
caso de que no lleguen a un acuerdo 
nombrar una de arbitraje, según se-
ñala la l ey . " 
VEA BIEN de CERCA y VEA BIEN de L E I 
C O N E L M I S M O E S P E J U E L O * 
7 
FORMA 
La sesión de ayer 
Fué presidida por el señor Varo-
na con la asistencia de diez y ocho 
senadores y actuando de Secretarios 
los señores Pérez André y Godínez. 
Eran las cinco cuando se pasó la 
lista y se le dió lectura al acta de la 
anterior. 
Mensajes 
Varios fueron los enviados por el 
Poder Ejecutivo al Senado, 
E l primero a que se le dió lectura 
fue al que manifestaba al Congreso 
ipie en consideración a uq haber re-
suelto la Comisión Mixta designada 
para la concesión del crédito de 
o,000 pesos conque Cuba ha de con-
t r ibui r al monumento del " M a i n e " 
había tomado por sí mismo la Pre-
sidencia la determinación de dispo-
ner el envío del crucero de guerra 
" C u b a " con los comisionados que 
han de asistir a la inaguraeión en 
Nueva York ateniéndose a lo que 
dispone el art ículo 68 de la ley, y 
al propio tiempo solicitaba la auto-
rización correspondiente. 
E l - señor DOLZ pide que sea en-
viado el mensaje a la citada Comi-
sión Mixta . 
El señor V I D A L MORALES en-
tiende que el mensaje debe quedar 
sobre la mesa y traer el acta de la 
Comisión Mixta , puesto que los 
miembros de la misma designados 
por la Cámara de Representantes han 
entendido que nada tienen que ha-
cer sobre el particular. 
El señor CORONADO cree, por el 
contrario, que la Comisión Mixta- no 
ha terminado su cometido. 
En su consecuencia le da lectura 
al acuerdo adoptado por la misma 
en la úl t ima reunión, acuerdo que 
en síntesis no fué otro que suspen-
der toda resolución con el f in de 
consultar ciertos extremos con los 
miembros de la Cámara de Repre-
sentantes. 
E l señor V I D A L MORALES dice 
que esos señores representantes de 
la Comisión se negaron a discutir 
esa cuestión, especialmente los se-
ñores Campos Marquett i y Delgado. 
Hace relación de lo sucesido, y co-
mo supone que. esos señores conti-
nua rán sosteniendo el mismo criterio 
y guardando la misma actitud de no 
suscribir el acta, el Senado debe de 
dejar el asunto sobre la mesa. 
E l señor M A R Z A Y ARTOLA pro-
pone que se pregunte al Presidente 
S E N A D O 
Debate número El Dr. Pablo Desyernine irá 
a Washington de Ministro plenipotenciario. 
El señor Jesús de la Cruz Ugarte a la Co-
misión del Servicio Civil. Dictámenes. 
O empleado o periodista. 
de la Comisión Mixta el resultado ! 
de la consulta a la Cámara. i 
^ E l señor GONZALO PEREZ signi-1 
fiea que las comisiones mixtas no 
terminan sus funciones, ni sus tra-
bajos, hasta tanto que el asunto que 
se les encomiendan no están total-
mente resueltos. 
E l señor CARNOT habla como 
Presidente de la- aludida Comisión, 
dándole lectura a una carta del se-
ñor Campos Marquetti. en la cual 
manifiesta que el acta levantada de 
las reuniones no reflejan la verdad-
de los hechos. 
Las dificultades, dijo el señor Car-
net, no estribaban para venir a un 
acuerdo en lo que al crédito se re-
fería, sino en la enmienda introdu-
cida en el proyecto de ley en la Cá-
mara de Representantes que se con-
t ra ía a los distintos elementos que 
debía integrar la compañía mili tar 
que se designara para i r a Nueva 
York. 
E l señor V I D A L MORALES di-
ce que esos señores se habían ne-
gado a votar y a firmar, pero veía 
fm cambio que en el acta aoarecía la 
firma del señor Ibrahín I.'rquiaga, 
cuyo señor no pertenecía a la Co-
misión. 
E l señor B U S T A M A N T E aclara él 
asunto suponiendo que por error, en 
vez de firmar otro documento aná-
logo, lo hizo en esa acta. 
Queda el mensaje, por último, so-
bre la mesa. 
Se le da lectura a otro sobre el 
aumento de los gastos de represen-
tación a determinadas legaciones y 
modificaciones en la plantilla de los 
Cuerpos diplomáticos y consular, 
cuyo texto íntegro publicamos en 
otro lugar. 
Pasa, a la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
Seguidamente se pone, en conoci-
miento del Senado otro mensaje so-
metiendo a su aprobación la desig-
nación hecha a favor del señor Jesús 
de la Cruz y Ugarte para desempe-
ñar el puesto de Secretario de la Co-
mistión del Serivicio C i v i l ; y otro, 
dando cuenta de la creación para 
llenar las atenciones del mtjor ser-
vicio del puesto de Secretario parti-
cular del Secretario de Estado, con 
el haber anual de 2,400 pesos. 
También se le dió lectura al meiVr 
saje participando la designación he-
cha por el Ejecutivo, a favor del 
doctor Pablo Desvernine para des-
empeñar el alto.puesto de Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario de Cuba en los Estados 
Lindos. 
Pasó, como los anteriores, a su 
Comisión respectiva. 
Comunicaciones 
Léense los escritos que al Senado 
dirige el señor Presidente de la Re-
pública, en los cuales, como contes-
tación a datos interesados por el 
Alto Cuerpo, manifiesta que la soli-
citud de crédito para la recogida 
de basuras en la Habana, como asi-
mismo la alteración propuesta en la 
plantilla del personal de la Univer-
sidad e Instituto consignadas en 
mensajes enviados por el anterior 
Presidente de la República, del exa-
men practicado en los libros corres-
pondientes no aparece dato alguno 
que demuestra que tales determina-
ciones fueran aprobadas en Consejo 
de Secretarios. 
Dictamen 
Léese el dictamen que se inserta 
en otro lugar emitido por la Comi-
sión Mixta , respecto a la reclama-
ción t r ipar t i ta por daños sufridos 
en propiedades extriaenras durante 
la guerra de independencia. 
E l señor V I D A L MORALES 
que se repartan copias. 
El señor GONZALO PEREZ n ^ 
ne que las discusiones de dictáme 
nes no se podían demorar, y ese coi 
menor razón por tratarse de abo 
muy importante y de un asunto tíi 
conocido, por lo (pie ruega quenose 
insista en pedir la demora, siüo qni 
se someta a discusión y *e apnrcbH 
se rechace. 
Ll señor .MAZA Y ARTOLA ¡nu» 
trase ineonforme, reelamando 2i o 
48 horas enamlo nn-nos. no para li¿. 
cer modificaciones '<••• no inionta, 
sino para poder dar su voto 
cientemente. 
E l seño,- V I D ! . M< MÍALES ató. 
da en el mismo eri'.erio, por lo (¡u? 
interesa del Senado (¡ne se concedí 
el tiempo suficifU!" para pod-y k-
marse opinión de-.p.u's do eonoeiá? 
el asunto, que es d" gran importa»' 
eia. puesl •• .pi.- ' •a!;' de. milloiifs. 
El señor CONZALO . P l i M ^ É 
estar espirando la 'ooi:í regIaTH?(lti 
ria. pide .pn- se p-,»vroo-;ie la-.sesm. 
Y así se acuorda, 
Oniciv (Icrie ,¡uc .d no se Iwirá 
opuesto a 'pm v demorase el 'debatí 
del asunto pare oí •• • día. pero que-
ría recordar sentados precedentes. 
Se aeuei'da. i r i r lanío, dejar JSOlW 
la mesa el dictamen. 
Otras ccinunicaciones 
Diósele leeíura a verios escritos 
enviados por la Cámara de Repre-
sentantes dand.o cuenta, con arreglo 
a la Ley de Relaciones, de Iris pro-
yectos presntados en ella. 
Se acuerda darse por enterado y 
rpie en la próxima sesión se dé cuen-
ta de los proyectos de ley pie pro-
cedentes de la ('Amara de Represen-
tantes están pendientes en d Se-
nado. 
A continuación dióse cuenta do101 
escritos dirigidos por los Ayun'1 
mientos de Cienfuegos 
güey. , 
Otro de la Secretaría de HaCie^ 
participando la siíuaeión del T$0, 
Público, y uno del Consejo W1D' 
cial de Camagüey, 
Del Vicepresidente 
Agradeciendo la felicitación^ 
cha por el acuerdo del Cenado. 
nuevo Vicepresidente de la 
ca, se lee una carta del referido^ 
ñor Varona, expresando que c1 
pendía dignamente a ese acto de es' 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H 
I N A U G U R A C I O N D E L N U E V O S E R V I C I O D E T R E N E S D I R E C T O S E N T R E 
A D A M A 
J t ^ I l h b P J r ^ & I w J r ^ k 
TT fti'Q demostrado científicamente que el uso de d os espejuelos es más 
JL/o L<1 perjudicial a la vista que el uso de uno solo con piedras legíti-
mas de dos vistas sin raya ni pegamento.—Estas piedras además de conser-
var la vista, evitan la pérdida de tiempo empleado al cambiar de espejuelo; 
evitan que el espejuelo se rompa y permiten ver de cerca y de lejos con la 
misma claridad.—La mayor parte de los hombres de ciencia, de los hombres 
de negocios así como las señoras que leen y cosen mucho, usan estas ma-
ravillosas piedras legítimas, fabricadas exclusivamente por nosotros. 
No deje para mañana lo que su vista exige hoy, pues el examen es GRATIS. 
" E l H U M A R E S " O t a 
entre Habana 
3 ¡f Compostela 
m CONFUNDA NUESTRA CASA CON VIDRIERAS Y CASAS DE POCA IMPORTANCIA 
«39 
May.-l 
J U N G O l o D E 1 9 1 3 . 
Se pone en conoc imien to de l p ú b l i c o que e l D o m i n g o p r ó x i m o , 19 de J U N I O se i n a u g u r a r á n los nuevos trenes directos 
l a Habana y C i c n f u e g o » y viceversa f o r m a n d o parte de los mismos nuevos coches do rmi to r io s adqu i r i dos especialmente para 
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Estos trenes a d e m á s b a r á n parada f acu l t a t i va en las estaciones de B o l o n d r ó n , Pedro Be tancour t y A g r a m ó m e 
H a b a n a , 3 a d e M a y o d e 1 9 1 3 . 
R o b e r t o M . O r r , F r a n k R o J ^ 
h • A d m i n i s t r a d o r General . Ao^r t lc Ocnc,«'avoe r 
^ ' r m m m m n m imn • n r o i i w n i i w ^ 
c. 1740 
L i A Ü i O DE L A jLaJBINA.—£<iicion de lu Jiianaiia.—Mayo 29 de 1913. 
timación de los mierábros ~ á d Cuer-
po que1 preside. 
Dictamen 
Se lee el emitido por la ('omisión 
• de Justicia respecto a inodilicaeio-
nes en la Ley del Servicio Civi l que 
eon arreglo a acuerdos anteriores 
deberá figurar en la próxima orden 
del día, y repartirse copias. 
Con ello se dio por tenninado el 
acto. 
La libre, conceción para abasteci-
miento de aguas. 
La-Comisión de Obras Públ icas 
reunióse en la tarde de ayer, antes 
. de la sesión, cuyo informe de la po-
' nencia encomendada al señor Car-
net fué el siguiente: 
Que,, efectivamente, considera' co-
mo una gran obra pública el que se 
otorgue, concesión, libremente, para 
abastecer dé agua a las "poblaciones, 
a toda persona o compañía que, ca-
pacitada para ello, así lo solicite. 
Quitando a estas concesiones los obs-
táculos que hasta aquí se le han ve-; 
nido" presentando, se excita esa in-
dustria, haciendo que particulares 
acometan la empresa de abasteci-
. miento de aguas. 
É r a ya una necesidad de que el 
Congreso, por medio de una ley, fa-
cilitara los medios para que se cons-
truyan acueductos, ya que el Estado 
no .puede atender a esta necesidad. 
Xías condiciones exigidas por la Ley 
Orgánica de Ids Municipios hace ca-
si imposible la realización de estas 
obras, porque l imita exageradamen-
. te el provecho a que toda Compañía 
o empresa tiene esperanza alcanzar 
cuando acomete la realización de 
cualquier obra. 
Juzgado este proyecto, exclusiva-
mente, como una obra pública, resul-
ta beneficioso al país. 
50 entiende y recomienda a la Co-
misión de Códigos que el art ículo 
primero do la ley queda modificado 
en la sigueinte forma: Art ículo pr i -
mero: Cualquier particular, corpo-
ración o empresa puede solicitar con-
cesión para abastecer de agua pota-
ble las poblaciones, siempre que no 
exista una concesión anterior por la 
cual estos servicios se encuentren 
arrendados. 
La cuestión ardua 
La renoviíicón del personal en lad 
distintas dependebeia del Senado 
viene ofreciéndole a la Comisión de 
Gobierno Interior muchas dificulta-
des, y a ello obedece el que hasta el 
presente no se haya adoptado acuer-
do alguno sobre el particular. • 
Los senadores liberales están po-
niondo en juego todos sus recursos, 
a fin de impedir que la combinación 
proyectada pueda efectuarse, por lo 
menos, en lo que a sus apadrinados 
pe relaciona. 
Corre un rumor que puede tener 
visos de fundaanento: parece ser 
que en la reunión celebrada ayer por 
la citada Comisión respectiva discu-
tiéndose entre otros particulares so-
bre el criterio del señor Varona que 
es opuesto a que los empleados del 
Senado ejerzan la profesión de pe-
riodistas. • 
51 así fuera, que lo dudamos, se 
pondr ía a buenos empleados en la 
disyuntiva de optar por una u otra 
solución. 
• Suponemos también que si fuera 
cierto lo que se« dice, sobre esa opi-
nión del señor Varona, éste nos ex 
pilcaría en qué consiste la incompa-
tibil idad. 
C A M A R A 
A p u n t a n d o a ¡ a L o t e r í a . S i g u e n l o s d i s p a r o s . 
E n f a v o r d e ¡ o s r a c i s t a s . L o d e ¡ a c o m i -
s i ó n a N e w Y o r k . L a p e t i c i ó n d e i o s e s -
t u d i a n t e s . L o s l i b e r a l e s s e r e ú n e n . 
.Se abre la sesión. n 
.iSon las cuatro y veinte minutos. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
La preside el doctor Lanuza. 
Mensajes. 
" La Cámara se dá por enterada de 
un Mensaje del Ejecutivo, solicitando 
el aumentó en las asignaciones que 
para gastos de representación tienen 
señaladas actualmente las legaciones 
cubanas en Washington, Londres, Ma-
drid, Argentina y Noruega. Para no 
gravar el Tesoro con los aumentos 
anteriores, el Ejecutivo propone al 
Congreso la supresión de Un Vicesón-
sul en Río Janeiro, Brasil j Un Vice-
cónsul en Shaughay, China-; Un Can-
•ciller de primera clase, eii el consula-
do general en New York, Estados Uni-
dos de América ; Un Canciller de pr i -
mera clase en el consulado general en 
Par ís , Francia; Un cónsul de segunda 
clase en 'Gonaives, H a i t í ; Un canci-
ller de primera clase en Gonaives, 
Ha i t í ; Un• Vicecónsul en la legación 
en Roma; I t a l i a ; Gastos de material 
del consulado de segunda clase en 
Gonaives, Hait í , 
A petición del señor Ferrara este 
Mensaje pasó a las Comisiones de Ha-
cienda y Presupuestos y de Relacio-
• nes Exteriores. 
También se entera la Cámara de 
otro Mensaje que le dirige él Ejecu-
tivo •participándole haber resuelto to-
do lo- referente al envío de tropas a 
New York, con motivo de la inaugu-
ración del numento a las víctimas del 
Maine, conforme a las atribuciones 
que le confiere la Constitución. 
E l señor Ferrara recuerda a la pre-
sidencia que *está pendiente de discu-
sión una moción del señor Campos 
Marquetti, con una enmienda del se-
ñor Ferrara, relacionada córí el Men-
saje que se acababa de leer. Y se 
acuerda que la moción y el mensaje 
sean discutidós cónjuntamente cuan-
do se entre en.la discusión de los asuu-
. tos que figuran%en la orden del día. 
La Academia de Ciencias. 
El doctor Lanuza hace presente a 
todos los señores Representantes, que 
la Academia de Ciencias les invita a 
asistir a la sesión solemne que en elia 
se celebra ba ayer mismo por la no-
che. Los señores representantes agra-
decieron la invitación. 
Prór roga . 
Se concede una prórorga de quin-
se celebraba ayer mismo por la no-
fermo. 
Loter ía Nacional. 
. A ruegos del señor Paulino Ruiz, se 
acuerda dir igir y pedir al Ejecutivo 
las preguntas siguientes y los siguien-
tes datos: 
—Si es cierto que para el sorteo 
que se ha de verificar el día diez de 
junio próximo, se han suprimido más 
de doscientas colecturías, sin que se 
hubieran designado los sustitutos. 
—'Si conforme lo dispuesto en la v i -
gente Ley de Lotería, se ha cumpli-
do lo que se refiere al reparto de bi-
lletes entre los colectores existentes. 
—Si los billetes que corespondían a 
esos doscientos y tantos colectores ud 
han sido repartidos, aumentándoles la 
•coíisignajción, a los colectores exis-
tentes, han sido sacados a pública su-
basta. 
—Que se remita una relación de 
los colectores a quienes se les han en-
tregado las consignaciones para el 
sorteo del día 10 de junio próximo, y 
referencia detallada del repapto de 
los billetes sobrantes que correspon-
dían a esos doscientos y tantos co-
lectores suspendidos. 
—En vir tud de qué disposición el 
Director General de Lotería ha p r i -
vado del derecho que tenían los dos-, 
cientos y tantos colectores a quienes 
se ha suprimido violentamente. 
—Que estos antecedentes sean re-
mitidos a la Cámara de Representan-
tes antes del próximo día diez de j u -
nio. 
Los Festejos presidenciales. 
También acuerda la Cámara, a rue-
gos del señor Mendieta, pedir aL Eje-
cutivo estos datos: 
Qué inversión ha dado el Ejecutivo 
a los veinte mil pesos votados por el 
•Congreso para los festejos del veinte 
de Mayo. 
—Si es cierto que a cuenta de ese 
crédito se han abonado los gastos de 
algunos números del programa de fes-
tejos preparado por el ayuntamiento 
de esta, capital, entre ellos el de la in-
mersión del " A v i l e s " . 
. —En el caso de que no se haya in-
vertido el referido crédito, si es cier-
to que el Municipio de la Habana lo 
gestiona a f in de obtenerlo para sa-
tisfacer gastos contraídos con motivo 
de esos festejos. 
. La Amnistía. 
El señor Sagaró pide a la Cámara 
que acuerde dir igi r ai Senado una 
comunicación para que discuta con 
toda urgencia el proyecto do ley da 
Amnistía, aprobado por la Cámara. Y 
la Cámara así lo acordó. 
La sesión se prorroga por una hora 
más. 
Otra vez lo del Maine". 
El doctor Lanuza pide la urgencia 
para discutir la moción presentada 
por el señor Campos Marquetti, miera 
bro de la comisión mixta designada 
para resolver ia disparidad de crite-
rio que existe entre la Cámara y el 
Senado, en el proyecto de ley que con-
cede un crédito de cinco mil pesos pa-
ra contribuir a la erección del mo-
numento en memoria de las víctimas 
del "Ma ine" , que dentro de breves 
días se inaugura rá en New York. Se 
concede la urgencia. 
El autor de la moción pide que se 
lea el Mensaje, que referente a este 
asunto, se había leído al iniciarse la 
sesión. 
Se lee el Mensaje. 
Hace uso de la palabra el general 
Fernández de Castro. Combate la mo-
ción; aplaude la gestión del Ejecuti-
vo y su resolución. Manifiesta que pa-, 
ra ello le autoriza el artículo 68 de la 
Constitución. Pide a la mayoría dese-
che con su voto la moción, y que se 
acuerde que la Comisión Mixta vuel-
va a reunirse y que proceda a apro-
bar el crédito de cinco mil pesos que 
se solicita en el Proyecto de ley. 
El doctor Ferrara mantiene la mo-
ción. Manifiesta que si el Mensaje del 
Ejecutivo hubiese llegado antes los l i -
berales, no hubieran planteado esta 
cuestión que califica, de enojosa. Ca-
lifica de imprudencia la actitud del 
señor Coronado, comunicando al au-
tor de la moción, todo lo que respec-
to a este asunto pensaba el general 
Menoeal. 
Hoy la cuestión ha cambiado. Por-
que el Mensaje que es diáfano, es cla-
ro, es sincero, hubiera hecho compren-
der a la Cámara el interés patriótico 
que lo anima. De haber ocurrido esto 
a tiempo, nuestros soldados blancos y 
negros marchar ían hoy por las calles 
de New York, siguiendo a la bande-
ra cubana. 
Aplaude sin reservas el Mensaje; 
pero hay en él una cosa que le ha he-
cho sonre í r : el articulo 68 de la Cons-
titución, y dice que hubo un tiempo 
en que gobernó este artículo y que así 
salió ello. 
En lo hecho por el Presidente, no 
hay nada de inscontitucional. La 
cuestión era de pura cortesía, puesto 
que era un asunto que la Cámara y ei 
Senado estaban tratando. 
Nosotros no podemos aprobar lo he-
cho por el Ejecutivo. Esto debió ha-
cerse por la voluntad del pueblo so-
berano, cuya representación, ostenta-
mos nostros. Los que limpian las bo-
t's al soberao, que aplaudan su ges-
to. Pero nosotros debemos evitarlo 
por nuestro honor y por el honor de 
la Cámara. 
E l doctor Ferrara terminó pidien-
do que se apruebe la moción en su pri-
mera parte, que suprima su segunda 
y que la segunda sea su enmienda. 
Se aprueba la totalidad. 
Se aprueba su articulado en esta 
forma; 
Primero :—Que retire los miembros 
de esta Cámara a la comisión mixta 
nombrada para armoniar los dos pro-
yectos de ley votados, respectivamen-
te, por la Cámara y el Senado-, sobre 
el envío de fuerzas cubanas a las hon-
ras fúnebres de las víctimas del " 'Mai-
ne". • ) 
Segundo :—Que la Cámara resolve-
rá sobre los gastos'que el envío de 
esas fuerzas originen y todos los de-
más gastos o donativos, después que 
el Ejecutivo se lo comunica. 
Incontinenti.se aprobó un proyecto 
de ley que concede el crédito de los 
cinco mi l pesos que dió lugar al de-
bate anterior. El proyecto fué remiti-
do al Senado. 
A las seis terminó la sesión. 
La Comisión de Instrucción Pública. 
La sesión celebrada por la Comisión 
de Instrucción Pública de la Cámara 
de Representantes, con la asistencia 
de los señores Caiñas, Genova, Bc-
tancourt, Escoto, Mulkay y Freyro, 
tuvo por objeto aparte tratar los 
asuntos pendientes de dictamen en la 
referida Comisión; recibir la visita 
de una Comisión de la Asociación Pe-
dagógica Universitaria, compuesta de 
los doctores Aguayo.y Padró , Cate-
dráticos de nuestra Universidad Na-
cional. 
El doctor Aguayo explicó la pre-
sencia de la Comisión que tenía por 
objeto saludar a la nueva Comisión 
de Instrucción Pública, integrada por 
amantes de la enseñanza, y exponer 
que la referida Asociación vería con 
gusto fuera utilizada en cualquier 
asunto su opinión, cada vez que lo tu-
viera por conveniente los miembros 
que componen la citada Comisión de 
Instrucción Pública. 
La Presidencia aceptó en nombre 
de sus compañeros los propósitos que 
'animan a la Asociación Pedagógica de 
auxiliar con sus conocimientos a la 
Comisión de Instrucción Pública. 
Incidentalmente se, t ra tó el asunto 
de la supresión del grado pedido p3r 
los estudiantes. 
^ Opinando el doctor Aguayo que se-
ría de desear se desligara el título 
universitario del académico u honorí-
fico, obteniéndose el pirmero median-
te ligeros ejercicios o ninguno, y el se-
gundo mediante una tesis como es cos-
tumbre actualmente, que, demostrara 
los conocimientos del aspirante. 
Los liberales. 
Se reunió esta tarde en la Cámara 
y designó los miembros de la Comi-
sión que estudiará detenidamente los 
últimos decretos del general Menoeal, 
suprimiendo los supervisores provin-
ciales de Sanidad y nombrando el 
Consultor llamado de los consultores. 
Forman esta comisión los abogados 
Ferrara, Sarra ín , Busto, Vázquez Be-
llo, Urquiaga y Díaz Pardo. 
La Comisión de Gobierno. 
La Comisión de Gobierno de la Cá-
mara tomó esta tarde los' siguientes 
acuerdos: 
Aprobar la resolución del Presi-
dente de la Cámara de entregar 300 
pesos a los señores Pazo y Torralbas 
para que fueran a representar a Cu-
ba en las honras del " M a i n e " , 
Ordenar la formación de un expe-
diente al mensajero de la Cámara 
Jorge Cruz por incumplimiento de sus 
deberes. 
Averiguar las causas por la cual )a 
Compañía de Gas y Electricidad tra-
ta ahora de cobrar 150 pesos ameri-
canos por el alumbrado, cuando en 
otras épocas por igual servicio sólo 
ha cobrado .100 pesos oro español. 
Y prolongar la licencia del emplea-
do de la Cámara Arcadio Robert. lias-
te el mes de junio, en vir tud de en-
contrarse enfermo en el Sanatorio 
" L a Esperanza". 
C A M A R A M U N I C I P A L 
R o z a m i e n t o e n t r e l o s A y u n t a m i e n t o s d e l a H a b a n a y 
C i e n f u e g o s . V i o n d i p i d e q u e se d e c l a r e n v a c a n t e s 
l o s c a r g o s d e c o n c e j a l e s q u e d e s e m p e ñ a n P e r a z a 
y S u á r e z p o r h a b e r a b a n d o n a d o a l P a r t i d o 
L i b e r a l . O t r o s a s u n t o s . 
L a excelente é inalterable calidad del Esmalte SAPOLIN, es lo 
que ha conservádo esta marca por encima de sus imitadores. 
E l costo de l .Esma l t é SAPO-
L Í N es una bagatela compa-
rado con el bonito efecto que 
produce, y su duración evita 
el gasto de frecuentes reno-
vaciones. 
S A P O L l í 
foraciom 
L B L A N C C Q 
La sesión ele ayer 
Como de costumbre, celebró sesión 
ayer tardo la Cámara Municipal. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós; 
actuando de secretario el señor Orta. 
Concurrieron veintidós señores con-
cejales. 
Se aprobó el acta. 
E l crédito de $9,500 
Los señores Valladares y Armente-
ros preguntaron a la Mesa si era cier-
ta la noticia publicada por los perió-
dicos habaneros de que el Alcalde ha-
bía vetado el acuerdo concediendo un 
crédito de 9,500 pesos para adquirir 
ropas y zapatos y repartirlos entre los 
pobres del término con motivo de la 
festividad del 20 de Mayo. 
La Presidencia informó que no te-
nía noticias Oficiales de que hubiera 
sido vetado el referido acuerdo. 
E l señor Suárez manifestó también 
que no tenía noticias de ese veto, el 
cual, a su juicio, no debía de existir 
desde el momento que no había sido 
comunicado aún a la Cámara. 
En vista de esas manifestaciones se 
convino en esperar el vencimiento del 
término legal que tiene el Alcalde pa-
ra aprobar a vetar el mencionado cré-
dito, a fin de conocer entonces la re-
solución oficial' y definitiva que recai-
ga en el asunto. 
Sj gxcusó 
Por conducto del señor Avala ex-
cusa su asistencia a la sesión, por en-
contrarse enfermo, el concejal señor 
Germán S. López. 
La Cámara lamentó la indisposi-
ción del señor López, que la priva de 
un valioso concurso en sus delibera-
ciones y trabajos. 
Juramento 
J u r ó y tomó posesión de su cargo 
de Vocal de la Comisión del Impues-
to Territorial el señor Manuel Mar-
tínez Areces. 
Sobre una recomendación 
Se dió cuenta de un escrito del A l -
ca Me de Cienfuegos transcribiendo el 
acuerdo adoptado por el Ayunta-
miento de aquella población, en el 
cual se consigna el desagrado de la 
Corporación municipal de la Perla 
del Sur por la forma en que el Ayun-
tamiento de la Habana contestó a un 
telegrama que se le pasó recomen-
dándole para el cargo de Secretario 
de la. Comisión del Impuesto Territo-
rial, vacante por fallecimiento del se-
ñor Alfonso Entralgo. al hijo de aque-
lla villa, señor Eduardo Prieto. 
En dicho acuerdo se consigna ade 
más la satisfacción qye le ha produ-
cido al Ayuntamiento de Cienfuegos 
la actitud adoptada por el AlCal,dc, 
general Freyre, nombrando al señor 
Prieto para el referido cargo y vetan-
do el acuerdo de la Cámara Municipal 
habanera. 
E l señor Cíarens propuso que la 
Corporación acordara darse por ente-
rada simplemente del escrito de que 
acababa de darse cuento, pero el se-
ñor Martínez Alonso pidió que como 
contestación so le enviara un telegra-
ma al Ayuntamiento de Cienfuegos 
diciéndole que el de la Habana vería 
con agrado que nombrase a su reco-
mendado, señor Prieto, hijo de aque-
lla localidad, para desempeñar el 
puesto dé Jefe de la Policía cienfue-
guense, que está vacante. 
La Cámara, por unanimidad, acep-
tó la anterior proposición. 
E l señor Guinea anunció que en su 
oportunidad, cuando se trate de a 
quién compete hacer el nombramien-
to de Secretario del' Impuesto Terri-
torial, si al Ayuntamiento o al Alcal-
de, él hará sensacionales revelaciones 
en este asunto. 
E l señor Díaz exigió que se tratara 
sobre el referido nombramiento; pero 
como no figuraba el asunto en la or-
den del día, no pudo complacérsele. 
En la próxima sesión será. 
Acuerdo suápéndido 
Por mayoría de votos se aceptó el 
decreto del Alcalde, por el cual' se sus-
pendió el acuerdo de 24 de Enero úl-
timo relativo a conceder un donativo 
de 200 pesos a la institución "Maceo-
Gómez" y regalarle una ambulancia 
para los servicios de la misma. 
E l Alcalde funda la suspensión en 
que la mencionada Sociedad no tiene 
carácter oficial. 
Un escrito de Viondi 
Se leyó un escrito del Ldo. Miguel' 
F. Viondi, solicitando la reforma del 
acuerdo de no ha lugar a deliberar 
que recayó en su petición de que se 
declararan vacantes los cargos de 
concejales que desempeñan los seño-
res Peraza y Suárez, por haberse se-
parado del Partido Liberal que los 
eligiera. 
P̂ l señor Valladares propuso, y . así 
se acordó, que ese escrito quedara so-
bre la Mesa. 
Los liberales hicieron constar en 
acta su protesta contra l'a determina-
ción de. la Cámara de no tratar y re-
solver en ésta sesión el recurso de re-
forma del Ldo. Viondi. 
Las posadas 
Se dió cuenta de un recurso de los 
señores Francisco Arteaga y otros 
dueños de posadas situadas en las in-
mediaciones de los muelles, pidiendo 
se rebaje a 60 pesos la tributación de 
100 asignada a dicha industria re-
cientemente, al aprobarse las tarifas 
de libre regulación. 
Dicho recurso fué declarado sin lu-
gar, por haber sido presentado fuera 
de término. 
Recurso de reforma 
Se desestimó, por igual causa, otro 
recurso de reforma presentado por el 
señor Manuel Quintanilla contra el* 
acuerdo adoptado en primero de Di-
ciembre de 1911 relativo a la prohi-
bición de fabricar kioscos cu portales 
públicos y de propiedad particular. 
Pensión transferida-
Se aprobó una moción de los seño-
res Can ais y otros, relativa a que la 
pensión que tenía asignada el Ayun-
tamiento a la patriota Paulina, Pe-
droso. recientemente fallecida . se 
transíiera a su esposo Ruperto Pedro-
so, quien dada su avanzada edad, se 
encuentra impedido de poder traba-
jar. 
Alzadas de los propietarios 
Se dió cuenta de los recursos de re-
formas presentados por los propieta-
rios señores Antonio Vidal, Justo 
Echevarría. José Sánchez Solares, 
Juan Santabal'la, Dionisio Ruiz y 
Juan Sánchez contra los acuerdos de 
la Comisión del Impuesto Territorial 
fijándoles rentas, a los efectos de la 
tributación, a. las fincas Campanario 
4. Pajarito entre Santo Tomás y Cla-
vel. Delicias 28 y 28 A, Jesús del 
Monte 109, Jesús del Monte 135 1¡2, 
San Pedro esquina a Revillagigedo y 
Fábrica entre Pérez y Santa Ana. 
La Cámara, de acuerdo con los Po-
nentes respectivos, desestimó todos 
los recursos referidos. 
Subvenciones 
Se aprobó una moción de los seño-
res Armenteros y otros, relativa a 
subvencionar con 1,200 pesos a la se-
ñorita Dulce María Servet, para que 
pueda ampliar sus estudios musicales 
en Academias europeas. 
Igual subvención se acordó para la 
niña Ernestina Cabaleiro, que tam-
bién va a Europa con igual objeto. 
Ambas subvenciones se consigna-
rán en el presupuesto de 1914 a 1915 
o en alguno extraordinario que se for-
mare, i 
E l reparto "Ojeda" 
Se acordó ordenar al Abogado 
Consultor del Ayuntamiento que es-
tablezca nuevamente juicio declarati-
vo de mayor cuantía contra los due-
ños del» reparto "Ojeda" para obli-
garlos a otorgar la escritura de ce-
sión al Municipio de la manzana nú-
mero 31, que corresponde a usos pro-
comunales. 
Jubi lación de empleaidos 
El' señor Armenteros presentó una 
moción concediendo el derecho de j u -
bilación a los empleados municipa-
les. 
Tendrán derecho al retiro, cobrando 
la pensión que se f i ja en la escala se-
gún la categoría, todos los empleados 
que lleven 20 años, de prestar servicios 
consecutivos. 
Además, podrán ser jubilados loa 
que llegan a 70 años de edad. 
Dicha moción fué aprobada, sin dis-
cusión. 
Acuerdo vetado 
Se dió cuenta de una resolución del 
Alcalde, vetando el acuerdo do donar 
200 pesos a la institución " E j é r c i t o 
I n f a n t i l " para proveer de uniformes a 
los niños pobres que pertenecen a la 
misma. 
Omitimos consignar ahora todos los 
fundamentos del veto, por haberlos 
publicado íntegros en su oportunidad. 
Como saben nuestros lectores, esa 
institución se dedica a inculcar en los 
niños ideas contrarias a los sentimien-
tos católicos de nuestra sociedad. 
La Cámara por 13 votos contra 9 
acordó aceptar la resolución del A l -
calde. 
Varios concejales explicaron sus 
votos. 
Servicio necesario 
Después se leyó una moción del se-
ñor Madan, solicitando que se resta-
tablezca el servicio de suministro de 
medicinas gratis a los pobres de Puen-
tes Grandes, por ser muy necesario 
y de indispensable necesidad. 
Fué aprobada. 
A l comunicarse esto acuerdo al A l -
calde, se recomendará, por haberlo pe-,. 
dido así algunos concejales, que excis-
te el celo del médico Municipal del' 
mencionado barrio para que el servicio 
sanitario a los pobres, responda a las 
verdaderas necesidades. 
Plausible acuerdo 
El señor Suárez propuso que una 
comisión de concejales pase a la mo-
rada de nuestro querido compañero el 
joven Francisco J. Sierra, redactor de 
" L a Discusión," que se encuentra en-
Las personas de buen gusto 
que quieren tener el Hogar 
limpio, hermoso y brillante al 
propio tiempo que sanitario, 
usan el Esmalte Sapolin. 
Guárdense de las imitaciones. Se ha tratado de imitar lo mas posible 
nuestros envases y etiquetas, pero nunca han podido llegar a igualar el 
artículo. De venta en donde vendan Pinturas. 
Fabricad» soijitoénte p.r Gcrstcndorfer Bros., New YorR, l ) . S. A. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es tm substituto inofensÍTO del El ix i r Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes.' De grusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ningana otra substancia narcótica. Destrujo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
AliTia los Dolores de la Dentición y cura la. Constipación. Begnla-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DoWn, FiIadclfia(Fa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r i a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THK CKRTll 'B COMTAST, 7í B U B a t t STREET, XÜETA Í O M , K. C. A. 
A l o s G u a j i r o s 
A todos los ciudadanos que vienen 
del interior de la Isla, a presenciar en 
esta capital las fiestas de la República 
y que tenga necesidad de comprar Me-
dicinas de cualquier clase o Artículos 
de curación, o bien Perfumería, reco-
mienda el Doctor González que acudan 
a su Farmacia y Droguería situada en 
k calle de la Habana, esquina a Lam-
parilla, en la (pie hallarán un surtido 
completo, de buena calidad y a precio^ 
módicos. 
E l doctor González obsequiará a los 
guajiros a f in que no se pierdan ni ücu 
tropezones, con un Itinerario de los ca-
rros eléctricos de ia ciudad. No olvi 
den las señas. Habana ciento doce. 
C 1876 m. 20 
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ifcrmo. aunque no de gravedad, y Implares d . U.s Or.K.nau/.as Miiuicipalos, 
1 de CoJ-ustriieoiou y de «mantos regia-
1os exivslan sobre Jos distintos servi-
exprese en nombre de la Cámara en 
'pleno, sus sentimiento por la doleneia 
que le aqueja y los votas que baee por 
su rápido restablecimiento. 
Pava formar Ja comisión, fueron de-
signados los señores Valladares, BWft-
rcx v (Jonzález Y.éléz, 
Dicha comisión visitará también eon 
igual objeto a otro compañero estima-
do; el señor Federico Torres, ^cronista 
municipal de nuestro colega 'kEl. Tnun-
í V que igualmente guarda cama des-
de hace algunos días. 
Pregunta al Alcalde 
A petición del señor Clarens, se acor-
dó pedir al Alcalde informe a la Cá-
mara si se celebró la subasta dispuesta 
entre Jos dueños cié restaurants de pri-
mer orden, para eJ servicio del banque. 
te que ofreció el Ayuntamiento eJ día 
24 al nuevo Gobierno, número de lici-
tadores que concurrieron eon cspeei-
fieacióu del precio a que se comprome-
tía cada, uno a servir el banquete y 
nombre de lá persona a Ja cual se le 
adjudicó y cantidad que cobró por el 
mismo. 
Reglamentos 
A continuación el señor González 
ítlélez, propuso se acordara solicitar 
del Alcalde la remisión a la Cámara 
<le un ejemplar del reglamento por 
10 cual se rige el Asilo Nocturno " D r . 
Julio de Cárdenas , " con el. fin de mo-
dificar algunos de sus artículos y su-
pr imir el que dispone que ningún me-
jiesteroso podrá pernoctar más de cinco 
díns consecutivos en dicho Asi Jo. 
E l señor Armenteros pidió también 
que se soliciten de la Alcaldía ejem-
cio.s Municipales, a fin de que los con-
cejales puedan estudiarlos. 
Ambas proposiciones fueron aproba-
das. 
Los adoquines 
E l Sr, Quintana interesó de los miem-
bros de la Comisión encargada de in-
vestigar el destino que se viene dan-
do a los adoquines que se; arranean de 
las calles al liacer la nueva pavimenta-
ción, que emitiera su informe en esta 
sesión. 
No pudo ser complacido cu .su peti-
ción el señor Quintana, por liaber ce-
sado ya en sus cargos todos los conce-
jales que componían esa comisión. . 
En breve se nombrará otra cumisión 
investigadora. 
Los presupuestos 
l,a ÍVcsidencia rogó por último a la 
Comisión de Hacienda, «pie a ser posi-
ble emita cuanto antes su dictamen so-
bre el proyecto «Je presupuesto, para 
eJ ejercicio venidero que tiene en es-
tudio, con oI)jeto de que el Ayunta-
miento pueda conocer del mismo_ en 
tiempo Jegal. , 
EJ señor Gan/ález Vele/. Ponente del 
presupuesto, prometió terminar rápida-
mente su dictamen para someterlo a Ja 
deliberación de sus compañeros de Co-
misión y más tarde a la sanción de la 
('ániara. 
E l señor Clarens prometió igualmen-
te que el Ayuntamiento conocería del 
presupuesto en tiempo Jegal. 
Y se dió por terminada Ja sesión. 
Eran Jas seis y media de Ja tarde. 
L O D E M A Z O R R A 
A C L A R A C I O N Q U E S E I M P O N E 
B A T U R R I L L O 
Con motivo de Ja moción presen-
tada por el doctor Enrique Núñez 
en eJ último Consejo de Secretarios, 
sobre la vergonzosa situación en 
que se encuentra el AsiJo de Enage-
nados de Mazorra, ha vuelto a la 
actualidad este lamentable asunto. 
Parece que liay eJ propósito de re-
mediar mal tan grave. De*ser así, 
recomendamos a los hombres de la 
ímeva situación el informe emitido 
por eJ doctor José A. Malbei ly, ins-
pector comisionado de dementes que 
fué basta hace poco, en el que, a ins-
tancia del docto)- Duque, Director 
entonces de Beneficencia, condena 
enérgicamente y en la siguiente for-
ma abandono tan escandaloso y 
crueJdad oficial tan manifiesta: 
' 'Hoy se albergan aJJí hacinados 
..jnás de dos miJ enfermos, sin eons-
•^trucc-iones capaces para ese crecido 
Sttaúmero, circunstancia que ha dado y 
•da lugar, según expi'esa el mismo i 
IjDirector del estabteeiinientu, a que 
una gran parte de esos desgraciados 
enfermos de ambos sexos, duerman 
en el suelo y en los corredores, por-
que ni hay camas para todos, y caso 
de haberJas. se carece de local habi-
l i tad > para colocarlas y librar a 
esos infelices enfermos de Ja intem-
perie y condiciones tristes que se les 
coJoea para su descanso. AJJí es 
bastante una rápida ojeada - a los 
mai Jlamados departamentos y en 
las horas de las comidas o al levan-
tarse, para ser testigio del abigarra-
do conjunto, verdadero conglomera-
do a Ja manera de racimo de carne 
humana, para verlos arrebatarse la 
comida unos a otros; descalzos mu-
jihos, rotos sus vestidos otros, y casi 
todcs sucios. 
" ¿ T i e n e el Estado cubano o pue-
de decir que su hospital de.dementes 
reúne las condiciones necesarias ba-
jo el punto social y científico? ¿Re-
ciben eJ tratamiento adecuado a (pie 
son acreedores los asilados? Han 
cumplido Jos Ayuntamientos con Jo 
que dispone la ley a su respecto? 
('.Pue.den considerarse como departa-
mentos aptos al ol^jeto que se desti-
nan. Jos cuatro o cinco celdas con 
rejas que poseen algunos? ¿Acaso 
es de estimarse como oliservación 
médica precisa la que se lleva a ca-
bo en esas celdas? ¿Se hace aJgún 
tratamiento en eJlas a esos desdiclia-
dos enfermos en su período agudo? 
" A todas estas interrogaciones, 
sin exceptuar ninguna, se impone 
por categórica respuesta, una enér-
gica y rotunda negación." ' 
E l doctor Malberty, como el doc-
tor Duque, no han sido ajenos, co-
mo se ve. en su oportunidad a Jos 
deseos de mejoramiento en eJ Asilo 
de Enajíenados de Mazorra. 
O T A S P E R S O I Í A L E S E N T I E R R O 
Confieso que me equivoqué cuando 
dije, el otro día, que ora innecesario 
orgaui/.ar homenajes colwtÍYOS on ho-
nor de Rafael Montoro, porque todos 
los cubanos conscientes llevamos su 
nombre en el corazón y en la memo-
ria su brillautÍAima historia de servi-
cios a la patria. El señor Armando de 
Córdova, me ha sacudo de error con su 
admirable proposición a la asamblea 
de Mart(, y Belona. 
S í ; queda una forma de homenaje, 
trascendental, imignííico; oa que pro-
pone la Asociación de Estudiantes Uni-
versitarios; hacer una edición comple-
ta de los discursos, de los artícuJos. do 
cnanto notable ha producido el eximio 
cubano, y costearl'a por suscripción po-
pular; y liacer de lujo parto de Ja edi-
ción para conservarla en las bibJiotc-
cas, y hacer modesta la otra -parte, y 
profusa, y distribuirla por lodo el país, 
para (pie Jos cubanos que lo ignoren 
sepan cuánto vaJe ese hombre, cuántó 
ha servido a su país, cuánto taJento y 
cuánto civismo tuvo siempre. 
Aplaudo de corazón eJ proyecto; de-
be sor empeño de honor de los amigos 
de Montoro realizarlo; para las gene-
racionéis que vienen, la obra será un 
evangelio; para hi actual una inex-
hausta fuente de enseñanzas. 
¿Quién negará .su concurso para edi-
tar las obras del cubano insigne? 
Y esto me Ueva comp de la mano a 
repetir un pensamiento «pie hacv al-
gún tiempo expuse en estas colum-
nas: se debe crear la Biblioteca Cuba-
na, editando el Estado todas las obras 
notajiles de los cubanos celebres, l ' n 
crédito^ de treinta mil duros anuales 
permitir ía reunir, en poco tiempo, las 
producciones de nuestros talentos, des-
perdigadas por ahí, desconocidas y ol-
vidadas. 
De Martí vamos teniéndjla por el' 
cariño de Gonzalo de Quesada y de 
Gonzalo Aróstegui. De Fernández de 
Castro tenemos los discursos parJa-
mentarios que una culta dama reunió 
en grueso volumen. Las obras cientíti 
cas de Santos Fernández, Cordón. 
Finlay j cien más. no pasan de folie-
tes y revistas profesionales. Los versos 
más sonoros de Casal, Byrne, Meudive 
y Luaees en tomitos apelillados o en 
páginas de periódicos están. 
Lendián y Giberga, R. Dolz y Cav-
bonell. Aramburo y Bustamañte, ' la 
ciencia y Ja literatura, el1 estadista y ¡ 
pensador, el arte y la alta poli; ir;, 
¿dónde sino en revistas y folletitos 
admiran y conocen, cuando debieran j 
constituir para nosotros algo así en! 
su forma como la Biblioteca de Obras 
Famosas, y en su fondo algo así como 
el Xuevo Larrousso o la Eneiclopsdia 
j Británica ? 
¡Tanto dinero que se í i : a : tanto c -
mo se derrocha, y no reunimos, edita-
mos y distribuimos la inmensa labor 
intelectual de nuestros .sabios 
nuestros patriotas! Una centésima par-
te" cíe lo que se ha lavado el chivo en 
estos últimos cuatro años, habría bas-
tado para poner en movimiento veinte 
rotativas y sacar de ellas, en miliares 
de tomos bien presentado-f. Jo más se-
Jecto de nuestros pensadores y lite-
ratos: monumento de honor, padrón 
de gloria, homenaje magnífico de un 
pueblo a su propia Historia y de una 
generación JevanlaJa a su patria que-
mara v Senado, olvidó que l'a deni -
blica cubana tiene una. inmensa deuda 
para con aquel pueblo, y que Puerou 
precisamente las víctimas del " M a i -
1J(!-' e] pretexto para una guerra des-
igual y un verdadero despojo, de (pie 
nació ' nuestra personalidad nacional, 
Y después de anunciar a todos los 
vientos (pie irían soldados de iiu.'stre 
ejército y un barquito de guerra y re-
presentantes del pueblo a participar 
en aquellos homenajes a los márt ires 
del •• .Main'"." y precisamente cuando 
una Misión especial del Gobierno ve-
cino halda venido a prestar el presti-
gio de sus representaciones n nuestros 
festejos cívicos del' día 20, Uta a re-
sultar que Cuba no asistía a una so 
lemnidad. que para ella más que para 
nadie era significativa: que mientras 
los amcri.Miio.s rendían íxoníenáje de 
cariño a la memoria de a piellos ¿ fe l i -
ces, nosotros. Jos que el fruto del sai ri-
ficio hemos recogido, no nos asociába-
mos al homenaje, siquiera como el he-
redero afortunado (pie ensaya unas 
lagrimitas para testimoniar su senti-
miento) en presencia de famdiaivs. y 
curiosos. • 
E l general Merfocal no poda con-
sentir que su patria suirie.-a sonrojo, 
que de su patria dm lleía decirse ol-
vidadiza y desagradeóida; que el mun-
do nos juz-r.ir.i incala, es de apre sar 
eí beneficio, egoísta* y vanos. Y (lis-
puso la salida del crucero y de los L'ÓO 
soldados. Y en vi i el solemne homena.)" 
le simpatía de su patria. Y bvilo Jas 
censuras justísim.-.v & ] muu 1 > y el 
desprecio justísi . /o del pueblo ameri-
cano. 
¿Cuá! era la ddiiidtad? ¿Duiero» 
Si el Congreso n < !o naba, el General 
lo Jar ía . Si por tiquis miquis ridícu-
.Vs e¡ nciubi e de Orbá había ¿b o;i ie-
TOlsnio por descortés que por convulsi-
vo. Y como te he sacrificado mi pa/, 
v la de mi familia, y mi «a uc, y todo 
lo que por mi solo esfuerzo había crea-
do paia ventura de mi hogar, as, t* 
sacrificad dinero y todo lo que nece-
sarjo sea,íj^ara que el pueblo lui,ort 
dévueh-a sn afeeio \ la Insiori;, ^ 6 
ef regreso a hi adiosiiierasia de blfi 
jas hidalguías " v las proverbiales Co] 
rrecciones. '•" /• : ' 
JOAQUÍN N. A R A Al') Ui K Q( 
Curación de la enfermedad de los coeoteró? 
Observaciones, estudios, experimentos 
y conclusiones 
Xafuro iiiorbóruni cura 
cionts osteudun, 
HlPÓt'KATES. 
Habana, Marzo 4'de 10P2 M) 
¡Señor AJcaJde Municipal de Baracoa 
Muy distinguido señor mío: 
La naturaleza de una en-' Usted perdonará que distraiga su 
fermedad •* revela su raé- , atención, cuando considere el muy im. 
todo curativo. 1 portante asunto que a ello me obli3| 
1 El alto puesto que en aquella localid^| 
ocupa usted tan dignamente, 
Cér, él daría el dinero, • r u á n t o ? 
jv inco mil duros? Como si fueran diez 
md. .Para eso lo hemos elegid)- ;)or 
eso hemos puesto en é.! Jas últimas es-
peranzas; para que nos salv.* de la 
anarquía, de la corrupción, del latro-
cinio en casa y cle los reproche* y las 
censuras de fuera. 
Yo no s' si en estáis circunstancias 
otro presidente hubiera dispuesto la 
salida deJ •Tuba'-' y abierto boJsa 
para J'os gastos. Lo que sé es (pie eJ 
cuero ha sonado ahora, si no sobre las 
earnes de alguien, en son de llamada, 
advirtiendo a j o s esclavos del ciego 
amor propio que es Ja Jiora i(e cum-
pl i r altos deberes patrióticos. 
Antaño, en les días nefas' rs de la 
es:davitud de los negros, sonaba el 
cuero seguido de alaridos que partían 
el alma, cuan lo un bárbaro rasgaba 
hs carnes ele un semejante suyo, tal , 
ve/, por faltas que apenas ameritaba 
una ligera reprensión.-Pero sonaba d 
cuero también, de madrugada, con so 
nido seco y penetrante, llamando a los 
de hombres a la faena del ingeni / Y. por 
He publicado, y con este mis-.o t i -
tulo en 1906, en este mismo ÜUJWO HB 
¿ M.muxa, mis primeros estudios so-
bre la enfermedad de los cocoteros de 
esta Isla, que va aniquilando desde 
hace lecha, con la mayor rapidez, esa 
riqueza agrícola, recurso de los mas 
grandes para la prosperidad de fcata 
nación. Queda así marcado, como hace 
más de seis años que ha sido ese tema 
interesante, predilecta preocupaenn 
en mi continua labor de los estudios 
agrícolas: en lodo este tiempo no he 
eesado de investigar por medio muy 
racional, ese fenómeno que ya ha pro-
ducido gravísimos perjuicios, sm que 
hasta hoy se haya encontrado medio 
ninguno (pie conjure la calamidad. Mis 
pacientes trabajos creo que me han 
puesto en el camino en el que he enj 
eontrado una experimental Realiza-
ción del beneficio que necesitábamos. 
Hoy que escribo esta nota, 23 de Mayo, 
hace más de dos anualidades u ocho es-
taciones, o más de dos ciclos de la ve-
getación completa de los árboles en ge-
neral, que he tardado para poder com-
probar la restauración de las fuerzas 
vegetativas que con el hecho de su sos-
tenida fructificación, demuestran las 
plantas la plenitud de su salud antes 
perdida. 
Para comenzar la historia de este 
empeño, publico sus preliminares: y ha 
de verse por las fechas, (pie todavía 
casi un año de darme yo por conven-
cido del resultado del esfuerzo, aún 
quise esperar prudentemente hasta 
hoy: y hoy comienzo presentando los 
Primeros anuncios que hice, cumplien-
do ya con la verdad de los hechos (pie 
a mi vista se desenvolvían, a dar al pú-
blico mi primera comunicación sobre 
tal asunto, que dirijo al señor Alcalde 
Municipal de Baracoa, señor Arturo 
'.dialó. y la agradable respuesta de ese 
digno caballero, y de Ja adhí-sión a mi 
deseo, de Jos señores concejaJes de ese 
las noches, rendida esa faena, cansados ! noble pueblo, hoy afligido, cada día 
P a q u i t o S i e r r a 
8a encuentra «enfermo, guardando 
cama, desde hace aJgunos días, nues-
tro querido amigo y compañero eJ 
joven Pa quito" Sierra , redactor 
del colega " L a Discsusión." 
T>a dolencia que le aqueja no ire-
vist e. a f ortunadarneuite, gra vedad i a 1-
guna. 
Muefeo! celebrareiao® verlo enj bre-
ve eorr.pletamente restablecido, i'ea-
nndar 
díslic'í 
sus ha.bituales tareas /perio-: todos 
Una manifestación de cariño resul-
tó, en la mañana del domingo, el ac-
to del entierro de don Pedro/Kodr í -
guez y Ortega. 
Hasta el cementerio siguió sus res-
tos un lucido cortejo y sobre su tum-
ba depositaron inlnntus flores sus an-
tiguos compañeros de trabajo en los 
Ferrocarriles Unidos. 
Idegue nuestro testimonio de pésa-
me, tanto a su atribulada esposa, do-
ña María Redempta Zencovich via-
da de Rodríguez, así como a sus hijos 
Paz a sus restos. 
na 
Ha sonado el cuero. VA Presidente 
de la República ha evitado a Cuba una 
merecidísima nota de ingrata: mere-
cidísima si no hubiera ido una brillan-
te representación de nuestro gobierno 
a las fiestas organizadas en los Está-
dos Unidos en memoria de las vícti-
mas del "Maine . " El gesto del Presi-
dente ha sido un arrogante gesto de 
patriota. 
Ntiestrp Congreso, con sus ceiillos y 
sus triquiñLíelas, con sus niñerías y 
sus puntidos dp amor propio entre Ca-
los cuerpos, soñolientos Jos (/jos y euir 
papadas en sudor las ropas, a una se-
ñaJ deJ jefe de Jos trabajes,'el mayoral 
agitaba el cuero: el chasquido hendía 
los aires, las niain.s soltaban berra-
mientas y cañas, y la turba infeliz se 
marchaba gozosa al barracón, donde 
la esperaba la cena frugal, el fresco 
baño y el duro lecho. 
Pues bien: esta vez ha sonado eJ 
cuero Uamando a los congresistas cu-
banos ai cumpiimieuto del deber oon-
traido,, premioso deber, de demostiar 
afecto y gratitud al pueblo americano 
y evitar agravios que podrían redun-
dar en mayor infelicidad nuestra. V 
con su arrogante, mi generosa, su pa-
triótica exclamación: " S i el1 Congreso 
no paga, yo pagare de mi peculio los 
cinco mil pesos,con esa ha dicho el 
cuero de. Chapar ía al cubano pueblo: 
lava tu conciencia, nútrete con la es-
peranza, y descansa con fian;lo en mí : 
yo evitaré siempre (pie te recriminen 
y que te desprecien, lo mismo por tur-
bulento que por desagradecido, 5o 
v 1 1 x \ 
A G O T A M I E N T O 
F I S I C O E I N T E L E C T U A L 
Péria del Vlyor Sexual, Impotencia 
C u r a c i ó n p r o n t a , r a c i o n a l y s e g u r a , 
t o m a n d o e l G R A N T O N I C O R E G E -
N E R A D O R d e las F U E R Z A S V I T A -
L E S y c i e n t í f i c a m e n t e d e m o s t r a d o e l 
m á s p o d e r o s o e s t i m u l a n t e y r e c o n s t i -
t u y e n t e , n u t r i t i v o p a r a e l c e r e b r o , l o s 
m ú s c u l o s y l o s n e r v i o s : : : : : : : : 
P R E P A R A C I O N G L I C E R O - F O R M I A T A D A , 
U S A D A P O R L O S M E D I C O S 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
B A N A L QUE LOS US/i EL MAYOR BENEFICIO NETO, POR QUE 
1o.—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o.—Se descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
3o.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho por 
la materia orgánica añadida al terreno. 
40.—El residuo de las abonos de SWIFT de matsria orgánica es asimilado por 
la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o.—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO ES P R O V E C H O S O - P í d a n s e c a t á l o g o s u otros informes a 
S W I F T & C O M P A N Y 
más, eon la ruina qne consideran ine-
vitahl •  de su antes muy próspera si-
tuación. 
Estoy eoncluyendo de revisar y co-
rregir el extenso trabajo, en el que ex-
plico con minuciosidad, con números y 
cuadros convenientes, loŝ  progresos día 
por diX de mi experimento y ele mi 
resultado, y de el poder de la adm i ra-
bie sustancia que en este procedimien-
to lia sido el restaurador en todos los 
casos empleados de la nueva fructífera 
vitalidad del cocotero. 
Tengo en mi clínica especial de esa 
ciitVnnedad. consuntiva entre indivi-
duos completamente curados y otros vi-
siblemente mejorados; según el tiempo 
cu que hai] estado sometidos al trai*)-
micnto curativo Ití cocoteros y varios 
frutales de ol ías especies en cuatro di-
ferentes localidades; dentro de una o 
dos semanas ya diré al público cómo he 
concluido la obra. 
Y esta es la caria al señor Alcalde 
ele Baracoa. 
guro que le moverá a complacerme e n l 
lo que aquí le pido; y paso a ese pun-
to esencial del modo siguiente; \ m co. 
cales de esas tierras están, desde mu<| 
chos años hace, en grave peligro. Algu. 
nos esfuerzos se han hecho por particu-^ 
lares y principalmente por lo* gobier-1 
nos; todos absolulamcnle inútiles, para 
salvar de la ruina a tantos (pie allí vi-
ven de esas plantas y de las industrias 
de sus productos. 
E l intento último hedió por este go. f 
bierno, ha motivado un informe de la 
comisión presidida por el doctor Tama-, 
yo, que sin duda ha sido leído por usted 
y por los interesados allí .en la vida de* 
esas plantas. 
Creo que no habrá podido satisfacer | 
allí a nadie, por (pie e! dicho informe 
es el peor de cuantos sobre ese partieu- . 
lar se han publicado y los medios que'.-
en él se aconsejan para contrarrestar 
esa calamidad agrícola, habrán dejado 
sin consuelo, ni esperan/a, a esos tris-
tes cosecheros. Esta opinión (pie aquí 
adelanto, la sostendré públicamente l l e^ 
gado el caso. 
Yo señor mío. creo haber encontra-
do el procedimiento sencillo, bien estu-
diado y racional, por el cual se curan 
esas plantas de esa tremenda enferme-
dad. Y en la práctica de esa en ración 
llevo empleado el largo tiempo de más 
de un año; porque he necesitado el cur-
so de las cuatro estaciones del año, pa-
ra convencerme de la eficacia del tra-
tamiento. 
Hoy no me queda duda de que y B 
conseguido ese buen resultado en las 
palmas enfermas bien escogidas; desde 
el principio de Febrero del pasado 
año, he visto reproducirle en todas, las 
hojas verdes y sanas. Y be obtenido, 
frutos que están todavía sobre las ina-.i 
las de las (pie antes todas goteaban y 
se perdían. 
Ahora bien; El gobierno actual para,, 
satisfacer a tantos perjudicados y p a l 
ra amparar esa rbpic/a de la patria^ 
tan valiosa como la caña y el tabaco., 
ofrece una mezquina recompensa al 
que presentase por sus conocimientos y 
labores, el remedio a daño tan grande. 
Yo pienso presentarme dentro de po-
cos días al certamen a que invita nueg-
tro gobierno, para las que pretenden 
haber descubierto el remedio de esê  
mal. Pide la ley que un tribunal for-
mado por hombres científicos, proce-
dentes de la Academia de Ciencias Na-
cional, sean los que deban juzgar de 1» 
verdad y eficacia del método curativo; 
(1) Esta carí-a fue contestada por el; 
señor Alcalde de Baracoa, primero anun-
ciándole que se había convocado a iofl 
agricultores y hacendados de la comarca, 
y dsepués acompañándole un acta de la, 
reunión celebrada, por dichos agriculto; 
res y hacendados, en oiiyo documento cons-
ta que por unanimidad manifestaron los 
concurrentes que 'estaban dispuestos * 
realirar los trabajos recomendados por 
el señor Zayas y a ofreces a éste la ma-
yor cooperación para el éxito de su obra 
"toda vez que s-e trata de la salvación de 
un producto del campo que constituyo 1» 
principal fuente de riqueza de la flora d» 
Baracoa." 
Fundad* 17S2. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
1 
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OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e u a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A- l inacenes , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e a l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a x a u e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
K U E ¥ A m D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
(¿MffcDRAÜO Núm 17. 
uNtiláNlJSKUS Y FABKlCANTKá 
HABANA. 
1664 
APARTADO Núm. 65^ 
t o m e d S B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico» 
Las Pildoras de ORAndreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
cione:; viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Eítrenimleat», BUl««{d«d. Dolor de C«beío, Vahidoa, Aliento Fétido, 
Dolor de BstómaCo, lndÍEe5ti«B, DigpepsU, M«| del Hiendo, Ictericia, v los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sanare, «o tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, j f / j f j ^ ^ u f a é ? 
( T ^ , ^ & *% * * • 
fandida !t47. ~ » 
E m p l a s t o s B o t o s o s d e ^ | I C O C K -
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un Emplasto. 
Acírquc el grabado 
á los cios y vera 
Vd.la pildora entrar 
en ia boca. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L G A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U W O P £ & ' t 




JÜIAKIO DE L A MARINA.—BdiciiSfl do la mañana.—Ma¿ o 29 d« 1913. 
*< deberá hacerse; pero al dirigirme 
Steel para suplicarte que rae ayude 
ra Üacer esa prueba m w gentral y 
1 evidente, acudiendo a IOÜ inte-
^ r l o s poseedores,d« esos plantíos en-
os para qnc ellos den testimonio 
ferI^ verdaderos expertos, y los más 
^ { ¡ L en esc particular, aprobando o 
5!Lnrobrando según los rcHultados do 
propios experimentos, el valor; de 
r f medios que propongo para oonse-
W'V tan grandes finos. 
I Tjsted señor mío, en.el caso de que-
c^mplaocrme, debe reunir dieri o do. 
cr, 
f ü ' T " es|a carta mía y hacerles la si-
o todos los más cosecheros de esos 
))tos (lue vTeA usted conveniente 
h «i-Jes esta carta ía  acerles la si 
Luiente proposición. Cuando yo presen. 
fe en la Secretaría de Agricul tuM el 
'tnrln ciue aplico a la curación do los 
ocoteros eníermos, y este constitumo 
hu{ el tribunal que la ley ordena, yo 
haré público ese tratamiento y en ese 
Ngc solicito de aquellos señores de Ba-
Saco'a, que en vist^ de los preceptos cu-
Llivos allí claramente explicados, mu-
chos de ellos o todos pongan en plan ra 
i experimento, en algunas matas; sien-
do éste, como ha de verse, tan sencillo 
cerno barato y se obliguen a comuni-
car cada dos o tres meses, el cunto del 
restablecimiento de los enfermos. 
Î eben escogerse para el ensayo plan-
tas que ya no estén moribundas, es de-
cir; las que no tengan ya dañado y en 
•pricipio de putrefacción el palmito, 
v explicaré muy claro, cómo se ha de 
reconocer este hecho capital. 
Como no se trata de obtener una pa-
tente sino simplemente de recibir una 
recompensa definida, no importa que 
publique, desde l uego, este trata m i sn-
antes al contrario, así debe hacer-
se, pues siendo lo que se recompensa a 
aquel que cure el mal de esas plantas 
y lo prevenga, para obtener la mayor 
seguridad de la certeza de ese hecho, 
no es el guardar los secretos que ocul-
ten ninguno de sus detalles como ha 
do lograrse la demostración indispen-
sable. 
| Y como que para eso se necesi-
taron muchas pruebas visibles y sega-
ras de la constante eficacia del reme-
dio, paréceme que os raxjioniil y «•W' 
gatorio, en este caso, el invitar a todos 
los dañados en sus intereses por la rui-
na que los amenaza a cooperar con sus 
propios esfuerzos y experiencia, y así 
se aumentará extraordinariamente el 
prestigio y fuerza del tribunal sónten-
ciador, siendo los agricultores todos de 
la Isla, pendientes de ese beneficio, ins-
trumento del hallazgo de la verdad, y 
mult i tud de palmas condenadas a mo-
r i r , serán las que pregonen y certifi-
quen los resultados que solicitan y an-
helan los agricultores, el gobierno y la 
Nación. 
Usted me dispensará, señor mío, que 
no haya podido ser más breve, y si co-
mo creo, conviene con mis deseos, le 
suplico que en el tiempo más breve 
posible, a lo más una semana, después 
de haber hecho lo que en ésta le encar-
go, tenga la bondad de enviarme por 
carta certificada, la respuesta a mis 
pretensiones; y de todos modos dándo-
le las gracias anticipadas a todos los 
que allí me hagan el favor que en ésta 
les pido. 
Y quedo de usted, siempre y con la 
mayor consideración, s. s. s. 
Dr. F . ZATAS. 
S.lc Manrique 133. 
S O B R E L A R E C L A M A C I O N T R I P A R I I I A 
El informe de la Comisión Mixta—Proyecto de Ley 
Autorización al Presidente—Convenio arbitral. 
La Comisión Mixta, al recomendar 
a. arabas ramas del Congreso la vota-
ción del proyecto que se acompaña, 
ia tenido en cuenta, así los hechos 
pasados como la situación presente 
de la República. Deplora que el en-
cadenamiento de esos hechos haya 
traído al Congreso, así en el Senado 
como en la Cámara de Eepresentan-
tes, a votar los dos proyectos de ley 
discordantes que determinaron el que 
esta Comisión fuese constituida. La 
redacción del proyecto que ella pre-
génta, en gran parte depende de tales 
sucesos y de su desarrollo, que han 
conducido a la República de Cuba a 
téner que afrontar reclamaciones que 
pinca debieron, por múltiples moti-
YOS, plantearse contra la misma. 
Pero al propio tiempo la Comisión 
lia considerado que el Gobierno que 
desde el 20 del corriente Mayo rige 
la República, tiene el más cabal de-
pcho y aún pudiera decirse el más 
.cumplido deber, de estudiar la grave 
eoutienda planteada, conocer bien sus 
antecedentes y discernir lo que es 
justo y conviene en las actuales cir-
cunstancias al país cubano, de cuyos 
pestiños es actualmente responsable y 
|tívo porvenir puede grandemente de-
pender de sus actos. Por eso, otor-
gándole una autorización para cosa 
|ne esta Comisión deplora, ha pre-
ferido dejarle en el grado necesario 
oe libertad compatible con sUs fun-
ciones constitucionales, y no ha que-
P? emplear una fórmula conmina-
r í a . 
Por todo ello, recomienda al Con-
greso la votación del siguiente pro-
yecto de ley: 
E l Presidente de la República po-
drá concertar si lo estima conveniente 
a los altos intereses de la nación, con 
las representaciones autorizadas de los 
gobiernos de Alemania, Francia e In -
glaterra, un convenio de arbitraje que 
someterá a la sanción del Senado y que 
tendr ía por objeto decidir en princi-
pio si la República de Cuba puede ser 
declarada responsable por los daños 
que se suponen acusados durante la 
guerra de independencia de 1895 a 
1896, por las Fuerzas Revolucionarias, 
a propiedades pertenecientes a súbdi-
tos de las naciones antes mencionadas. 
Este arbitraje y sus efectos se l i -
mitar ían exclusivamente a las re-
clamaciones que hubieren sido ofi-
cialmente formuladas ante el Go-
bierno Central de Cuba, con ante-
rioridad al siete de abril de 1913, por 
las representaciones legítimas de di-
chas naciones, que se obligarán en el 
convenio de arbitraje a no formular 
y mantener ninguna, otra reclamación 
contra el Estado cubano, por hechos, 
actos, u omisiones precedentes a su 
constitución. 
La presente Ley no comprende las 
deudas y compromisos mencionados en 
la primera de las disposiciones transi-
torias de la constitución con las que 
seguirá el Poder Ejecutivo el proce-
dimiento en ella establecido. 
ociey Cubana 
de Historia Natural 
" F e l i p e P o e y " 
P ¡a tarde del' lunes, día 26, con I 
p i v o de ser la fecha del nacimien- ' 
j? m sabio naturalista habanero Pe-1 
H Poey, se reunieron en el Museo de i 
zoología de la Universidad, convoca-! 
Por les doctores Latorre v Mes-dos 
m* 108 señores qLifi a continuación se 
P^san, para fundar l a Sociedad 
^ntif¡ea L,û .0 nom|3re encabeza cs-
,as bneas. El ilustre Poev nació 'el 20 
i p a y o de 1799 v murió el 28 de 
I r m ele .1891. Sus restos descansan 
mausoleo levantado-en. el centro 
i k s.e'0 flue Ueva su nombre en la 
||v,*sidad. 
. e aquí la relación de los asisten-¡ 
fle Tvt(ír Carlos de la Ton,tí. profesor | 
w S 0g1*' Zoo]oSÍ* y ^oografía; 
de ív i Me«tre, profesor auxiliar 
. molog^. Zoología v Antropología 
^ann!f1T?d0r clel £'Íluseo Poe^ ' ' 
de *1 >oinez de la Maza, profesor 
Hom)ran,ea ^ Ei tograf ía ; Jorge 
^'•aW111' l51"0^8?1, auxiliar de Mi-
la jjgm i08 m,seos y laboratorios de 
^uela de Agronomía; Felipe 
1 Caniicares, profesor de Histo-
p i r a l del Tnstituto de la Ha-'••ana- • V lllSfcí 
P l í i - • 10 '^"ebe* Roisr, profesor 
Eela A la x«ttJral de la Granja Es-
Af '«o la de la. Habana; Juan 
E L J r e deJ Departamento de Ba-
feil J la Estación Central . Agro-
«tros m' Santiago de las Vegas, y 
í\ bien EF'usan'do su asistencia, 
¡«le ia o ' ¡ ' ^ t ^ i c a d o s con la creación 
{ ^ n í ^ ^ ' Jos doctores Luis Mon-
t5a^ de i ^ de Antropología, San-
Blo&ía lanHu^ta, profesor de Mine-
lv h f a ! 1YeolQgía ^ líl Cuiversidad. 
K MllSGos del I ; S i t u t o T e la Ha-
I w * Aristides Mestre exna>o 
^eeedentes que motivaban la 
rezca al público de su periódico, una 
rectificación que por ser en honor de 
la verdad no creo que usted pueda de-
jar de estar dispuesto a hacer. 
Se trata de censurar un caso fa-
llado pQp el señor Juez Correccional 
de la Segunda Sección, señor Antonio 
García Sola y se alteran los hechos de 
tal manera que conviene restablecen 
los verdaderos. 
Los que hemos seguido de cerca la 
labor de Armando de J. I l iva , hemos 
tenido que lamentar la directa inter-
vención que en determinados hechos 
tiene confundiendo su papel de Jef3 
con él de simple policía y perjudi-
cando con su violencia y sus intem-
perancias la parte buena de su ges-
t ióti. 
l i o ocurrido en el Parque de la In -
dia fué que la policía dice haber sor-
prendido a unos menores de edwd j u -
gando a los dados y no a "las tapi 
tas" como afirma su información. 
De los jugadores sólo fué detenido 
un menor de quince años llamado, me-
jor^ dicho, conocido por "Cuchara' ' . 
iSe levantó acta y se remitió al Juz-
gado Correccional. 
Al tener conocimiento el Jefe de 
Policía de que el señor Desiderio 
Fe rnández Amador había denunciado 
al Juzgado de guardia haber sido víc-
t'ima do maltrato de obras por el Je-
fe de Policía presentando al efecto 
dos testigos y un certificado médico, 
cosa en que le aseguro a usted no ha-
ber intervenido como afirma en su 
entrevista el Jefe de Policía, sino que 
al día siguiente de ésto se rae vino a 
buscar para que yo defendiera en la 
Corte al Fernández Amador contra 
quien se extendió un acta de acusa-
ción, no con fecha 24 como la del me-
nor sino con fecha 25 y que figuran 
agregadas en el expediente, o sea el 
día siguiente de lo ocurrido. 
Al celebrarse el juicio correccional 
compareció el menor asistido de su 
madre, porque así lo exigió el señor 
Juez y dos policías, uno de uniforme 
y el otro de paisano, el de paisano 
faltando el respeto al Juzgado y el 
cumplimiento de los más elementales 
deberes, iba provisto de un bastón que 
no dejó al estar en la presencia del 
Juez. Interrogados los acusadores, 
afirmaron que ninguno de los dos ha-
bía visto jugando al Fernández Ama-
dor y que la única acusación que po-
día hacer uno de ellos, es haber sabi-
do por referencia, que Fernánde: : 
Amador se encontraba por aquellos 
lunares, y el otro acusador n i este da-
to tenía. 
Contra el menor se sostuvo la acu-
sación clara y terminante de que se 
encontraba en el grupo, y que se le 
ocuparon un dado y diez centavos. 
Oída la madre del menor, expuso 
que su .hijo es aprendiz de carpinte-
ro, era obediente y que le ext rañaba 
mucho la acusación que contra él se 
hacía. 
El Juez en vista de lo dispuesto en 
el artículo 342 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, ordenó que se le en-
tregase el menor a la madre y absol-
vió por falta de pruebas a Fernández 
Amador. 
Después de leídas estas líneas us-
ted comprenderá que resulta injus-
ta la acusación que se hace contra ol 
Juez Correccional y muy directamen-
te contra mí, y es tanto más de la-
mentar este procedimiento, cuanto 
que el parte del general Armando de 
J. Riva tan partidario de que se pres-
te el concurso a la autoridad para 
fortalecerla y que tan fácilmente ol-
vida sus propios consejos o al menos 
no los pone en práct ica. 
Dándole las más expresivas gracias 
por la amabilidad que usted tendrá 
en publicar estas líneas queda de us-
ted atento y affmo, amigo y compa-
ñero. 
Pedro Herrera Soiolongo. 
leranizar matrimonios conforme a los 
ritos de dicha religión. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se le ha aceptado al Le lo . Manuel 
Linares y Pérez la renuncia que pre-
sentó de" su cargo de notario público 
de Colón. 
REGISTRADOR INTERINO 
Ha sido nombrado Registrador 
Mercantil interino de Matanzas, el 
doctor Mart ín J. del Junco y Folch, 
mientras desempeñe el cargo de Sub-
secretario de Justicia el d'octor Angel 
de la Portilla y Guilloma, Registra-
dor propietario, a quien se considera-
rá en uso de Ucencia como tal Regis-
trador durante el improrrogable pla-
zo de cuatro años. 
E L SUELDO D E L 
CONSULTOR GKNERAL 
Se ha resuelto que la retr ibución 
que se asigna al doctor Ignacio I . 
Travieso y López, se pague con cargo 
a la consignación de ^Imprevistos del 
Poder Judicial ." 
Para no gastar dinero en medicinas 
&e debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
t e l m Í s I e T i í isla 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
CAIMANERA. 
Movimiento mil i tar en Guantánamo. 
28—V—10 a. m. 
E l cañonero " P r a i r i e " salió hoy 
para Filadelfia, llevando mi l soldados 
de infanter ía de marina que se encon-
traban destacados en el campamento 
Meyer, de Ta estación naval. 
E l Corresponsal 
R E C H A Z A N D O F A L S A S A C U S A C I O N E S 
E L C O R R E D O R F E D E R I C O Z E N E A 
reunión y la oportunidad de ella, 
presentando las proposiciones relacio-
nadas con la fundación de la Socie-
dad mencionada: haciendo uso de la 
palabra con igual objeto los doctores 
de la Torre, Cañizares y Cadenas. Se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 
Primero: Queda (-onstituída en la 
.Habana una Sociedad dedicada al es-
tudio de las Ciem-ius Naturales cu 
Cuba (Mineralogía, Geología, Botáni-
ca. Zoología, Antropología, Paleoiito-
logío y Agronomía) . y a sus aplica-
ciones; la que se llamará ' 'Socieiad 
Cubana dé Historia Natural '•Felipe 
Poey". eomo tributo a la memoria dél 
egregio fundador de las Ciencias Na-
táralas en nuestra Patria. 
Segundo: La Sociedad tendrá por 
fin principal e] cultivo de la ciencia 
local, a más de estrechar los lazos de 
compañerismo entre los que aquí per-
siguen eses estudios, haciendo así mfc 
eoeaz l'a labor científica personal. 
Tercero: La Sociedad tendrá, tan 
pronto sea posible, su publicación es-
pecial, donde aparecerán periódica-
mente sus trabajos; la cual contribui-
rá a establecer las relaciones científi-
cas con los naturalistas y las socieda-
des análogas del extranjero, y 
Cuarto: Se nombra una Comisión 
Gestora para la redacción del proyec-
to del Reglamento y todo lo referen-
té a la definitiva organización de la 
Sociedad; constituyendo esa Comisión 
los doctores Carl'os de la Torre y 
Arístides Mestre. 
Carta de Herrera Sotolongo 
Habana, Mayo 28 de 1913. 
Señor Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MA.RIXA. 
M i distinguido y buen amigo: 
Me leído una informa/ción que bajo 
el t í tulo " L o que dice el general Ar-
mando de J. Riva" , publica su perió-
dico de la tarde de este día. 
Como sé la delicada atención que 
usted siempre dispenaa a todos los 
compañeros, me permito suplicarle in-
serte .en eT primer número que apa-
Nuestro estimado amigo D. Federico 
Zenea, publica anoche en " L a Prensa" 
una amplia información rechazando 
cuantas acusaciones, de absoluta false-
dad, hiciéronsele durante su reciente 
ausencia de la Habana. 
Dice el señor Zenea: 
"Recientemente, a principios del año 
actual, tuve necesidad urgente de sa-
l i r de la Habana para el extranjero 
en viaje de negocios que me obliga-
ron a visitar distintas capitales de 
Eui'opa. 
Observé la u^s escrupulosa conduc-
ta antes de salir de esta capital. 
- Fal tándome el tiempo—pues mi via-
je lo resolví en 12 horas—y aún pen 
sando regresar brevemente, no por eso 
dejé de liquidar antes de marchar, aún 
las cuentas más insignificantes de mis 
gastos privados y sobre todo las cuen-
tas todas de negocios de mis clientes. 
Salí de la Habana, pues, sin debér 
"nada a nadie" por concepto alguno. 
A mi regreso, hace tres días, me he 
enterado que durante mi ausencia se 
ha propalado difamatoriamente, calum-
niosamente, no sé por quien, ni con 
que f in , que me había "alzado" de es-
ta plaza, " l levándome de encuentro," 
como se dice vulgarmente, fabulosas 
sumas de dinero de mis clientes de 
bolsa, y entre ellos se mencionaron 
como víctimas, los nombres de los se-
ñores Dámaso Pasalodos, A. Sanjenís, 
Juan Mencía, Carlos Mendieta y José 
Jérez Varona. 
Para que se vea la maldad de esa 
especie divulgada, publico a continua-
ción, el texto íntegro de las cartas que 
he recibido de esos señores que prueban 
mi intachable conducta para con ellos 
y cuyos testimonios son para mí, tim-
bre de orgullo y motivo do eterno agra-
decimiento, en estos instantes en que 
algunos perversos han querido arrojar 
cieno sobre mi hombre inmaculado. " 
A continuación publica " L a Pren-
sa" esas aludidas cartas, confirmato-
rias de la caballerosa veracidad del 
señor Zenea, el cual concluye retando 
a que se desmienta su probada buena 
fe. 
« * w 
Nonostros no necesitábamos aclara-
ción alguna, pues ni un momento du-
damos de la honorabilidad del señor 
Zenea. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
LOS CONSEJELOS PROVINCIA-
LES DE LA H A B A N A 
Presidida por el señor Bustillo, 
ayer tan 




estuvo en Palacio a salu-
eer sus respetos al señor 
de la República, una co-
miembros del Consejo Pro-
la Habana. 
ALZADAS DESESTIMADAS 
lian sido declarados sin lugar los 
| recursos de alzada establecidos por el 
i señor Alfredo Fernánde?: contra I 
; acuerdo de la Secretaría de Agrieul- j 
¡ tura por el1 eiial le fué impuesta una | 
| inulta por infracción del artículo 77 • 
i de las Ordenanzas de Montes; y el es- j 
tablecido por el señor -Basilio Tariche I 
¡cont ra acuerdo de la Secretaría da 
j Obras Públicas, (pie denegó la sus- I 
¡ pensión de la subasta de las obras del I 
Malecón. 
NOMBRAMIENTOS 
El señor Presidente de la Repúbú-
ca firmó ayer los nombramientos de 
inspectores de Montes para las pro-
vincias de Pinar del Río, Habana y 
Matanzas, a favor del' general Pedro 
Díaz y coroneles Eladio Bacallao y 
José Alvarez, respectivamente. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Según nos manifestó ayer tarde 
el Secretario de la Presidencia, se-
ñ o r Montoro, es casi'seguro que hoy 
a las tres de la tarde se celebre 
Consejo de Secretarios en la Presi-
dencia. 
Dicho Consejo tiene por objeto 
tratar los asuntos que por falta de 
tiempo quedaron pendientes en el 
celebrado el lunes. 
CESANTIAS E N LOTERIA 
El Director de la Renta de Lote-
ría, señor Mendizábal, visitó ayer 
tarde al Presidente Menocal, para 
darle cuenta de las cesantías que se 
},ropone decretar en su departamen-
to el día último del actual. 
Secretaría de Gobernación 
NUEVO A Y U D A N T K 
El Secretario de Gobernación ha 
nombrado ayudante a sus órdenes al 
teniente coronel Rosendo Collazo 
García. 
INCENDIO 
Una chispa eléctrica que cayó, en 
la tarde del día 27 en la casa de cu-
rar tabaco, de don Lorenzo Sánchez, 
vecino de la finca "Reforma," ba-
rrio de Pilotos. Pinar del Río, la in-
cendió ; habiéndose salvado el taba-
co que contenía gracias al pronto 
auxilio prestado, por los vecinos. 
POR V U E L T A ABAJO 
El representante por Vuelta Aba-
jo y director de " E l Comercio," se-
ñor Wifredo Fernández, estuvo ayer 
tarde en la Secretar ía de Goberna-
ción acompañado del Gobernador de 
la región, citada, señor Sobrado, 
quienes trataron con el señor Hevia 
de asuntos de interés para la provin-
cia referida. 
Secretaría de Justicia 
PUEDEN CASAR 
Los presbíteros Saturnino Vilariuo, 
del clero secular, y Atanasio Fernán-
dez, de la Orden de Carmelitas Des-
calzos, pertenecientes a i?, religión 
católica, apostólica y romana, han si-
do debidamente autorizados para so-
Secretaría de 
Instrucción Pública 
AUTORIZACIONES PARA EL EXA-
MEN DE DOCUMENTOS Y DA 
OBTENCION DE CERTIFICADOS 
EN E L ARCHIVO NACIONAL. 
Mayo 26.—Al señor Alejandro Fer-
nández Lamarche, para que como man-
datario del Cabildo Catedral de la 
Habana, examine los autos testamen-
tarios del señor Conde de Jibacoa, 
que cursaron en 186-}, en los cuales, 
según el peticionario se hallan los 
antecedentes y escrituras de funda-
ción de un censo de mil pesos que a 
favor de Nuestra Señora de la Asun-
ción, que se venera en la iglesia la Ca-
tedral de esta ciudad, grava el inge-
nio "San Hipó l i to" , en Guanabacoa. 
Mayo 27.—Al mismo para que con 
igual carácter , y con el f in de inscri-
bir un censo constituido a favor del 
culto de N. Señora de Guadalupe, so-
bre la finca rústica "San J o a q u í n " , 
én el Calvario, examine los autos tes-
tamentarios de doña Manuela Alva-
rez Molina y D. José Pérez, autos de 
los cuales, según el peticionario, se 
tar comprendido dentro de la dispo-
sición clel señor Secretario de em-
pleados temporeros. 
. P IDIENDO INFORMES 
Al doctor J. M. Espín, Inspector 
Médico Especial en Oriente, se le rue-
ga informe si sus gestiones practica-
das para trasladar el convoy de le-
prosos a los Hospitales destinados a 
los mismos, han sido ultimados, y en 
caso que dicho convoy esté listo, di-
ga cuando se verificará dicho tras-
lado. 
— A l Jefe local de Sanidad de San 
Antonio de los Baños, se le ruega in-
forme si por el Municipio de esc tér-
mino se están .efectuando las obras 
recomendadas por esa Jefatura en la 
casa Mart í número 27, (en Vereda 
Nueva,) propiedad de dicho Muni-
cipio. 
— A l Jefe local de Sanidad de Nue-
va Paz, que informe si ya ha formu-
lado el diagnóstico respecto a los 21 
niños encontrados en las escuelas d i 
esa localidad, que padecen de enfer-
medad en la vista, y resultado del 
tratamiento a que hayan sido some-
tidos. 
— A l Jefe local de Sanidad del Co-
bre se le ruega que informe si esa 
Jefatura ha procedido a la reorgani-
zación y vacunación de los obreros 
que trabajan en las minas de ese tér-
mino. 
SOLICITUD DENEGADA 
Ha sido denegada la licencia solici-
tada por el señor Serapio Cisneros y 
Quesada, empleado de la Jefatura 
local de Camagüey. por no ajustarsa 
a la ley dicha solicitud. 
REINGRESO DE UN LEPROSO 
Al. Jefe local de Sanidad de Guan-
tánamo, se le informa que el. señor 
Director del Hospital de San Lázaro, 
de esta capital, comunicó a esta D i -
rección, el reingreso en dicho Asilo 
del leproso prófuga Vicente Espinó-
la, natural de esa población. 
LICENCIAS 
Se ha concedido 10 días de licencia, 
ccr sueldo, por asuntos propios, al 
señor Antonio Alvavez, Inspector au-
x:i iar del Negociado !e Inspección de 
, cnsas¿ 30 días, por e^ú-rmo. al señor 
Julio Hernández y Miyares, mecanó-
grafo del Negociado de Or lenes y 30 
días de licencia, por enfermo, al se-
escrituras relativas a la constitución 
y reconocimiento del mencionado cen-
so. 
TELEGRAMAS RECIBIDOS 
Matanzas, mayo 21-1913. 
Doctor Ezequiel García. Secretarlo 
Instrucción Pública, Habana.—Reci-
ba mi felicitación sincera por su me-
recida designación para ocupar esa 
Secretaría , ofreciéndole mi fiel y de-
cidido concurso en su obra de Gobier-




Pinar del Río, mayo 20-1913. 
Secretario de Instrucción Pública, 
Habana.—En nombre provincia y es-
te gobierno, dirijo a usted respetuoso 
saludo y atenta felicitación por con-
fianza que en su distinguida persona 
deposita Honorable Presidente Repú-
blica. Acepte nuestra adhesión para 
todo cuanto redunde beneficio intere-
ses públicos nuestro fervientes de-
scos por el éxito de su gobierno y por 
su felicidad personal. 
Andrés Rodríguez. 
Gobernador P, O. 
Mayo 20-1913. 
Honorable señor Secretario de Ins-
trucción Pública, Habana.—Nombre 




Santiago de Cuba, mayo 21-1913. 
Honorable Secretario Instrucción 
Pública, Habana.—Claustro Instituto 
Oriente, felicita usted por acertada 
designación elevado cargo deseándole 
éxito lisonjero en sus funciones para 
bien de la enseñanza. 
Pedro Roig. 
Director P. S. 
hallan todos los datos y copias de las ñor Florentino Robreño, conductor 
de carros del establo de la Jefatura 
Local. 
SIN EFECTO 
E l señor Secretario ha dispuesto 
que a partir del 23 del que cursa, que-
den sin efecto los nombramientos de 
empleados subalternos, hechos por los 
Supervisores provinciales de Sanidad, 
lo que se ha comunicado a todos los 
señores pagadores de las Zonas Fisca-
les de la Habana, Matanzas, Pinar del 
Río, Santa Clara, Cmaguey y Santia< 
go de Cuba. 
OBSEQUIO A L PRESIDENTE 
E l señor Secretario de Sanidad, ha 
remitido al señor Presidente de la 
República, ocho tomos lujosamente 
empastados y expresamente dedica-
dos, que forman hasta la fecha la co-
leeción de "Sanidad y Beaeficepeia" 
*'Boletín Oficial de la Secre ta r í a" . 
Municipio 
Secretaría de Hacienda 
POSESION 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Inspector General de Impuestos del 
Emprést i to , el señor Gustavo Paro di 
de la Hoz. 
POR GASTOS DE SANIDAD 
Ayer, conforme anunc'amos, el 
Ayuntamiento de esta ciudad ingresó 
MI la Tesorería General 1¿ suma de 
200,000 pesos, correspondientes al 10 
por ciento que satisface al Estado por 
gastos de Sanidad. 
E l ingreso se hizo en la siguiente 
torma: Del ejercicio de 1910 a 1911, 
10,000 pesos: de W U a 1912, 5,000 pe-
sos; de 1912 a 1913, 175,000 pesos. 
Secretaria de Agricultura 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado el señor Pablo 
Llaguno para el cargo de oficial se-
gundo, agrimensor de la Jefatura de 
Montes y Minas de Pinar del Río. 
Secretaría de Sanidad 
CESANTIA 
A l Jefe local de Sanidad de Baya-
mo, se le informa que el Inspector 
temporero. Alvarez Llopi, que presta 
servicios en esa Jefatura,, debe cesar 
con fecha 30 del presente mes, por es-
E L VUELO DE ROSILLO 
En el despacho del Alcalde se firmo 
ayer tarde el acta del vuelo Key-West-
Habana realizado por el aviador cu-
bano Domingo Rosillo. 
E l acta la suscribieron el Alcalde, 
el Padre Gutiérrez Lanza, el Secreta-
rio de la Administración Municipal, 
señor Villalón, el propio Rosillo y al-
gunas otras personas que presencia' 
ron cuando aterrizó en Columbia. 
D E L MERCADO DE COLON 
E l reconocedor de pescado del 
Mercado de Colón, señor Antonio 
Arango, sorprendió a un sujeto que 
dijo nombrarse Melchor Miró, veci-
no de Cuba 16, expendiendo pesca-
do conocido por Jocú, cuya venta 
está prohibida, extendiéndose la co* 
rrespondiente acta. 
DEPOSITO M U N I C I P A L 
Estado demostrativo de los pe 
recogidos y sacrificados, desde 





































Día 22: Recogidos,, 
dos, 14. 
Día 23: Recogidos. 16; sacrifica-
dos, 13. 
Día 24: Recogidos, 
dos. 34. 
Día. 25: Recogidos, 
dos. 15. 
Día 26: Recogidos, 
dos, 28. 
Día 27: Recogidos, 33; sacrifica-
dos, 18. 
Día 28: Recogidos, 24; sacrifica-
dos, 31. 
Total : Recogidos, 516; sacrifica 
dos, 439; sacados por sus dueños, 3% 
Habana, 28 de Mayo de 1913. 
Juan A. Roig, 
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[ A A DE A S 
S E S I O N C O N M E M O R A T I V A 
Anoche celebró con gran pompa la 
iolerane sesión conmemorativa de su 
fundación la docta Academia de 
Ciencias de la Habana en el salón de 
actos de la misma, con asistencia del 
señor Presidente de la República, ge-
neral Mario G. Menocal. 
Acompañaban al' Presidente el Ilus-
trísimo Sr. Obispo de la Diócesis, Don 
Podro González Estrada, el Alcalde 
doctor Preyre Andrade, el Secretario 
de Sanidad doctor Núñez, el Presi-
dente de la Academia doctor Santos 
Fernández y otros señores. 
E l salón estaba concurridísimo, fi-
gurando casi todos los académicos, en-
tre los qne vimos al doctor Carlos de 
la Torre, Francisco Paradela, doctor 
Aróstegui, doctor Valdés Rodríguez, 
doctor Antonio Gonzálc?; Curquejo, 
doctor Antonio López del Val'le, Jefe 
de Sanidad Local, doctor Jacobsen, 
doctor Renté de Vales, doctor Anto-
nio Cueto, doctor Evelio Rodríguez 
Lendián, doctor Méndez Capote, doc-
tor Juan Francisco Albear. Marqués 
de Esteban y otros mnclxos. 
E l auditorio estaba también favore-
cido por numerosas y muy distingui-
das damas. 
La Banda de Música tocó el Himno 
Nacional é¿ los momentos de llegar el 
Jefe del Estado con su acompaña-
miento, a las nueve en punto; y poco 
después fué abierta la sesión, leyendo 
el doctor Santos Fernández un dis-
curso que insertamos a continuación 
de esta breve reseña, discurso de to-
nos elevadísimos en que se hace la 
gloriosa historia de la Academia. 
Después subió a la tribuna el secre-
tario doctor Le Roy, saludando a la 
primera autoridad del país, y dando 
cuenta délos trabajos de las sesiones 
anteriores. 
Acto seguido el doctor Enrique 
Barnet leyó un trabajo meritísimo en 
que se expone con gran elocuencia el 
grado de perfección y adelanto que 
alcanza la isla en materia de salubri-
dad pública y lo que falta por hacer, 
no dudando que sea pronto una glo-
riosa realidad el programa t r áza lo 
por los que vel'an por la salud y la 
cultura cubanas. 
E l discurso del doctor Barnet fué 
muy aplaudido. 
Pasóse luego por el secretario doc-
tor Le 'Roy a la lectura de la decisión 
del Jurado respecto a la Memoria 
premiada en el año presente. Fué un 
magnífico estudio sobre Parasitología, 
cuyo autor resultó ser el doctor Ma-
rio G. Lebredo. El Presidente de la 
República felicitó y estrechó la mano 
del doctor Lebredo, y el público le sa-
ludó con un sincero aplauso. 
Terminó la fiesta con un elocuente 
y magnífico discurso del Secretario de 
Sanidad, doctor Núñez, El acto, pues, 
fué lucidísimo y muy honroso para 
Cuba. 
Discurso pronunciado por el Presi-
dente de la Academia de Ciencias, 
doctor Juan Santos Fernández, en la 
sesión de anoche: 
El fomento y protección a 
las ciencias es uno de los pri-
meros deberes del Estado. 
Honorable señor P,residente de la Re-
pública. 
Señares Académicos, señoras y señores. 
Cumpliendo el deber reglamentario que 
nos ordena dirigiros la palabra en este día 
solemne, nos cdVnplacemos en bacerlo, pa-
ra expresaros una vez más, cuan conven-
cidos estamos de que esta Corporación 
ha prestado, presta y .prestará al país ser-
vicios valiosos e linestimables, y así lo 
comprendió su Ilustre fundador iel doctor 
Nicolás José Gutiérrez, cuando concibió y 
, realizó la idea de crearla hace más de 
medda centuria. 
A pesar de encontrarse entonces el país 
en condiciones muy distintas de las que 
atraviesa hoy, Ja simiente prendió y ha 
dado frutos superiores a Jos que teníamos 
derecho a esperar. 
El hecho obedeció a que no se carecía 
de cultura, pues es justo confesar, que 
ésta nunca faltó en e.l ireducldo, pero se-
lecto grupo, que se ha consagrado a las 
ciencias en Cuba. 
Uno de Jos primeros que 'culminó, des-
de los albores del siglo XIX. fué don Fran-
cisco Arango y Parreño, el Jovellanos de 
Cuba, que supo antes que ninguno, tener 
conciencia científica de loa problemas pa-
trios, como más tarde le ocurrió al insig-
ne bayamés José Antonio Saco y poste-
riormente al Lugareño, al egregio Conde 
de Pozos Dulces y a otros. 
Las memorias de Ja Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, los Anales de es-
ta Corporaalón y Jas escasas publicaciones 
científicas de la primera mitad del pasa-
do siglo dejan ver a das claras que nues-
tros jmayores se preocuparon, tanto o más 
que nosotros, del desenvolvimiento inte-
lectual y moral de la sociedad en que figu-
raban y en la que, por fuerza de las clr-
cunstancias, desempeñaban un papel no 
principal. 
Colonia rica Ja Isla de Cuba, por Ja fe-
racidad de su suelo y la facilidad con 
que se creaba -una fortuna, porque fué en 
BUS comienzos la única productora del ca-
fé, del tabaco y del azúcar, ¡artraía la aten-
ción del mundo entero. 
De aqní que Jas ciencias no fuesen sino 
«n limitado adorno; pero no el fundamen-
to de Ja prosperidad y de la grandeza 
del país. Error que .ae ha puesto en evi-
dencia imás tarde, cuando esta misma cien-
cia, de cierto modo desdeñada y hasta 
temida, ha sido al conseguinse la profl-
láxis de la fiebre amarilla y del paludis-
mo, la base del actual fomento del pafe y 
el fundamento, sino único, el más podero-
so de su prosperidad actual. 
El triunfo obtenido en Ouba con Ja erra-
dicación de la fiebre amarilla, fué Jo que 
determinó la rotoira del istmo de Panamá 
¡por los americanos y ya a punto de inau-
gurarse este atrevido intento, se agita la 
idea de haoer un segundo canal, utilizando 
los 'estudios del inmortal Ingeniero Anice-
to Menocal, que lo aconsejó de&de el pri-
mer momento. Podemos sentimos orgu-
llosos de que haya sido un compatriota el 
autor del proyecto y de que le hubiesen 
secundado en su labor Tiuestro actuaJ Pre-
cidente de Ja República y el ingeniero 
señor León Primelles. 
A propósito de los triunfos de la cien-
cia, siempre ha resultado lo mismo en 
todas partes. En el silencio del Labora-
torio, de acuerdo con Jo que se observa 
en el Hospital y se .debate en Jas Acade-
mias y centros científicos han surgido Jos 
descubrimientos. Jos beneficios mundiales 
que inició Jenner al final del siglo XVIII 
con la vacuna y nuestro FinJay en los co-
imlenzos del XX, gloria que sólo Ja Injusti-
cia humana Je disputa, en reciente publica-
ción norte americana que con toda míe» 
tra alma de cubano anatematizamos.. 
No son las ciencias como el vulgo ima-
gina y Ja ignorancia pregona, algo que no 
puede palparse, imisteriosa deidad que ne-
cesita rodearse del secreto o de fantásti-
cas apariencias para esparcir sus bienes, 
no, a medida que el saber cunde, los 
conocimientos se ensanchan, las ciencias 
adoptan fórmulas más .simples para sus 
demostraciones y son sus procedimientos 
más racionales y sencillos para que lle-
guen a todos. Al contrario de lo que ha 
ocurrido en algún momento histórico: las 
ciencias perdieron su libertad y arrastra-
ron cadenas. Los antiguos egipcios y pue-
blos de Asia sólo permitían a Jos bracma-
nes y sacerdotes ser los depositarios de 
la filosofía y sabiduría de sus compatrio-
tas. A ninguno otro le era permitido en-
trar en este santuario cubierto con los 
más obscuros velos. De opuesto modo la 
ciencia moderna practica la más amplia l i -
bertad. Guarda el misterio para lo di-
vino que ampara la fe; pero la obra del 
hombre eminentemente democrática es 
nada más que humana y por entero le 
pertenece. 
De Ja interpretación errónea de las cien-
cias» se desprende la conducta seguida en 
la antigüedad, cuando una comarca o na-
ción era atacada por la peste, u otra epide-
mia desoladora la sumía en el terror y 
la desesperación de que han dejado un 
recuerdo (imborrable la peste de Milán y 
de Londres. La ocultación de los hechos, 
ieJ fraude científico que, aumentaba (Ja 
zozobra y las dudas, era Ja norma, y aún 
en nuestros días pretenden adoptar este 
isistema Jos pueblos menos avanzados; 
pero Ja civilización creciente se lo impi-
de las más de las veces. 
Es forzoso no ocultar la extensión del 
mal, su gravedad y los medios de que dis-
pone la higiene para dominarlo. Bien es 
verdad que el progreso actual de Ja cien-
cia Jo permite, porque todos los adelan-
tos han venido a converger en sublimes 
resultados en" pro de la profiláxis. 
La Higiene, que si desde la época de Hi-
pócrates fué siempre una verdad, en el 
siglo que cursamos es el resumen de to-
dos los progresos, de todos los descubri-
mientos, al grado de que el siglo XX po-
drá con todo derecho, llamarse el siglo de 
la profiláxis. 
Es' en verdad cierto que también se tra-
baja día y noche, por combatir los desas-
tres que provocan las enfermedades en la 
humana naturaleza y se idean maravillo-
sos tratamientos; y ora nos dirigimos con-
tra la invasora arterio esclerosis, ora se 
procura restituir ©1 funcionalisimo altera-
do de los órganos y aparatos; pero con 
tan escasos resultados que rara vez triun-
fa la terapéutica en esa lucha desigual 
con las enfermedades. No importa que 
el diagnóstico se afine por la concepción 
de Widal y de Warsseman, vg. y que la 
osadía de Ehrliclv aborde con un nuevo 
elemento terapéutico uno de los males 
más generalizados, sin embargo no se ha 
llegado de modo seguro al dominio de la 
inmunidad absoluta y mientras nada es 
capaz de restituir el estado fisiológico al 
hígado ya clrrosico, ni reparar los efec-
tos de la sobre alimentación en las pa-
redes vasculares, a pesar de la millona-
da de sustancias al objeto indicadas, bas-
tan las medidas higiénicas para que com-
batido el abuso del alcohol y poniendo 
coto a los vicios sexuales, el cuerpo hu-
mano marche hacia la senectud con sus 
visceras y aparatos en condiciones de re-
sistir Jas causas que le invaden y que 
esa misma profiláxis va Teduciendo a los 
límites más estrechos en les pueblos ci-
vilizados. 
Eran conocidos los avances de la anato-
mía y sus notables conquistas desde hace 
ya mucho tiempo obtenidas, y no faltaron 
en épocas pasadas cirujanos de la talla 
de Velpeau; pero desarmados para defen-
der su obra artística después de realizada. 
Velpeau en 1831 estaba convencido de que 
era una quimera el intento de operar sin 
dolor'y 'esto lo aseguraba poco antes del 
descubrimiento de la anestesia. ¿Qué di-
ría hoy si despertase de la muerte que 
lo hizo dormir antes de que la profiláxis 
en nombre de la antisepsia colocase al 
enfermo en condiciones de someterse a 
las más peligrosas intervenciones quirúr-
gicas sin Jos riesgos de antaño. 
¡Quién se exprese con desdén de las 
ciencias o de la Medicina, porque sólo se 
fija en las muchas dificultades que tene-
mos que vencer todavía no conoce la his-
toria y por tanto no puede apreciar la evi-
dencia del triunfo de los que han traba-, 
jado, ni podrá medir el esfuerzo de los 
•investigadores incansables. He aquí ^ un 
pequeño y vulgar detalle de la labor 'del 
hombre de nuestros días; .todos recorda-
rán que no ha mucho' .tiempo, por calles 
y plazas se expendían cristales para mejo-
rar Ja vista llenos de manchas y era ne-
cesario tallar el cuarzo, sílice pura o cris-
tal de roca, extraídos de las- entrañas de 
la tierra, para obtenenlos con la transpa-
rencia apetecida, aunque a precios eleva-
dos. Hoy por todas partes se ven estos 
mismos cristaJies .con una perfecta trans-
parencia y al alcance de ios más modes-
tos, como resultado del estudio profundo 
de Ja química industrial al servicio de 
las ciencias médicas; aquella ha sabido 
crear materiales supeiriores, si cabe, en 
transparencia y perfecta refracción a los 
que se extraían de Jas múltiples minas que 
enriquecen el Brasil, y otros lugares de la 
América del Sur y se ha logrado compe-
tir en lo que se refiere a la acción de 
la luz, con esas piedras preciosas que el 
carbono en desconocida modalidad ofre-
ce a los potentados y esa misma técnica 
Industrial ha enriquecido al microscopio 
con objetivos que han inmortalizado el 
nombre de Zeiss y por medio de Jos cua-
les ningún gérmen escapa al ojo escu-
drlñador de los investigadores. 
Desde otro punto de vista palpamos el 
progireso al comunicarnos de un polo al 
otro, de .un continente al opuesto; pri-
mero por el cable tendido a través Áe las 
olas del insondabde Océano, después sin 
hilos traamisores, en plena atmósfera, Ha-
blamos con todas las provincias de un país 
como antes lo hacíamos con el vecino pró-
ximo y el rápido andar de las ciencias per-
mite que Ja navegación se abrevie, mer-
ced a las potentes máquinas que empujan 
las naves y que sepamos lo que acontece 
en todas las regiones del globo con más 
facilidad, que amtes sabíamos lo que ocu-
rría en el pueblo inmediato. 
El hombre investiga y crea a pesar de 
todas las dificultades que le opongan, •con 
la misma tenacidad que la oolmena tieu-
d© * ••v-vrmar sus pajales para lleuairlos 
de miel, con la inslatencia que opone el 
castor a la corriente que Je destruye su 
obra cuotidiana, con Ja diferencia de que 
una y otro son movidos sólo por el Ins-
tinto que les ordena laborar; pero el hom-
bre, rey de Ja creación, que ha recibido 
el aOiento del Ser Supremo dotándole de 
Inteligencia, marcha espoleado por ésta 
a descubrir Ja verdad en todos los órde-
nes de Ja vida, a interpretar los secretos 
de la naturaleza, rica en maravillas como 
creadas por la misma mano de Dios; por 
eso Pasteur nos reveló un día la existen-
cia de un mundo de infinitamente peque-
ños que desconocíamos y cambió do mo-
do radical el estudio de Jas ciencias, mé-
dicas, físioas y naturales. 
. Y mucho antes sirviéndose de Ja vil are-
na que el homo funde y cuece para tro-
car en brillantes cristales, exploraron Ga-
lileo y Newton los espacios celestes. 
Hace diez y seis años la agricultura en 
los Estados Unidos no estaba todavía me-
nos despojada del rutlnarlsmo de quedes 
presa en- todas .partes y muy especialmen-
te entre nosotros; pero desde que se co-
locó bajo el patronato de las ciencias, ea 
colosal el resultado, y aunque cuesta mi-
llones de dollars el 'estudio que en todos 
sentidos se hace, quedan resarcidos con 
creces por las decenas de millones que 
se economizan y por el aumento asom-
broso de Ja producción agrícola del país. 
Una de las últimas cosechas les ha pro-
ducido la suma fabulosa de 9,000 millo-
nes de dollars. En los Estados Unidos 
como en la antigua Roma, ser agricultor 
es un honor y trata de serio el sportmen 
cual ocurría en Cuba en otros tiempos en 
que la propiedad agrícola era toda de na-
turales del país que la cultivaban. 
Cuando en Cuba sean las ciencias la 
guía para fomentar la agricultura y pre-
sidan éstas el desarrollo de Ja inmigrar 
ción, de que tan necesitados están nues-
tros campos, otra será nuestra suerte, 
pero ya se anuncian días de provechosas 
reformas a ello encaminadas. 
Nuestro país consumió la pasada cen-
turia en perpetua lucha por la libertad y 
obtenida ésta conviene se detenga a me-
ditar sobre la neecsidad de curar los ma-
les de todo género producidos por las gue-
rras que padecimos. 
En este concepto nada puede serle más 
beneficioso a sus fines, que el cultivo y 
práctica de las ciencias, desprovistas de 
las pasiones y de las ambiciones insanas 
que engendra la política en sus múltiples 
manifestaciones. Son aquellas campo neu-
tral para todas las opiniones y este es 
su templo. Al pasar sus umbrales, el que 
las ama, no tiene otros ideales que la 
verdad en cualquiera de las formas, ni 
otra ambición que la gloria, para depo-
sitarla en el altar de la patria; los fran-
ceses, a quienes se deben las modernas l i -
bertades, han escrito, cemo hemos dicho 
otras veces, en el frontispicio del Panteón 
que guarda sus guerreros, estadistas, poe-
tas, artistas, literatos y sabios, con letras 
de oro, estas palabras: "Aux grands hom-
mes la patrie reconaissante." 
Repitamos ahora lo que en circunstan-
cias análogas decía un escritor argenti-
no, Esteban Echavarría: "La época de las 
guerras pasó para siempre, pues en la vi-
da de Jos hombres como en la de los 
pueblos, hay algo fatal y necesario; pasó 
para nosotros, porque dejamos de ser ni-
ños; pasó para nuestra sociedad, porque 
emancipada, ya no tiene campo.digno don-
de hacer alarde de sus heroicas virtudes. 
La primera, la más gloriosa página de 
nuestra historia pertenece a la espada. 
Pasó, por consiguiente, la edad verdade-
ramente heroica de nuestra vida social. 
Cerróse la liza de los valientes, donde el 
heroísmo buscaba por corona de sus triun-
fos los espontáneos vítores de un pueblo; 
abrióse Ja palestra de las inteli.eencias 
donde la razón severa y meditabunda pro-
clama otra era: la misma aurora de un 
mismo sol; la adulta y reflexiva edad de 
la patria." 
Podemos agregar nosotros: a los glorio-
sos nombres de Masó, Máximo Gómez, Ca-
lixto García, Maceo y otros, ya desapare-
cides, símbolos de la guerra, unamos los 
de Montero, Varona, Giberga y Bustaman-
te, vg., que entrañan la paz. 
Tenemos delante los tiempos dichosos 
de Augusto y de Mecenas y a ambos, sien-
do un solo hombre, representa nuestro ac-
tual primer magistrado de la República, 
el general Menocal, al que rogamos acepte 
nuestros respetos en nombre de la Acade-
mia de Ciencias Médicas, Físicas y Natu-
rales de la Habana. 
Los pueblos no son grandes solamente 
por la extensión de su territorio, la lm-
portancia de sus industrias y la suma de 
sus riquezas, sino también por la energía 
del espíritu social y la eEtabilidad de su 
organización, y esto se obtiene si las 
ciencias en sus diferentes fases informan 
su desenvolvimiento constante y firme. 
Roosevelt, a quien se deberá la termi-
nación del canal de Panamá, ha dicho no 
hace mucho que "hay un crecido número 
de hombres que se glorían de tener la ca-
beza dura y de ser prácticos, que se bur-
lan de la ciencia, de los libros y de toda 
forma de educación elevada, pues para 
ellos esta cultura elemental adicionada es 
cuando menos inútil y es ordinariamente 
enojosa en la vida práctica" y añade: "Los 
hombres de Estado, soldados, marinos, ex-
ploradores, hlsitoriadores, poetas y hom-
bres científicos, son también necesarios 
para la grandeza nacional y mucho más 
necesarios que puede serlo un simple hom-
bre de negocios." 
Esta agria censura dirigida por tan al-
ta personalidad .como Roosevelt a los adi-
nerados de su gran nación o a los que en 
ella sólo adoran el becerro de oro» está 
•compensada ampliamente por la conducta 
de Rokefeller, Morgan y otros multimillo-
narios que a diario donan sus millones pa-
)TSb instituciones científicas de. la nación y 
fuera de ella, y no necesitamos insistir en 
iesto porque nadie lo ignora. 
El poder de la ciencia y su mágica in-
fluencia en los países que la cultivan, ha 
quedado bien demostrado en el Japón. Es-
ta nación oriental, aunque no ha cambia-
do como asegura un escritor notable, La-
f eadio, en su modo de ser .psicológico, pues 
no podía cambiar en breve tiempo, porque 
esa es transformación dilatada; sorpren-
do, sin embargo, que en las profesiones 
científicas haya sobrepujado a las de Oc-
cidente y que en química y en Bacteriolo-
gía sobre todo, dé la nota más alta. No 
importa que en las artes no le ocurra le 
mismo, según alguien opina, porque estas 
van ligadas a la vida emocional y todo 
pensador sabe, que la transformación de 
una raza oriental, no se consigue en corto 
espacio de tiempo; ipero es lo cierto, es 
indiscutible, que en el cultivo de las alen-
das, sus Academias y sus centros de in-
vestigación le han servido para hacerse 
fuerte y asombrar al mundo con sus triun-
fos, como le servirán más tarde para ven-
cer las difleultadea de origen ancotral o 
atávico en el orden psíquico. 
Los más severos .sociólogos, sabios y 
.economistas, que han procurado determi-
nar la gerarqufa de los fines de las fun-
ciones .íiel Estado, entienden que, a me-
dida que la civiilización levanta BU nivel. 
la acción de este tiende a restringirse más 
y más. SI se acepta que favorezca siempre 
Ja Instrucción y el des en volvimiento cien-
tífico, es porque en este terreno encuen-
tra el Estado condiciones de progreso eco-
nómioo, puee Jas ciencias sirven a sus pro-
pósitos, desde el momento que contribu-
yen con sus conquistas a la prosperidad 
nacional y a eu grandeza. 
Todas las generosas irradiaciones so-
ciales, parten de Ja eleneda, de las letras, 
de las artes y de Ja enseñanza, ha dicho 
un gran poeta, Víctor Hugo. 
Las ciencias, pues, han de salvarnos, 
ellas podrán ofrecemos el remedio, y éste 
consiste, según uno de nuestros más au-
torizados publicistas, en promover cuantos 
recursos hábiles sugiera el progreso en 
aquellas basado; fijando la vista en te 
empresas de todo género hoy sin auxilio, 
en las profesiones completamente sin am-
paro, en los oficios poco protegidos, en 
las obras públicas desatendidas y hasta 
desnaturalizadas, a fin de desviar de la 
política y de los destinos como único an-
helo, a los hombres enérgicos, dándoles 
ocat-ión para desarrollar sus iniciativas y 
actividades en los negocios particuilares, 
que el que tenga uno y Je vaya bien no se 
enfrascará en la política y entiéndase que 
no creemos que ésta deba abandonarse, 
porque no se ha de ser indiferente a la 
suerte de su país sn grave riesgo; lo que 
.condenaimos es vivir de la política, con 
desdén de la vida del trabajo honrado. 
Tampoco al hablar de las ciencias, nos 
referimos exclusivamente a las ciencias 
médicas, pues rendimos culto a todas, y 
tenemos presente la oportuna recomenda-
ción de Taft: "de que procurásemos no 
ser solamente literatos, médicos o aboga-
dos." 
Honorable señor Presidente de la Repú-
blica: no hemos de Insistir más acerca 
de las ventajas que tiene para una na-
ción el cultivo de las ciencias. Suficiente-
mente lo hemos demostrado, y para llevar-
lo a vuestro ánimo, sobre todo, como lo 
necesitamos, 'es ocioso que nos esforcemoa 
mucho más. 
Nos hallamos compenetrados, desde lue-
go, puesto que antes de ceñiros la espa-
da gloriosa que esgrimistéis en Tunas, ya 
o&tentábais un título académico que, no 
habrá pesado poco en todas vuestras de-
cisiones y para alcanzar el puesto honroso 
y elevado que ocupáis. 
Análoga distinción, no ha impedido a 
Polncaré ser miembro de la Academia 
Francesa, ni a Tomás Jefferson, tercer 
Presidente de la Unión Norte Americana, 
ser un hombre de ciencia, nada menos 
que émulo del gran naturalista Cuvier, 
cuyo descubrimiento del Megalonyx, al 
través de los tiempos, había de ser com-
pletado por nuestro académico de mérito 
Carlos de la Torre, honrado éste a su 
vez de manera preclara recientemente, por 
la gran Universidad de Harvard, como ya 
sabéis y es una verdadera honra para es-
ta Academia. 
Permitidnos, señor Presidente de la Re-
pública, llamar vuestra atención, respec-
to del abandono en que se encuentra la 
casa de la Institución que genuinamente 
representa la ciencia constituyente en Cu-
ba. No necesitamos de elocuencia para 
pintarlo. Desde que penetrásteis en este 
para nosotros sagrado recinto, habrá he-
rido vuestra alma de patriota, la ruina de 
este edificio que durante la intervención 
americana levantó el General Wood, quien 
no sólo era militar, sino también un pro-
fesicnal, como lo sois vos. 
Este estado de cosas nos ha hecho per-
der colecciones valiosas, que los extranje-
ros que nos visitan han admirado más de 
una vez, y de no repararse esta situa-
ción angustiosa, lo fabricado ha poco, sin 
terminarlo, vendrá abajo, arrastrando en 
su caída lo existente y todo lo que nos 
resta del tesoro científico que nos lega-
ron nuestros abuelos. 
No pedimos, señor Presidente, ni hemos 
pedido nunca, para favorecer esta perso-
na o la otra, pa.ra emplear el tesoro de la 
nación en beneficios particulares, sino pa-
ra salvar los intereses del Estado, para 
atender los de la ciencia, que son les de 
la nación. La Academia espera del probo 
primer magistrado de la República que 
rige los destinos de la patria, y que a la 
par, ostenta un título académico, y es 
nuestro compañero en las ciencias, se dig-
ne prestarle su valioso apoyo. Dos de vues-
tros secretarios de despacho, son miem-
bros de esta Corporación, se han distin-
guido siempre por sus elevadas miras y 
sabrán secundar dignamente lo que hagáis 
en pro de esta Academia que eternamen-
te grabará en LUS Anales su noble recono-
cimiento. 
He dicho. 
E i T t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 2á. 
Observaciones a las S a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760'85; Habana, TGl'OO; Matanzas, 761'35; 
Isabela de Sagua, 761*15; Camagüey, 
76273; Songo, 761,50. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 24'6, máxima 33'4, mínima 21'6; 
Habana, del momento, 23'0, máxima 27'0, 
mínima 21*5; Matanzas, del momento, 23'6, 
máxima 29'9, mínima 19'1; Isabela, del 
momento, 24'5, máxima 30'0, mínima 20'5; 
Camagüey, del momento, 23'9, máxima 
28'7, mínima 21*3; Songo, del momento, 
25'0, máxima 25'0, mínima 22'5. 
Viento: Dirección y velocidad en metros 
por segundos: Pinar del Río, NNE., 4'5; 
Habana, calma; Matanzas, WSW., fiojo; 
Isabela, SE., flojo; Camagüey, calma; Son-
go, calma. 
Lluvia en- milímetros: Matanzas, 16*0; 
Isabela, 5*5; Camagüey, 0'9. 
Estado .del cielo: Pinar del Río y Songo, 
parte cubiepta; Habana, Matanzas e Isa-
bela, despejado; Camagüey, cubierto. 
Ayer llovió en Mántua, Guane, San Cris-
tóbal, Consolación del Sur, Los Palacios, 
Paso Real de San Diego, San Diego de loa 
Baños, Puerta de Golpe, Guanajay, Ala-
riel, Pinar del'Río, Güira de Melena, San-
tiago de las Vegas, Managua, Hoyo Colo-
rado, Rincón, Loa Palos, Nueva Paz, Güi-
nes, Madruga, San Antonio de Jos Baños, 
Caimito, Arroyo Arenas, en toda la pro-
vincia de Matanzas, en toda la de Santa 
Clara excepto en Pal mira, Rodas, Ll agua-
ramas. Aguada, Abreus, Caibarién, Gua-
racabulla; también llovió en Majagua, Si-
banicú, Martí, Lugareño, Minas, Jatibo-
nico. Chambas, Morón, Oeballos, Pina, Ja-
güeyal, Stewart, Camagüey, toda Ja zo-
na de Bayamo, en Birán, Dos Caminos, 
Felton, Caimanera y Santiago de Cuba. 
En el Centro de Socorro del pr i -
mer distrito, fueron asistidos ano-
che por el doctor Barroso, el v ig i -
lante de policía número 1,113, Ilde-
fonso Domínguez, de la Segunda Es-
tación, de escoriaciones leves; el por-
tero de la misma Estación, José Ma-
r ía Valdespino, de lesiones leves, y 
el blanco J o a q u í n Redondo de la 
Vega, vecino de Cuba 133, de una 
herida contusa de seis eeutíinetros 
en la región occípito frontal, de pro-
aósrtioo gfave. 
Manifiesta el vigilante Domínguez, 
qué eu ocasión ,de conducir en un 
¿oche al vivac acusado de lesiones 
leves, en unión de su concubina Car-
men Martínez, al Redondo, éste le in-
sultó y dijo que iba a quejarse del te-
niente de carpeta y de varios vigi -
lantes, promoviendo un fuerte es-
cándalo, y al ordenarle que se calla-
ra, se le avalanzó encima rompién-
dole la guerrera, acudiendo en su 
auxilio el portero de la Estación, que 
resultó lesionado por Carmen, y (pie 
las heridas (pie pivscnf 
se las produjo él m , " misnio 
la eabe/a en la ivja ^ d ^ 
Según manitVstó el aeiis 1 1 
gar en el coehe a la .sn. 
postela y Mn-eed, el v U H . 
nó al eochrro que V()lvfe ^ 
cinto, y al llegar allí, ^ 
de bigote negro, cuyo S 
ra, le .lió de palos. y é n a o s > 
entonces varios v i g i l a n ^ (1 
en la Estación, eatisándol ^ 
da que presenta. 
T R I B U N A L E S 
EN EL S U P R E M O 
Í A REBELION RACIST A 
E l doctor Julio de Cárdenas, Fiscal 
del Tribunal Supremo, ha dado tras-
ladó en el día de ayer a los señores 
Fiscales d« las Audiencias respecti-
vas de la exposición que le fué dir ig i -
da por el señor Secretario de Justicia, 
interesando se solicitara la libertad 
provisional d'e los individuos^ que se 
encuentran guardando prisión con 
motivo de la úl t ima rebelión racista. 
RECURSOS DECLARADOS 
SIN LUGAR 
Por la Sala de lo Criminal de esta 
Superioridad se han dictado ayer las 
siguientes sentencias: 
Declarando no haber lugar al re-
curso de casación, por infracción de 
ley, establecido por Ramón Castillo 
Rosas, en causa por defraudación a la 
propiedad industrial. 
—Declarando no haber lugar al re-
curso de casación, por infracción de 
ley, establecido por Diego Alfonso 
Betancourt, en causa por disparo y 
lesiones. 
— Y declarando no haber lugar al 
recurso de casación, por infracción de 
ley, establecido por Manuel Lozano 
Montero, en causa por disparo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley. — Miguel Ar ru -
fat y Montané, por disparo y lesiones 
graves.—Ponente: Sr, Gutiérrez. Fis-
cal: Sr. Bidegaray. Letrado: Sr. A. 
Castro Dueñas. 
Infracción de ley.—Domingo Her-
nández y Felipe, por estafa.—Ponen-
te: Sr. Diviñó. Fiscal: Sr. Figueredo. 
Letrado: Sr. Tomeu. 
Infracción de ley.—Pedi'c Hernán-
dez Cantes y otros contra Rafael Fer-
nández y otros, por falsedad en docu-
mento privado.—Ponente: Sr. Fe-
rrer. Fiscal: Sr. Figueredo. Letrados: 
Sres. González Lanuza y Maza y Ar-
lóla. 
Sala de lo Civil y Contencioso 
Infracción de ley.—Mayor cuantía . 
—Magdalena y José Noya contra 
Luis A. Menocal, sobre nulidad.—Po-
nente: Sr. Giberga. Letrado; Sr, Me-
nocal. 
EN L A A U D I E N C I A 
DISPARO Y LESIONES 
Ante la Sala Primera se celebraron 
ayer los juicios de las causas seguidas 
contra Miguel Díaz, por disparo y le-
siones, y contra José P, Díaz, Rodol-
fo Martínez y Emilio Falcón, por le-
siones. 
Para el primero interesa el Fiscal 
la pena de tres años, 4 meses y 8 días 
de prisión; para el segundo tres años, 
G meses y 21 días de pr is ión; para el 
tercero la misma pena que el ante-
rior, y para el cuarto 4 años y 2 meses 
de prisión. 
Las defensas, a cargo de los letra-
dos señores Gerardo Rodríguez de 
Armas, Solís y Latapier, respectiva-
mente, interesaron la absolución. 
RAPTO Y DESACATO 
La Sala Segunda conoció en juicio 
oral de las causas seguidas contra 
Raúl Rivas O'Farr i l l , por rapto, y 
Leopoldo Valdés Núñez,, por dcsa-
cato. 
Para el primero interesó el Fiscal 
un año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional y accesorias, y para el 
segundo 90 días de encarcelamiento. 
La defensa estuvo a cargo del letra-
do señor Vieites. 
I N J U R I A Y CALUMNIA V HURTO 
Ante la misma Sala viéronse los 
juicios de las causas seguidas contra 
el teniente de policía Herminio In -
cháustegui, por injuria y calumnia, y 
contra Pedro Padrón, por hurto. 
^Para el primero interesó la acusa-
ción 4 años y 2 meses de prisión y pa-
ra el segundo 6 años y un día de pr i -
sión. 
Fueron defensores los letrados se-
ñores Gutiérrez y Bueno y el de ofi-
cio de dicha Sala. 
E L DR. RODRIGUEZ DE ARMAS 
E l distinguido letrado seror Gerar-
do Rodríguez de Armas, no obstante 
encontrarse enfermo, concurrió ayer 
a defender ante las Salas Primera y 
Tercera, y en esta úl t ima éu la causa 
seguida contra Antonio Vivauco y 
diez más, por malversación 
E l señor Rodríguez de Armas se re-
tiró del Tribunal, con fiebre alta 
Deseamos su total restablecimiento 
DE L A FISCALIA 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando 
la imposición de las siguientes penas-
Para Librada Carmona, por estafa* 
4 meses y un día de arresto mayor. 
—Para Raúl del Castillo Guerra y 
Juan Pous Rodríguez, por hurto, dos 
años y 4 meses de presidio correecio-
^nal- " N 
— Y para Gerardo Corté< 
por calumnia, un año, 8 p S 
días de prisión correecioJp^ 
pesetas de multa. ' * 
SHNTENOIA 
Se ha dictado en materia 
ai 
una profesión sin título 
la siguiente: 
Con llenan do a Juan M;ifl. , 
n.'mde/. y Calzadilla, por o 3 í 
a profesión si  título l 
un día de prisión correccioH] 
FALLOS CIVILES 
En un juicio, ejecutivo 
En los autos del juicio ei 
procedente del Juzgado á?] £ | 
guido por don Braulio Rpbio } 
néndez y continuad,) despaés j 
ña Bernarda Ramona Mer¡~ 
t ra don Benito Solar y 
Sala de lo Civil ha fallado decl' 
do con lugar sólo en parte la 
ción alegada por el ejecutado em 
to se refiere a las pensiones 
so (pie se le reclaman, que im& 
M5 pesos en oro español, y set 
na seguir la ejecución adel ante!; 
hacer pago al acreedor de la cant? 
de 425 pesos en oro, con sus 
legales de demora, al 6 por 100j 
desde el rerpierimiento de pago 
costas todas del juicio; en cuy» 
minos, en lo conforme, se confíni 
en lo que no, se revoca la sentí 
apelada. 
E N UNA CUESTION 
DE COMPELÍ 
En los autos de la cuestión dee 
petencia suscitada entre los idí 
municipales del Hste de la Habai 
el de Nueva Paz, sobre el ronocimi 
to del juicio verbal seguido en col 
de pesos por los señores Fraden 
Ca. contra Antonio Ajá,.la Sala 
Civil ha fallado decidiendo la conj 
tencia a favor del Juez del Esti 
esta capital, ordenando se reinita: 




Causa contra César Suíirez, 
hurto. 
—Contra José N. Jiménez, 
pendición de moneda falafl 
—Contra Esteban Piquer 
tafa. 
Sala Segunda 
Contra Eugenio Valor, por es! 
—Contra Antonio Molina, p( 
sienes graves. 
Sala Tercera 
Contra Je¿ús Pérez, por robo. 
—Contra Narciso González, 
atentado. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Saja 
vil y Contencioso de la Audiencia 
ra hoy, son las siguientes: 
Este.—Diego Abellmi contra 
miel Sabatés, sobre pesos. — ^ 
cuantía. 
Ponente: Cervantes. 
Le!rado : Casuso. 
Procurador: Hernández. Estl'a! 
Este.—Oscar Pérez F e r r i # z j 
tra Dionisio Ariza.—MeiuT cuar 
Ponente : Trelles. 
Letrados: Tbarra y Roárígüe! 
ceres. 
Pons v parte. 
Audiencia. — Acuitamiento^ 
Habana contra resolución I 







Tienen notificaciones W la* 
senas sieruientes: 1 - ,rf 
Letrados.—Escobar de .a J ' 
Vidal, E. Castañeda, C o n s t a ^ 
laville, Kent, R. de Cárde í^ • 
verde. . ¿«k 
Procuradores.—?!terlin.<r. ^ 
reirá, G. Vélez, Leanés, 
nados. Zayas, A. Daumy, J"' 
jera, Barreal y Reguera. '0 
Partes y mandatarios. - . 
la Paz, Evaristo Ruiz (uV?ítmfa\ 
quíu G. Saenz, Amador ^ 
Ramón Feijóo, Francisco % p 
Francisco Cuevas, ^ ^ f ^ M 
ña, Manuel Soto, Ricardo \ 
drés Castro, Pablo lra' ' 0 
Pedro Fr ía , Oscar ^ • v a ; ' ^ 
Boca, Narciso R'»z Isn^ . ̂  p 
Ramón Illa, Marga r i t a , ^ 
lio Bárre lo , Francisco 1 ^ , ; ^ . 
dríguez y Francisco •\lí,, , 
C I T A C I O N S S I U D I C I A 1 
("Gaceta" del 28 de 
Juzgados de Primera^|oTjS| 
el Sur. a los señores .g^s Del 
Bonos Hipotecarios 
que por cien mi 
irios aci 
por eaoiaL-
por la romp.'inia ••, 
Gas. . . ^ ^ V ? 1 ' • 
Juzgados mumcipaie!»' 
Sr. Rosendo García. 




A l C í r c u l o C a t ó l i c o 
. : ,Vio^ ' r V I I ; ¿ ¿ ' 
vista, ptteá, del silencio egoísti-
co'que observa el jHWstisTnlír'' raóno-
polizador y siondn imposiblo por otra 
parte aceptar el mí'imdio <\o\ socia-
lismo' revolucionario, es al Cristianis-
mo con su .misión de paz'a quien co-
rresponde buscar el justo medio y 
atraer a -él a los dos extremos que ca-
éñ día se odiaiSvCon nrayor -encono, en 
ansias do vcmíaii/.a y guerra. El tra-
bajo ha de revestir, sin diuda, un do-
blé carác ter : ol directo, infiltrando 
en los ánimos la'confianza en las má-
ximas cristianas y desvelándose por 
su mejoramiento temporal, y el indi-
recto, recabando de los poderes civi-
les una legislación sana y ecpiitativa. 
Que así lo entiende la Iglesia se de-
muestra fácilmente con la vida y tra-
bajos sociales realizados'por el "Pa-
pa de los obreros," León X I I I , y por 
el actual, Pontífice conocido de las 
clases humildes con ol cristmno tí tu-
lo de <iPadre de los pobres." 
Dad un ligero vistazo a ns grandes 
centros fabriles de la poderosa Ale-
mania y de la culta Bélgica, de la na-
oión hispana y de la Gran Bretaña, y 
veréis como el (Catolicismo realiza sus 
máximas de regeneración social de 
perfecto acuerdo con las rmlximas del 
Evangelio y con las necesidades pe-
rentorias de la época contemporánea. 
Ella contribuye poderosamente al 
mejoramiento social estableciendo y 
propagando una educación sólida y 
cristiana, fundando Círculos de obre-
ros y Sindicatos Agrícolas, Cajas de 
Ahorros y Círculos de Estudios. Ban-
cos de Protección y Granjas Rurales, 
v fomentando sin tregua ni descanso 
]a buena prensa y las Conferencias 
sociales. Conocidos los males de la 
época, conoce también los medios cal-
culados a remediarlos y pone sin va-
cilar manos a la obra. 
"La cuestión social, dice el gran 
sociólogo Biederlack, es en gran par-
te temporal y económica, romo que 
trata de todos los medios que deben 
ponerse en juego a fin de obtener que 
la sociedad disfrute de los bienes 
temporales, guardando las diversas 
clases el respectivo puesto que les co-
rresponde y manteniendo de esa ma-
nera el equilibrio necesario entre las 
mismas." La distribución de los me-
dios espirituales, como todo lo hecho 
por la mano de Dios, es nar.aralmente 
equitativa, pero al tratar IMS hombres 
•de distribuir los bienes terrenales lo 
primero que se echa de ver es el per-
sonalismo y la conveniencia particu-
lar de cada uno. Por este motivo dice 
-Bien el propio Biederlack: " S i se 
consideran las fuentes del actual ma-
lestar con todas sus' legítimas conse-
cuencias, la cuestión abarca un cam-
po mucho más •extenso de lo que en 
un principio nos pudiese parecer." 
P mal social en el moderno sentido 
es el desorden existente en la organi-
zación artificial del reparto de bie-
nes, en la desavenencia y oposición 
que se echa de ver entre el capita-
Hsrao de los usureros por una parte 
y el trabajo por la otra. 
No han falta'dio en verdad quienes 
calificaran de intrusa a la Iglesia por 
su..cristiana labor en pro del proleta-
rio y en defensa de la paz social, mas 
sus gritos ya no son ^atendidos y los 
nombres de, esos escandalmibles han 
sido relegados a la historia de los fra-
casados. E l movimiento del "S i l lón 
no ha tenido secuaces y sus criticas 
no han dejado huella alguna. 
Para que reine en el mundo la paz 
y los hombres se traten como herma-
nos es menester que cada uno ponga 
die su parte lo que a medida de sus 
fuerzas pueda realizar en provecho 
de sus semejantes. Hoy el mal es so-
cial y de un carácter social han de 
ser nuestras obras. A los males anti-
guos hay que añadiy nuevos males y 
a los antiguos remedaos es menester 
agregar nuevas panaceas. Siendo co-
mo es la crisis actual, al menas en es-
ta forma, uir fenómeno peculiar de 
nuestra época, es preciso correr ani-
mados a la brecha dispuestos a salvar 
el honor de la vida social cristiana, el 
respeto debido a toda leg'iiima auto-
ridad y la conservación del equilibrio 
necesario entre las diversas1 clases de 
ta sociedad contemporánea. Antes 
bastaban la predicación y ol buen 
ejemplo, el pan de la caridad y la be-
neficencia cristiana en sus más osten-
sibles formas; pero hoy a ese caudal 
inmenso de buenas obras es preciso 
agregar muchos otros remedios, co-
mo la educación completa de la n i -
ñez y de la juventud, la propaganda 
de la buena prensa, "mis ián constan-
te," como decía León XI I Í , "eterno 
predicador," en frase de Pío X , el 
mejoramiento material de las clases 
trabajadoras y la mutua doíensa dé 
sus miembros. ¿Quién más llamado a 
ejercer ese noble apostolado que la 
Iglesia y sus fieles hijos? Para todos 
los males ha tenido el^a remedios y 
consuelos-; ¿no los encontrará igual-
mente para las ^necesidades de esta 
época? Seguramente que sí, y por ese 
motivo, demuestra tanta solicitud por 
la acción social eatól ica; de ahí esas 
hermosas encíclicas y esas públicas 
amonestaciones a los Pastores del 
mundo cristiano. "Todos los fieles, 
dice Pío X cu su Encíclica, sobre la 
Acción Social, deben unir sus fuerzas 
pa^a resistir por todos los medios jus-
tos y legales el ímpetu del espíri tu 
anticristiano, reparando los desórde-
nes de carácter moral que do ese es-
pír i tu emanan, restaurando el reina-
do de Cristo en la familia y en la so-
ciedad, restableciendo el respeto de-
bido a toda legítima autoridad, de-
fendiendo con decidido empeño los 
intereses de* las clases populares, sin-
gularmente los del obrero y el labra-
dor. Y para esto no basta inculcar en 
sus corazones el principio religioso, 
único y verdadero manantial de con-
suelos en los trabajos de la vida, sino 
que os menester esforzarse por enju-
gar sus lágrimas, endulzar sus penas 
y mejorar su condición necesitada." 
Esa, pues, es la norma de la acción 
social, católica de nuestros d ías : mi-
rar por el bien espiritual del hombre 
y mejorar su posición temporal; ha-
cer aquello, poro sin dejar esto por 
hacer. 
FRANCISCO ROMERO." 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
nin^p.ifo que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza I .A TROPICAL. 
TOPICOS dominicano: 
L o d e l d í a 
Hace pocos días ha circulado un 
manifiesto importantísimo que el gene-
ral Horacio Vázquez, Jefe Supremo de 
la última revolución ha dirigido a sus 
amigos, en interés de que éstos acojan 
al Gobierno que preside el general Bor-
das Valdés, por ser éste una de las más 
connotadas personalidades del partido 
horacista, al cual pertenece, y porque 
el ge-neral Bordas Valdés representa la 
paz y el orden en la República, ya que 
está considerado como entidad de idea 
y de acción; muy acertadamente ha di-
cho el eminente publicista licenciado 
Amcricn Lugo, al hacer un paralelo en-
tre Novel y Bordas Valdés: "Ent re és-
te v aquél cabe una espada y sobra un 
báculo." 
Dice Vázquez a sus amigos:/ 'Uno 
de los colaboradores más" esforzados en 
la obra reinvindicadora de esa revolu-
ción (se refiere a la últ ima) fué el ge-
neral Bordas. Ya también había sido 
uno de los paladines más glor iosodel 
26 de Julio. La hoja de servicios de 
este denodado militar cuéntase, pues, 
en las dos causas más nobles que ha de-
fendido el Horacismo." No ha podido 
expresarse con más claridad el Jefe del 
Partido Horacista; esas declaraciones 
confirman una vez más, que el Par-
tido Horacista ha triunfado contra el 
Jimenista, contra el Velazquista, etc. 
Y como el estado de palpitantes re-
beldías en que se encuentran los dife-
rentes partidos parece que no permi-
tirá que estos adopten una aptitud pa 
siva. es de temer que pueda surgir una 
revolución. Las masas son impacien-
tes, y hoy por hoy se encuentra el 
país en una situación tal, que como lie 
dicho antes, cual que sea el ciudadano 
que ocupe el 'Poder tendrá que vérse-
las con revoluciones; esto no debía re-
sultar, y menos en estos momentos, 
puesto que el ciudadano que preside 
los destinos del país ha sido elegido le-
galmente por las Cámaras Legislativas, 
según acuerdo constitucional; pero he 
ahí que hemos llegado én nuestro as-
censo hacia el error a creer que sola-
mente debe dominar el que sea más 
fuerte que sus contrincantes, y esto no 
deja de ser un disparate ante los man-
datos del legalismo. 
E l general Vázquez, por lo mismo 
que Bordas Valdés ocupa sitial culmi-
nante en su partido, y que desde luego 
altas conveniencias se derivan de ello 
para el mismo, reclama a sus amigos 
todos, ayudar y favorecer al actual Go-
bierno. " Y pues que sus glorias son 
nuestras (dice), hagamos nuestros tam-
bién su ardua tarea y sus desvelos. No 
le escatimemos ningún género de con-
curso, ninguna clase de apoyo,, y mu-
cho menos los de la abnegación. . . Ce-
rremos filas en torno del actual Go-
bierno, a f in de que sé vea en nos-
otros su más sólido sos tén ." Cada una 
de sus declaraciones, como se've, es re-
veladora de su triunfo, y de ahí el dis-
gusto manifiesto en los que militan en 
las filas contrarias. 
Una prueba ^manifiesta de la desu-
nión entre las diferentes agrupaciones 
políticas en los momentos actuales,/y 
que es anunciadora tal vez de próxi-
mos desastres, es la actiaud en que per-
manece el general Desiderio Arias, de 
filiación Jimenista, y uno de los más 
salientes prohombres de la revolución 
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que derrotó al Gobierno de Vitoria, 
y el cual permanece aún, se puede 
decir, en pie de guerra puesto que 
mantiene sus tropas en las mismas po-
siciones en que se encontraban en los 
días de la revolución, y sobre todo con 
ventajas para revolucionar el país pues 
tiene en su poder hasta el crucero na-
cional "Independencia," en el cual, 
con carácter de Delegado salió para el 
Cibao en las postrimerías del Gobierno 
de Nouel, en retorno a Monte Cristi 
de un viaje que .hizo a la capital con 
el fin de entrevistarse con Nouel, quien 
lo había llamado en interés de convenir 
un arreglo (pie no llegó a efectuarse, 
porque das exigencias de Arias sobrepa-
saban de lo posible. Monte Cristi, la 
Vega, Santiago y Pacificador, son las 
provincias comprendidas en las posi-
ciones adquirida* de que habla el ge-
neral Arias, con lo que afirma que estas 
provincia^ están bajo su mando, y des-
de el momento en que éstas son las 
más importantes provincias del Cibao, 
cree el Gobierno conveniente atraer a 
Arias a un convenio pacificador antes I 
que verse en la necesidad de i r contra 
él por medio de las armas. Pero.a'las 
proposiciones del Presidente Bordas 
Valdés ha respondido el general Arias 
por medio de un telefonema, en el cual 
demanda cosas que podemos calificar 
de extraordinarias, tratándose como se 
trata de imposiciones casi, a un Gobier-
no constitucional, imposiciones que se-
guramente no aceptará Bordas Valdés, 
hombre fuerte, enérgico y consciente. 
uSe necesitaría (dice Américo Lugo) 
no conocer al actual Presidente para 
suponer que soportaría imposiciones ni 
sufriría humillaciones." Y es claro. 
Bordas Valdés no es de los caracteres 
que se doblan, motivo por el cual supo-
nemos que no incurr i rá en el. error de 
conceder lo que Arias pide. Como en 
reto airado y lleno de ambición, dice 
Arias en el telefonema citado, al Presi-
dente " . . . yo fui el primero en tremo-
lar el pendón revolucionario, puesto 
que mi actividad guerrera duró desde 
el primero hasta el último día de aque-
lla horrible campaña, puesto que la san-
gre de los bravos compañeros que com-
batieron bajo mi dirección personal, 
fué la primera y la última que se de-
rramó en los campos de batalla, pues-
to que yo, si no soy tal vez el primero, 
no le cedo prioridad a ningún otro fac-
tor, en cuanto a devoción por el ideal 
revolucionario, y en cuanto a tenaci-
dad y esfuerzo para lograr su triunfo, 
lo natural es que yo me sienta propi-
cio a socorrer todo esfuerzo que se in-
terese al logro de la patriótica aspira-
ción que inflamó mi fe revolucionaria 
y que atenuó la amargura de mi pro-
longado destierro... " Ahí está a toda 
luz la ambición de aquel revolucionario 
empedernido que cree que la patria es 
su feudo y las arcas nacionales sus ar-
cas, y ahí está también a plena luz su 
interés em sobreponerse al general Váz-
quez, cuando dice, que "no le cedo 
prioridad a ningún otro factor," lo 
mismo que cuando exclama "yo fui el 
primero que tremoló el pendón revolu-
cionario. . . " Si estos países contaran 
con menos hombres de estos de pelo en 
pecho y bayoneta calada, otro sería,el 
porvenir de estos pueblos. En resu-
men, el general Arias con pretextos de 
cooperar en la obra de la revolución 
"que ffié en gran parte" obra suya, 
según él, pide al Gobierno que sus com-
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encuentran conjuntamente con él en la 
oposición, tengan representación en el 
gabinete; "que no sean removidos los 
Gobernadores, Comandantes Militares 
y demás empleados de las provincias de 
Santiago, La Vega; San Pedro de Ma-
coris y Monte Cristi "sino de conformi-
dad con las indicaciones que él señale, 
que el doctor F, Enríquez y Carvajal 
permanezca al frente de la Legación 
de Por-au-Prince, y que se designe pa-
ra el Consulado General en la misma 
ciudad al señor Abelardo Blandino; 
que el Gobierno haga desembolsos a six 
favor a cuenta de su crédito de la re-
volución, para satisfacer compromisos 
contraidos en el país y en el extranje-
ro ; que se mantenga en todo su vigor 
la resolución votada por el Gobierno 
de Nouel en v i r tud de la cual existie-
ran en las plazas de Monte Cristi y 
Santiago sendas guarniciones de 150 
liombres, "complementarias de las fuer-
zas regulares de la policía.-'' 
Como se vé, es mucho pedir .un jefe 
rebelde a un Gobierno constitucional, 
que puede darle sí, balas y mandobles. 
Desde luego Arias pide que se man-
tengan en sus puestos a las autorida-
des civiles y militares de las Provin-
cias indicadas, porque precisamente, 
éstas están bíyo su férula y de lo con-
trario ya hubieran extinguido al cam-
peón de las exigencias desatentadas 
que campa por sus respetos en deter-
minadas regiones del Cibao ; reclama 
asimismo que se mantengan, en Monte 
Cristi sendas guarniciones, con el f in 
de que é.stas estén integradas por par-
te de los ciudadanos que actualmente 
militan bajo sus banderas de rebelión, 
et sic do coeteHs. 
Es innegable a todas luces, este hom-
bre, el general Arias, es el causante di-
recto de los tristes acontecimientos que 
han tenido lugar desde la caída del 
Gobierno de Victoria hasta la fecha, y 
será, no lo dudo, el causante de los 
desastres que puedan ocurrir en lo fu-
turo ; este hombre, al caer Victoria 
permaneció en sus posiciones adquiri-
das, como él dice, puesto que pensaba 
acaso que no se movería de allí con sus 
soldados hasta tanto él no fuera a ocu-
par la Presidencia; no resultó ésto, 
porque ¿urgió Nouel como candidato 
de transacción y él no contaba con 
fuerzas y recursos suficientes para 
oponerse a ello; un día se apareció en 
la capital con un numeroso séquito y 
se alejó en el Palacio Arzobispal; 
Nouel espantado de tan grande osadía, 
como un águila espantada abandona 
el Palacio y se retira a la ciudad de 
Barahona. después de decretar la re-
sidencia del Gobierno en aquella ciu-
dad. Arias entra en seducciones con 
el S. de E. de Guerra y Marina y lo-
gra que éste le conceda retirarse otra 
vez a Monte Cristi en el vapor "Inde-
pendencia," el cual aún estaba en su 
poder desde entonces; Nouel renuncia 
la Presidencia asombrado dé bm cosas 
que ocurren en el pa í s ; surge Bordas 
Valdés, y, ya se vé, tampoco se acoge 
a los reclamos del orden. 
Fran. X. del Castillo Márquez, 
La Romana, Mayo 4. 
E L " H O N D U R A S " 
E l vapor francés "Honduras" sa-
lió ayer despachado para Progresof 
Méjico, conduciendo carga general 
L A "PORT S O N A C H A N " 
Esta barca uruguaya se hizo a la 
mar ayer con rumbo a Carabela, en 
la costa de la Florida. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor de bandera americana 
"Mascot te" salió ayer para Key 
West, llevando correspondencia y 
24 pasajeros, entre ellos los señorea 
Rafáel Alfonso y sus hijas Lucrecias 
y Luisa, señora Serafina F e r n á n d e z 
y Andrés B^ernández. 
EL " P R I N C E GEORGE" 
E l vapor inglés "Prince George'*-
entró en puerto a las cinco, de la t a r í 
de de ayer, procedente de Key Wes^ 
y conduciendo correspondencia pú* 
blica y 7 pasajeros. 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
Despachado para Key West, con 
cargamento de piñas, salió anoche el 
vapor cubano " J u l i á n Alonso." 
LAS OFICINAS DE L A 
C A P I T A N I A D E L PUERTO 
Las oficinas de la Capitanía del 
Puerto, que habían sido trasladada^ 
al antiguo edificio de Correos, vol . 
vieron ayer al local que antes ocu-
paban, donde tienen su despacho y STÍ 
residencia particular el ̂ Capitán del 
Puerto. 
Las oficinas de la Marina Nació-* 
nal, que estaban repartidas entre la 
planta baja del citado edificio y e! 
piso principal del mismo, quedaron 
instaladas únicamente en la planta 
baja. 
Ya la parte del antiguo Correo, 
que ocupaban las oficinas de la Ca-
pitanía, será trasladado probable-
mente el Esquife, que actualmente 
está en los altos del espigón de San 
, Francisco. 
E L PRIMER DECRETO 
Ayer tarde dictó el coronel Josá 
Nicolás J a n é el primer decreto nom-
brando al señor Laureano Prado, 
práctico mayor del puerto, en susti-
tución del señor Agust ín García, 
que desempeñaba ese puesto desde 
el año 1901. 
E l señor Agust ín García qued;* 
ahora como práct ico de número. 
l í s g e n s a r i o " L a C a r i d a d 
LA FELICIDAD DE UH IICS&R 
se alcanza comprando una máquina 
de coser "New Home," que se dan a 
plazo, y sin fiador, por sus agentes Vi -
dal y Fernández, en O'Reilly 112 y 
114. 
c. 1674 15-18 M . 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con Ja generosidad de l a í 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar E l Dispen-
sario espera que se le remitan lecha 
condesada, arroz, azúcar y alguna rá-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-^ 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
M . D E L F I N 
E M U L S I Ó N 
G R E O S 
Premiada con medalla de bronce «n la última'Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
1502 May.-l 
L a ambic ión de todo d i spép t i co es tener " u n es tó -
mago como el de los d e m á s mortales." L a dieta res-
tr ingida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
es tán exentos, les apoca el á n i m o y retardan la curac ión . 
O í? 
es u n remedio natura! y racional para el e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al d ispépt ico " u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s . " 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
méd icos preminentes y es u n r e m e d i ó de maravillosa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
P l i r í l M i l i U SAÍZ ? E CARL0S- Cura el «trefiimientó, A I ÍA y a i i l f i d , pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
fe***- y ^Zt^TÚt^i 
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. rUKt rA, 
ü e Ven ta : Farmacias y D r o g u e r í a s . 
¿-Voy -
May.-l 
DIARIO DE LA MARINA.—Edkñóa rio la mañana.—Mayo 29 do 1013. 
H A B A N E R A S 
En el Palacio Presidencial. 
A parlar de'l domingo próximo rcci-
oirá siempre a sus amistades, en igua. 
día, la señora Mariana Seva de Me-
nocal. , 
Recibos que serán por la tarde. 
A su vez la bella señora del Presi-
dente de la República ha inaugurado 
ayer el día diplomático. 
Una tarde de la semana, que sera 
en lo sucesivo la de los miércoles, des-
tinada a roeibo de los n.iomlm.s dei 
cuerpo diplomático con los familiares 
de los mismos. 
Acudió ayer a Palacio, durante las 
últimas horas de la tardo, un brillante 
contingente do los distintos represen-
tantes de las naciones amigas. 
' E l grupo de damas del mundo di-
plomático que allí se reunía era esco-
gidísimo. 
Se repet i rán en la mansión presiden-
cial recepciones, conciertos y banque-
tes. 
Renacen prácticas olvidadas. 
Prácticas sociales que señalarán una 
floreciente etapa de animación en el 
palacio de la Plaza de Armas. 
Ha llegado allí, alentada de los mis 
bellos propósitos, una dama hecha a 
todos estos refinamientos. 
La Primera Dama de la República. 
Lucirán los salones de la progresis-
ta sociedad un alegórico decorado en 
el que flores y luces aparecerán combi-
nadas bellamaeiite. 
l 'no de nuestros principales jardines 
se encargará del adorno del láceo para 
esa noche. 
Un detalle. 
Todas las damas recibirán a la en-
trada nn honqnot. 
Y entre todas se sortearán Regalos 
diversos c^mo nauestra de la proverbial 
cortesía de la simpática sociedad que 
preside el licenciado José Pedro Gay. 
E l bailo de las flores del TAceo de 
Jesús del Monte, a juzgar por todos los 
preparativos que vienen hao.ióndoso, 
revestirá un lucimiento excepcional. 
Gracias por la invitación. 
* 
* « La linda de esta noche. 
Es la de la señorita Tsolina Hetan-
court, la sobrina del popular Lucio Re-
tancourt, tan heIIa y tan graciosa. 
Ante los altaros de la iglesia de Ro-
len unirá su suerte la gentil Isolina a 
la del joven doctor José Capote Díaz. 
Es tá señalada la nupcial ceremonia 
para las ocho y media. 
No faltaré. 
En pie de embarque. 
Tiene tomado pasaje on el Havana, 
4ue anuncia su salida para el domingo 
próximo, un grupo de viajeros cono-
cidos. 
Los Marqueses de la Real Proclama-
ción, matrimonio tan distinguido como 
Serafina Montalvo y Manuel Antón 
Recio Morales, a quienes acompañan 
sus dos hijos, Petcr y Gonzalo. 
E l Administrador de los Ferroca-
rriles Unidos, Mr. Robprto Orr, con su 
distinguida esposa, Blanca Finlay de 
Orr, y sus dos bellas hijas, Maggie y 
Alicia. 
La señorita. Emma Finlay. 
Mr. y Mrs. Himely con su graciosa 
hija. 
La interesante dama Paulina G. de 
Castillo Duany, esposa del Jefe del 
Presidio, con sus dos hijas, Xany 
y Emma, ambas tan encantadoras. 
Los distinguidos esposos Elena Ha-
mel y Mr, Wood. 
Y un amigo queridísimo, Paco Cal-
vo, que se dirige a los Estados Unidos 
para su excursión de todos los años. 
Algunos de los que anteceden con-
t inuarán viaje a Europa. 
¡Cuántas despedidas más! 
Salen el viernes para Xueva York, 
por la vía de Key West, los señores 
Eduardo y Ricardo Francke. 
E l cinco del mes inmediato embar-
ca con igual dirección el rico hacenda-
do de Sagua don Juan de Dios Oña 
para tomar en Xueva York el vapor 
La Frmtce que lo llevará a playas eu-
ropeas. 
Va a París . 
Y también tiene dispuesta su marcha 
para el mes próximo el popular sena-
dor Antonio Berenguer. 
Se dirige a España. 
Espera, en Madrid al señor Beren-
guer su distinguida esposa con sus dos 
hijas menores. 




La, señorita Serafina. Herrera,* de 
luien hablé ayer con motivo de su in-
greso en el Asilo de Huérfanas del Ce-
rro, saldrá después para Valencia. 
En esta ciudad, y no en Sevilla, co-
mo se anunció equivocadamente, es 
donde va a profesar. 
Embarcará en plazo próximo. 
*. 
* * 
El último de la serie. 
Trátase del baile de las flores que 
ofrecerá el Liceo de. Jesús del Monte, 
•a la noche del próximo sábado. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
Mayo 26. 
Bautizo. 
En la tarde de ayer y en la iglesia pa-
Troquial de esta .localidad, recibió la re-
igeneradora agua del bautismo, un hermo-
so niño, primogénito de nuestros estima-
dos amigos Aquilina Castró de Al varé y 
Constantino Alvaré. 
Ofició en la ceremonia el bien querido 
Padre señor Fernández Trasancos y fue-
ron padrinos la elegante señora Sixta Fer-
nández de Castro y el apreciable caballe-
ro señor José Alvaré, habiéndole pue'sto 
>el simpático nombre de Manuel Antonio. 
Después del religioso acto, nos trasla-
(flamos a la elegante morada de los pa-
dres, donde tenían preparado un espléndi-
do buffet para !os invitados. 
La concurrencia, a pesar de lo desapa-
cible del tiempo, era selecta y numerosa. 
Allí se encontraban 'tan graciosas y ele-
gantes señoritas como Aurorita Garúe, Ma-
ría Valdés, Cuca Castro, Alacia Miranda 
y la preciosa niña Orcila García, hija de 
nuestro particular amigo Pepín García, 
Director del plantel de educación "Clau-
dio Dumas." 
Párrafo aparte para la gentil señorita 
Adela Valdés, tan culta y elegante. 
A hora muy avanzada de la tarde, nos 
despedimos de los esposos Alvaré Castro, 




Un hotel de verano. 
Lo conocen todos los cubanos que 
al dirigirse a Liberty han pasado por 
las montañas de Sullivan County. 
El lugar, además de pintoresco, se 
recomienda por lo saludable. 
Clausurado durante los meses inver-
nales el Hotel Ijancashire abrirá en 
breve de nuevo sus puertas para las 
numerosas familias que acostumbran 
pasar allí la estación. 
Todo se les brinda. 
A las ventajas de la situación 
asocian las del confort y la elegancia. 
En esto pone su especial atención la 
dueña del Hotel Lamcbshire, la señora 
Carmen Miyares de Mantilla, madre de 
la interesante María Mantilla, la espo-
sa del caballeroso amigo César S. Ro-
mero, que actualmente se halla entre 
nosotros en la gestión de asuntos par-
ticulares. 
La dirección en New York de la se-
ñora Miyares de Mantilla es 112 "West 
70 th Street. 
•Sépanlo sus amistades. 
potrándolos en el mar, dándole tifla di-
mens,ión aproximada de sesenta metros 
de largo, dos de ancho y otros tantos de al-
to, con trabazón de hiero y madera, piso 
de tablones de pino tea, y sobre ellos, una 
vía de raíles de acero, por donde libremen-
te circulan carros hechos expresamente 
de madera y hierro, destinados a la con-
dución por el referido muelle de loe ma-
teriales que «e embarcan y desembarcan 
por el mencionado litoral. 
En honor de la verdad, a la Secreto-
ria de Hacienda .incumbe mandar abrir 
amplia Investigación para que se com-
pruebe con qué clase de autorización, pla-
no, estudio y expediente se ha construido 
el referido muelle. 1.a existencia de és-
te, en la forma en que funciona, causa 
graves perjuicios al comercio de esta lo-
calidad, por que los poseedores del mismo 
no sólo no han llenado las exigencias que 
la ley esitablece para la construcción de 
toda obra en el litoral, sino que han vio-
lado ésta, colocándose impunemente en 
mejores condiciones que los demás comer-
ciantes, pues éstos tienen que llevar sus 
mercancías a los muelles generales, satis-
faciendo los precios de tarifa legal. 
La oomtribución a.l Municipio tampoco 
se paga; parece no haberse exigido el co-
rrespondiente amillaramiento. 
Los nuevos presupuestos. 
Por fin, después de cuatro años de en-
conadas luchas políticas en nuestra Cá-
mara Municipal, en cuyo tiempo no fué 
posible tener regularizado el Presupuesto 
del Ayuntamiento, con grave quebranto 
para el mejoramiento de la localidad y su 
término, ha sido aprobado el de este año, 
y su ascendencia es de $71,000, que se 
destinan a varias obras de utilidad pú-
blica, entre ellas, una carretera que nos 
unirá con el vecino ingenio "Delicias," dis-
tante cuatro kilómetros; será de segunda 
clase; está hecho el estudio por el Inte-
ligente agrimensor señor Nicolás G. Gra-
ve de Peralta, quien ha merecido gene-
rales elogios por la actividad y competen-
cia demostrada. El referido estudio ha 
sido aprobado por el Ayuntamiento. 
Tendremos a fin de año alumbrado eléc-
trico, rematado por el Municipio a la 
compañía "San Manuel Sugar & Co.," que 
se propone cobrar a los consumidores al 
precio de costo, sesenta centavos moneda 
oficial por luz de diez y seis bujías. 
También se construirá un cementerio 
moderao, al Sur de la población con ver-
ja de hierro y cemento, respondiendo a 
las necesidades de la higiene, y un Hos-
pital Civil, que .reúna las condiciones pa-
ra el uso a que se destina, haciendo desa-
parecer los antiguos barracones que des-, 
de hace muchos años se vienen utilizando. 
Promete nuestro celoso Alcaide Muni-
cipal, cuyas gestiones vienen merecien-
do la aprobación del Municipio, un com-
pleto mejoramiento en ias principales ca-
lles, apertura de otras nuevas; haciendo 
una gran avenida en la calle principal, 
donde se construirán paseos con hermoso 
arbolado y modernos focos eléctricos, que 
darán elegante aspecto .a esta localidad, 
tan falta hasta ahora de la protección 
oficial. 
Las fiestas de la Patria. 
Los festejos que han tenido lugar con 
* 
De viaje. 
En el vapor alemán del lunes tomó 
pasaje para España, dirigiéndose a su 
pueblo natal. de Muras, en Lugo, el 
acreditado comerciante de esta plaza 
don Rosendo Gato Vázquez. 
Después de pasar una temporada 
con su familia regresará de nuevo a 
esta ciudad. 
Felicidades! 
motivo de la toma de posesión del Gene-
ral Menocal, han respondido al entusias-
mo con que aquí se ha celebrado eu elec-
ción; el comercio adornó sus casas, vis-
tiendo las «mejores galas, como en las gran-
des solomnidades; hubo bailes concurridí-
tíimos, festejos populares de todas espe-
cies, disputándose el vecindario el mayor 
gusto en el adorno de sus respectivas ca-
sas para exteriorizar tan fausto motivo. 
La Sanidad Local. 
El señor Jefe de Sanidad, doctor José 
N. Maceo, realizó con los humildes ele-
mentos de que dispone, una hermosa la-
bor en pro del mejor servicio sanitario de 
esta localidad, cuyo aspecto por la lim-
pieza y aseo de sus anchas y ventiladas 
calles bien merece la estimación de que 
aquí goza, y de las fólicitaciones que ha 
recibido de la superioridad, con motivo del 
ceSe al frente de aquel Centro Superior. 
Por ello, felicito cordiailmente a mi es-
timado amigo el doctor Maceo, deseándo-
le todo género de venturas y satisfaccio-
nes al frente de tan escabroso como di-
fícil cargo. 
VA. CORRESPONSAL. 
l . ^ U C E S O S 
GÓNTRABANDO 
El vigilante de Aduana número 55, 
detuvo ayer en el muelle de Luz a lo* 
marineros Pablo Laurica Ugarte y Ro-
sario Abarca Irula, vecinos de San Pe-
dro 6, a los que sorprendió en los mo-
mentos que el primero le entregaba de 
a bordo del vapor "Etch ina , " un pa-
quete al segundo. 
Dicho paquete contenía 13 cajas de 
fósforos, las qre introducían sin pagar 
los derechos correspondientes. 
Los i detenidos fueron presentados 
anle el señor Juez de Guardia, siendo 
remitidas al Vivac. 
ARROLLADO POR UN COCHE 
Transitando anoche por Prado y 
Virtudes fué arrollado por el coche de 
plaza 193, que guiaba el blanco An-
tonio Seura Torres, vecino de Vapor 
18, causándole lesiones graves en am 
bos brazos y rodillas. 
E l lesionado fué asistido por el doc-
tor Pedroso en el Hospital de Emer 
genciavS. 
E l hecho fué casual. 
80,000 to 100000 arrobas en ca-
ma 80,000 á 100,000 
Se necesitan de 80,000 a 100,000 arrobas 
de caña en la Provincia de Camagüey, 
por contrato a 5 y 5̂ 2 por 100, para ha-
cer un negocio por una empresa america-
na que quiere instalar un ingenio. Beers, 
Cuba 37, altos. Habana. 
C 1726 lt-26 3d-27 
# 
* * 
O R I E N T E 
DE CAIMANERA 
Mayo 22. 
La Aduana de Guantánamo. 
Lá gran importancia que a diario va te-
il-amio la Aduana de Guantánamo requiere 
Una invitación recibo. 
Es del señor José Mateu, director 
del Conservatorio de Guanabacoa. pa-
ra el concierto que como prueba del 
adelanto de sus alumnos ha organizado 
para la noche del sábado. 
Se celebrará en los salones del his-
tórico TAceo de la villa con arreglo a 
un programa tan extenso como va-
riado. 
E l Conservatorio de Guanabacoa res-
ponde cumplidamente a los fines para 
que fué creado. 
Una institución excelente. 
Un saludo para, concluir. 
Recíbalo hoy, en sus días, un amigo 
tan amable y caballeroso como don Ma-
ximino Fernández, vocal de la Direc-
tiva del Diario de la Marina y perso-
nalidad prominente de nuestra colonia 
asturiana. 
Sean todas de satisfacción, para él, 
las horas de este día. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
que el nuevo gobierno ponga su vista so-
bre ésta y trate de mejorar y seleccionar 
a los empleados actuales. 
Esta aduana no tan sólo por lo que 
recauda, sino por .la Estación Naval hoy, 
y mañana con el CanaJ de Panamá, es de 
más importancia, de lo que muchos se 
creen; no tiene nada, de todo carece. Gra-
cias a la Empresa del Ferrocarril de Guan-
tánamo, cuenta con un edificio bueno, don-
de están instaladas las oficinas; pero en 
cambio tiene un almacén que da pena ver 
donde se deposita la carga; carece de 
lancha para visitar .los vapores y otros ser-
vicios tan necesarios. 
Del personal no digamos nada; existe 
la creencia de que el nuevo Secretario 
de Hacienda se ha de Intersar por todo 
esto. 
Bn Pelona, lugar cercano a Guantánamo. 
existe el proyecto de fomentar un nuevo 
central; eso está en vías de sier un hecho. 
Ya hay algunos miles de caballerías de te-
rreno preparándose y poniéndose en con-
diciones para dar principio a la siembra 
de la caña. También se están haciendo 
los preparativos pan-a instalar una fábrica 
de cemento. Como se ve, nos espera una 
era de progreso y de prosperidad. 
Lo que muy necesario se hace es la cons-
trucción del Ferrocarril de Guantánamo a 
Baracoa. Si esto se realiza mucha riqueza 
ee va a desarrollar en estos 'campos, pero 
parece que sus directores o concesiona-
rios no tienen gran interés en dar prin-
cipio a la obra. 
EL CORRESPONSAL. 
DE PUERTO PADRE 
Mayo 23. 
El nuevo muelle. 
El día siete de este mes apareció pu-
blicado en "La Discusión" un escrito de-
nunciando a la Secretaría de Hacienda, 
la existencia de un muelle particular le-
va¡ntado clandestinamente, con .toda liber-
tad, en la parte Norte del litoral de esta 
bahía. En dicho escrito se dice que es-
ta celosa Administración de Aduana no 
debe ignorar que en estos últimos mesi&s 
be baíi puesto pilotes a dicho muelle, ean-
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
DE 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
í < B U L L D O G , , 
Ferretería "MONSERRATE" José González, O'Reilly 118-120 
1535 
V A P O R E S C O R f f & O S 
de la Compania Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C í 
PROXIMAS SALIDAS 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
31 de Mayo 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A L F O N S O X I I I 
20 de Junio 
Coruña, Gljñn, Santander y Bilbao. 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
20 de Julio 
Coruña. Gijóo, Santander y Bilbao. 
EL TATOS 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi tán A N T I C H 
SALDRA PAlUi 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el SO de Mayo á las dooe del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente» 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bpemen. Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. , 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del dia de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga en las lanchas 
hasta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 




CI MHBORG AMERICAN UNE 
(Compañía Haintaiaesa Amerícaia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
19. 
No habrá salida. 
FRANKENWALD Julio 14. 
WESTERWALD 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
j Sta. Cruz de la Palma, 
' Sta. Cruz de Tenerife, 
) Las Palmas de G. Canaria. 
Vi¿o, Amberes, 
Hamburgo. 
KR. CECILIE Mayo 
CORCOVADO Junio 5... 
F. BISMARCK _ „ 19.... 
STEIGERWALD Julio o.... 
IPIRANGA „ 19 
DAXIA Agosto 5 
CORCOVADO ., 19 
SPREEWALD Mayo 24... 
WASGENWALD Junio 14... 
24. 
2-1. 
PRECIOS D E P A S A J E E X OKO A M E R I C A N O 
F . B i smark y K . Cecilie, 
Ip i r anga y Coreovado......_ 
Otros vapores, 
l a $148 
l a $148 
) l a $128 
J l a $ 85 
2a $126 
3a Pref. $ 60 
3a $35 á E s p a ñ a 
oa $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
V U E L T A R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y 
Boleto* directo* baata RU 4« JumIto y Buenos Aires, por ios vapores eurrsos 
le esta Kmpreaa, con traabordo en Canarlaa, Vigo, Coruña ^España) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos <l«g>artaja«ntos y cemarotes «n los vaporo» rápidoa, & precios con rancio-
ñu. les.—Oran número de camarotes estertores para una sola persona—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luí eléctrica jr abanicos eléctricos.—Concierto! diarios. Hlgieee 
y limpieaa esmerada.—Servicio no •«peraée 7 excelente trato do ios paaaieros d« 
bodas otases.—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Knbarqae de iosoassls! 
ros r del squtpajs GRATIS de la Machina 
PROXIMAS SALIDAS 
de la H A B A N A PAKA M E X I C O : Mayo 18, Junio Io. 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes, 
nando. 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON Y COLON, todos los jueves, 
jueves, alternando. 
PASAJES DIRECTOS E N C A M A R A V I A P A N A M A A L ECUADOR 
PERU, CHILE . 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarri l Florida East Ooast R. W. 
H A B A N A - H A M B U R G , desde 
HABANA-LONDON, „ . . 







• Salidas para Veracm, 
éobre eliaia 3 y 17 de cada mes 
Salidas para N e w - O r b m 
unka'wrkcta U' 
L O U I S I A N E 
T 
sobre el 12 de Junio. 
L i n e a de Sur-Américr h 
So venden pasajes do, todas ¿r-i" 
para los puertos de KIO JÂ TPtÍÍ̂  
MONTEVIDEO, BUENOS . A l f t p 
etc., etc., por los rápidos vapor,*"1 ^ 
rrcos de la afamada Cíe. de Nav-'0" F 









L I N E A D E N E W - Y O R K fe 
Se venden pasajes directos hasta P L com( vía New York, por los acreditados Fct^dii 
de la WARD LTNE en combinación • - " r f 
los afamados trasatlánticos franceses t ^ to 
ce. La Provence. La Savole. La 1 
ne, Torraine, Rochambsau, Chica'"' ^ 
Niágara, eto* Oo' 
Demás pormenores dirigirse a fmg cq̂ j 
natarios en esta plaza ^ 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1080 
OFICIOS Num. 90. TELEFONO A 1á« 
HABANA " * 
1521 
U N E S 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a más c6m«. 
da y má» barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores TransatL.i.ticos de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en Ira. 
Habana a París en Ira. 
desde $125-00 
desde 135-6f 
Salidat de la Habana para New Ycrk 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45.00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22- y Veracrur $32 
Para Informes, reserva d». camarotes, etc-
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co-
Departamento de Pasajes.—PRADO 118, 
Wm. HAP.RY SMITH, Agente Qtntní 
O/ICIOS NMS. M y Jfl, 
1277 1.̂6 Al . 10 
V a p o r e s costeros 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
C O R U N A , G U I O N , 
S A N T A N D E R v B I L B A O 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
lizr, flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeron, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Le- pa5aJeroe deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ei puerto de destino, coa todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno do equi-
paje qiio no lleve claramente estampado 
el nombro y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
ía^cj_a "Gladiator," en el Muelle ds la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lae diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de A gosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consisma-
taría. 
Todos loe bultos de equipaje llerarftB 
etiquete adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el ponto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos «« loe cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 78-1 Ab. 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
8ALIDAG DE LA HABANA N 
Durante el mes de Mayo de 1913 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Man&tli 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (HoK 
güín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Caglr 
maya, Preston( Saetía, Felton) BaracM 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tard» 
Para Isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta laí 
11 a, m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, Lasta las * 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesM 
Solamente se recibirá najsta las 6 d» 
tarde del día anterior al de la salida d«) 
buque. 
Atraquec en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; 7 
ios de los días 10. 20 y 30 al de Boqueren. 
Al rétorno de Cuba, atracarán siempre 
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E A B A N A-GENOVA, NAPOL 125-00 
en la PRIMERA CLASE d« los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
Heilbut & Rasch-San Ignacio número 54--Teléfono A-48I8 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
vapores c o i ñ í o s mum 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
Vapor 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana directo 
para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto a la^ U de 
la mañana, directo para Coruña, Santan" 
der y Saint Nazaire. 
;Aík 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 Mi 
En 2a clase 126-00 „ 
En Ha preferente 83-00 •iVU; 
En 8a clase 85-00 „ n 
Rebaja ue pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. . 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. a 
Los conocimientos para los eml5ar̂ " 
«erán dados en la Casa Armadora y ^ 
•ign.-taria a los embarcadora <1U*. 
liciten, iv admitiéndose ningún eniDa^ 
con otros conocimientos que no sean £ 
clsamente los facilitados por la EmPr^. 
En los conocimientos deberá ei einu^ 
oador expresar con toda claridad 7 
titud laa marcas, números, número d ^ 
tos, clase de los mismos, contenido, p 
de producción, residencia del ^ce^ . 'a(v 
so bruto en kilos y valor de «a» ̂ mie»' 
cías, no admitiéndose ningún C0JÍ'*' ^ 
to que le falte cualquiera de eatos ^ ^ 
sitos, lo mismo quo aquellos qus en t0 
silla correspondiente al conten1,, /, *erCaiv 
escriban las palabras "efectos, ™ iaj 
cias" o Jebidas," toda vez ûe ^ i4 
Aduanas se exige se haga constar 
so dti contenido de cada bulto. .eüjdji 
Loe señoree embarcadores "e « 
Bujeta al Impuesto, deberán aê ,Td0 & 
los conocimientos la clase y conieu 
u.ua o.Uto. , na;í il' 
En la casilla corresp-r.dientr -u ls4 
producción se escribirá ^ua'q'J,r^hfl do« 
palabras "País" o "Extranjero, » , 
si el contenido del inulto o bulto» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para ' Z ™ * ^ ^ l>u> 
miento, que no será admitido ^ V e c t ' 
to que. a juicio de los señores ^ ^ t 
gos, no pueda ir en las bodegas -
con la demás carga. 
NOTA.—Éstas salidas y ^ ^ c r e ^ 
ser -modificadas en la forma que 
veniente la Empresa. 
• ." eoít9* 
• OTRA.-Se suplica a los ***<>T£ 
ciantes, que taa pronto ' ' á ^ Z 
a la carga, envVen la que ^ f ^ ó en f 
ta, a fin de evitar la aglomerac» cop<,.jo 
flltimos días, con perjuicio de 









guontes." lies. Qi'i 
Habana 1«. de Mayo de 1^ ep c-
SOBRJNOA DE HERRERA. ^ ^ 
U i l 
DTARTO H E I /A M A R I N A . — B d i c i ó s ño la m a ñ a n a . — M a y ó 29 <íe 1913. 11 
E A T R O S Y A R T I S T A S 
Triunfo de Pa^ual Amato 
^ s c u a l A m m ^ M c b r e bar í tono 
r u t a r á Ta" Habana el próxi -
^•nviernü si Misa y Valenzuela « u m . 
^ lo que ĥ 11 prometido al públ i -
lel1 htuV0- recieuteuientc. un graudís i -
^ • L n f o interpretando el l<C>^rano 
^ S r á c " . do DamroHeh, 
W l W ' ^ ™ el "Metropolitan", 
••Pg dal'fr¿ri ^ i s f a : 108^más ardien-
• ^ Í ^ S n n " , " N . Y . H e r a l d " y 
Tribuae", expresaron juicios 
v favorables de la labor de Ama-
r m o cantante y 'como actor. 
V ¿ijo entonces que; a pesar de las 
Ívnaraciones que se hicieron en 
to a la acción dramát ica , recor-
S o 1^ cuidosos é x i t o s ,de C o q u ^ 
^ a i n é " y de Ricardo Mansfield'' , 
31 ato obtuvo una victoria completa 
cantante y como actor. 
U entrada "fanfarronesca" y la 
I n a de la muerte, en op in ión de los 
andes diarios neoyorquinos, fueron 
Erablen iente hechas. 
mato si se tiene en cuenta que can-
5 U, ópera en inglés . _ 
Verdad es que él canta lo mismo en 
J | ü a inglesa que en francés , en ita-
¡an^ o en tedesco. 
Aunque el 'Cyrano esta escrito en 
'a "tessitura" demasiado baja pa-
31 el cantante italiano, dice la cr í t ica 
L él con su g r a n d í s i m a habilidad lo-
W saiir airoso, venciendo todas las 
[Écultades que se le presentaban en 
í canto, en la d icc ión y en l a ae-
iion escénica. > L 
'Buena perspectiva es para los di-
íttanti habaneros la presen tac ión en 
I invierno de la Gay, Zenatello y 
Ornato. 
Pavret 
Esta noche se p o n d r á en la escena 
I Payret la conocida ópera bufa " E l 
arbero de Sevi l la". 
Edvige Vaccar i encarnará la Rosi-
ga, v Humberto Macnez desempeña-
4 e]" ••role" de A l m a v i v a " . Francisco 
'ederici hará el " F í g a r o " . A c t u a r á 
Imbién el bajo P e r e l l ó " de Seguró la , 
i ¡Macnez, Federici y Pere l ló de Se-
nirola! Buen terceto sin duda algu-
la. 
U Vaccari tendrá iiue luchar con 
¡1 recuerdo de Graziella Pareto y de 
(íaría Barrientes. 
'Si triunfa, más grande será su vie-
ofia, guardadas naturalmente las dis-
ocias que aconseja la justicia. 
Albisu 
El "terceto" de las toreras de " L a 
Uegría del V i v i r " , fué muy aplaudi-
lo anoche por los concurrentes al tea-
fo de la l ' laza de ]\Ionserrate. 
JP¡)1 "Molinos de Viento" obtuvie-
ra un triunfo Madurell , Escriba y la 
¡eñora B landí . 
La cinta "Fechas Memorables 
¡913"'. que se exl i ibió ayer por pri-
sra vez, agradó mucho al públ ico . 
Hoy se pondrán en escena *¿ L a Gati-
Blanca" y " L a A l e g r í a del V i v i r " . 
!• i Se ha suprimido la tercera tanda, 
pra ensayar " E l B a n d e r í n de la 4a" . 
Casino 
En " E l Tío de A l c a l á " se lucieron 
Os artistas que a c t ú a n en el afortu-
no teatro del órgano . 
Los espectadores, satisfechos de la 
aterpretación. manifestaron expresi-
vamente su complacencia a los victo-
;o diosos actores. 
14 Salas y las señoras Torón y Du-
l nmovich fueron muy elogiados por 
su labor cómica en " L a s Bribonas". 
, Esta noche se representará , por úl-
^ vez, "Gente Menuda", la gra-
p a obrita de Arniches y García AU 
varez. 
U tercera tanda ha sido suprimi-
de Nueva Y o r k , ('liando 
apartamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Mayo 26. 
J^tiago Vakiés, 3 años, 1/agunas 85, M«-
^Sitis; Sereno Terán, 3 meses, Concor-
^ 9̂5, Castro enteritis; lilaaiueLa Peñal-
^ . e? años, Virtudes 48, HíeonorragLa.; Ju-
'aldéa, 2 meses, O moa 11, Oastro ente-
j Clara Martínez, 9 meses, Luyanó, 
«^Itls; Feliciano Rodríguez, 68 años, 
Tot^ 38j cinrosi-s del hígado; Angela 
¿Jjojfi, 5 años. Comales 199, Mal de Pott; 
ÜAbeto, 8 meses. Pulido 18, Bronco 
Mayo 27. 
Jkíique L6p©z, 8 aneses. Zapata 4, Ente-
-^alío Estrada, 29 años, Oquendo 
|4' r^Sestito pulmonar; Vicente Caea», 
L y u , Parálisis; Regla d«l Va-
1 ^ a^ses, 27 de Noviembre 15; Tomáo 
sjj.' « años, M. González 8, Tubérxrulo-
Urnnen Domínguez, 44 años, Hospl-
.̂ umai-o l, Cáncer del útero, 
^ ^ l o Can, 72 año8) Neptuno 97, Ar-
pjL ^ « r o s l s ; Germán González, 41 
^ ' Enteritis; Domingo Valdés, 20 me-
^nr' a 1(1,6 Beneñcencia, Sarampión; 
r E&cobar, 12 mese®, Marlanao 9; 
fcutj. ^rc ía , 29 años, Carmen 6. Bronco 
' Juaai «uárez. 1-2 años, Zanja 90, 
lü^^ neumonía; Augusta Carrillo, 30 
' noBpdxaJ de Paula, Dilroma. 
l la Moderna Poesía 
^ últimos números de las Revis-
leil^stl,adas de Madrid y Barcelona, 
bm .?6niVmincti, pletóricos de in-
y ^ detaUa^a sobre el Viaje del 
í t ü A i u í 0 *&$**k y otros asuntos de 
l ^ l m J ! & K % W i y "Mundo Gráfi-
tó^M^]^^.^e de 
N gi naeon • por sostener la fama 
^ y Negro," - Abtuajidadps/' 
da para efectuar el ensayo general do 
" E l Bateo", obra que se p o n d r á en 
escena mañana . 
Martí 
En " M a l de Amores" fué muy ala-
bada anoche la labor de los señores 
Xoriega y Riera . 
"Concepción Perdomo estuvo tan 
acertada en el d e s e m p e ñ o de su pa-
pel como la noche del estreno. L a se-
ñor i ta 'Crines se condujo con discre-
ción verdadera, y los señores Soler 
y Zaballos realizaron la mis ión que 
les fué confiada, mejor que anteno-
'che. 
Heredia 
Con " L a Buena Sombra" y " k a 
Banda de Trompetas" lograron ano-
che una ruidosa victoria los artistas 
que dirigen J o s é Palomera y J o s é del 
Campo. 
Hoy se pondrán en é&cena "'Gi-
gantes y Cabezudos" y " L a Buena 
Sombra". 
Además , se e s trenará una cinta ti-
tulada " L a Conspiradora1'. 
Mañana será estrenada ' " L a V a r a 
del Alca lde". 
E l s á b a d o sé representará una, obri-
ta que tiene atractivos: " L o s Cama-
rones". 
B n p r ó x i m o día se exh ib irá ©n el 
teatro de Prado y Animas la intere-
sante cinta " U n a Corr ida de Toros". 
L a s pe l í cu las fueron tomadas en la 
P laza de Valencia. 
Alhambra 
" L a Toma de P o s e s i ó n " y " L o s 
Tres F r a i l e s " son las obras que fi-
guran en el programa del alegre tea-
tro de Conffulado y Virtudes. 
L o s hermanos R o b r e ñ o es tán pre-
parando " L a R e v o l u c i ó n Sayis ta" . 
Norma 
Noche de moda. 
Se e s t renará la t r á g i c a cinta titula-
da " E l Forzador de Bloqueos". 
P a r a m a ñ a n a se anuncia el estreno 
de la cinta, dividida en ocho partes. 
"Castigo de un padre malvado", va-
liosa obra c inematográ f i ca . 
Circo Pubillones 
Los diferentes n ú m e r o s que se han 
presentado en el Circo Pubillones, me-
recen los aplausos del públ ico en ver-
dad. 
Para, esta noche se ha preparado 
un m a g n í f i c o programa. 
Ul t ima semana: 
E l jueves, el viernes y el sábado , 
•entrada gratis para señoras y señori-
tas. 
Todas las noches, a las siete y mr-
dia, e s p e c t á c u l o gratis en la parte ex-
terior del Circo. 
E i domingo, a las dos y media, se-
rá l a ú l t i m a mat inée . 
H a b r á regalos para los n iños . 
L a func ión nocturna del domingo 
es la ú l t ima de la temporada. 
Augusto Rey. 
Cartel 
P A T R E T . — C o m p a ñ í a de Opera I ta -
liana. " E l Barbero de. Sev i l la" . So-
prano.- Edvige Vaccar i , Tenor: Hum-
berto Macnez. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de opereta y 
zarzuela de Gi l . " L a Gatita B l a n c a " 
y " L a Alegr ía del V i v i r " . 
C A S I N O . — C o m p a ñ í a de zarzuela 
de P i lar B e r m ú d e z . " L a s Bribonas", 
"Gente Menuda". 
H E R E D I A . — C o m p a ñ í a de zarzue-
la de Palomera y del Campo. " G i -
gantes y Cabezudos" y " L a Buena 
Sombra". 
A L H A M B R A — C o m p a ñ í a de zar-
zuela de Regino López . ' L a Toma de 
P o s e s i ó n " y " L o s Tres F r a i l e s " . 
C I R O O P U B I L L O N E S . — N ú m e r o s 
de variedades, exhibiciones, pantomi-
nas. Ejerc ic ios magní f i cos . 
" H o j a s Selectas" y "Alrededor, del 
Mundo'' son igualmente admirables, so-
bre todo la primera de estas Revistas 
que con sus fotograf ías en colores ha 
alcanzado la admirac ión de todo el 
mundo en sus admirables composicio-
nes. 
Tiempo hace que se esperaban con 
impaciencia, porque eran muchos los 
deseos de conocer gráf icamente los su-
cesos de mayor relieve del viaje del mo-
narca español a Par ís . Por eso, sin 
duda, " L a Moderna P o e s í a , " era un 
jubileo ayer y esta mañana , pidiendo 
todo el mundo las revistas ú l t i m a m e n t e 
llegadas, así como las colecciones -del 
Heraldo, Imparcial , L i b e r a l 
No cabe duda de que Pote, el famo-
so liecneiado Pote, conoce los gústos 
del públ ico y les sirve aquello que más 
le agrada. 
L A A P A R I E N C I A D E E D A D 
E s un o b s t á c u l o para el que busca 
Empleo 
No podéis volveros viejos. En estos días 
de empeñad» concurrencia es necesario 
mantener tanto tiempo como sea posible la 
Juvenil apariencia. 
Y es imposible consegruir esto sin profu-
sión de cabello que esté creciendo. 
La presencia de la caspa denuncia la pre-
sencia de un yermen que vive y prospera 
atacando las raíces del cabello hasta que 
sobreviene la calvicie completa. 
E l Herpieid* Newbfo es el único destruc-
tor de esta plaga, de efleacia conocida y de 
aplicación muy grata. 
E l Herpicide Newbro es una loción ele-
gante del cabello y uniremédlo contra la 
caspa. No aceptéis nlnsCra eustituto que ee 
os ofrezca; porque no lo hay. Cura la comii-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaflos: 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La HeuniÓTi," S. Sarri.—Manuel John-
"Són, Obispo 63 y B5.—Asentes fta^ecialos. 
L I S T A 
de lae cartas detenidas en la Admlnl» 
tración de Correos. 
ESPAÑA 
Alvarez, Francisco; Alvarez, Adriano; 
Alvarez, Eloy; Alvarez, Fructuoso; Arias. 
Tomás; Alfonso, Luis; Alonso, José; An-
guiano, Apolonia; Argudín, Carolina. 
B 
Blanco, Julio; Barrera, Francisco; Bal-
tar, Maximino; Blado, Ignacio; Banreiro, 
Secundino; Batista, Nieves; Balea, Anto-
nio; Bellas, Daniel; Bilbao, Pedro; Bom-
bé, Antonio. 
C 
Cambeiro, Teresa; Calvo, David; Casa-
nova, Emilio; Cantelmy, Modesto; Cabot, 
Pedro; Cobot, Pedro; Cadenas, Antonio; 
Carón, Josefa; Campal, Alfredo; Carballo, 
María; Chalier, Angelita; Cabreiras, Fer-
nando; Castro, Estrella; Castro, Marta; 
Ceballos, Ricardo; Cebreiipo, José; Cipria-
no, Esteban; Cid, Benito; Conde, J . ; Co-
rrea, Juan; Coll, Mateo; Cuesta, Carmen; 
Curros, Francisco. 
D 
Díaz, Alvino; Díaz, María; Díaz, José; 
Díaz, Antonio; Doré, Antonio; Dooobo, Es-
peranza. 
E 
Es cariz, José. 
Ferreiro, Manuel; Ferreiro, Lola; Fe-
rira, Domingo; Fernández, Angeles; Fer-
nández, Jesús; Fernández, José; Fernán-
dez, Manuel; Fernández, Dolores; Fernán-
dez, José Antonio; Fernández, Francisco; 
Fernández, Jos-é; Fernández, Gumersindo; 
Filgu-eiras, Vicenta; Plores, Hilario. 
G 
G-arcía, José; García, José; García, Gon-
aalo; García, Victoriano; García, Julián; 
García, Pantaleón; García, Miguel; Gar-
cía, Florín; García, Amparo; García, Antm-
cia; García, Jesús; Guiz, Antonio; Gó-
mez, Elvira; Gómez, Adolfo; González, 
'Justa; González, María; González, Ma-
nuel; González, Vicente; Gundín, Francis-
teo; Gutiérrez, Agapito; Gutiérrez, Jesúe; 
Gutiérrez, Jesús; Gutiérrez, Jesús. 
H 
Hernández, Pedro; Hernández, Juan. 
I 
Ilarduya, Eduarda; Iglesia, José de la. 
J 
Jiménez, Gregorio. 
Lavín, Saturnino; Lozano, Florentino; 
Leiva, José; Linares, Dolores; López, En-
rique; López, Antonia; López, Ramón; 
López, Bernardo; López, Josefa; López, 
Pedro; López, Manola. 
M 
Martínez, Antonio; Martínez, Eduardo; 
•Martínez, María; Martínez, Agustín; Mar-
tnez, Gerardo, Martnez, Luisa; Maceira, 
Marcelino; Más, Carmen; Madera, San-
tos; Marcos, Teresa; Marcos, Teresa; Mi-
ra valles, Juan; Menéndez, José; Montero, 
Antonio; Montero, César; Morán, José; 
Montefás, Luisa; Mazairo, Ramón; Murgo, 
Jesús de; Murgo, Jesús de. 
N 
Navarro, Andrés; Naranjo, Juan; Nilo, 
María. 
O 
Orrantia, Antonio; Otero, Asunción; 
Osés, Adolfo; Otero, Francisco; Otero, Ra-
món; Ortiz, Angel; Osario, Manuel. 
Parpal, Antonio; Pazos, Antonio; Pra-
do, Rosario; Presidente Colonia Españo-
la Habana; Presidente "Club Tinitense," 
Habana; Pina, Miguel; Peña, Rodrigo; 
Pedroso, José; Perera, José; Perera, José; 
Pérez, Benjamín; Pérez, José; Pérez, Ben-
jamín; Pérez, Paulino; Pérez, Josefa; Pé-
rez, José; Pérez, Luis; Piedra, Rodolfo; 
Piedro, José; Pino, Nicolás; Pose, Ramón. 
Q 
Quesada, Francisco; Quiñán, Juan; 
Quintana, Antonio; Quintana, Antonio. 
R 
Raíces, Angela; Regeiro, José; Rey, 
Ruperto; Requejo. José; Rivas, Senén; 
Rivas, José; Rósete, José; Rodríguez, Mar-
tín; Rodríguez, Josefa; Rodríguez. José; 
Rodríguez, Ramón; Rodríguez, Avelina; 
Rodríguez, Teresa; Rodríguez, Angel; Ru-
bio, Faustino. 
S 
Sánchez, Francisco; Sánchez, Rafael Mi-
guez; Sánchez, Francisco; Sánchez, Fran-
cisco; Sánchez, Luisa; Sánchez, Cristóbal; 
iSantiago, Francisco; San Martín, Francis-
co; San Martín, Segundo; San Martín 
Francisco; Sastre, Bartolomé; Saez, Ma-
ría; Salinas, Manuel; Sapatero, Sefermo; 
Babel, José; Sierra, Ramón; Suárez, Fe-
liciano; Suárez, Primitivo; Suárez, Pau-
la; Suárez, Pedro; Suárez, Agustín. 
T 
Trabado, Segundo; Teijo, Manuel; To-
rres, Santos, 
V 
Vázquez, Elias; Vauteis, Victoriano; 
Vázquez, José; Valle, Juan; Vázquez, Ma-
nuel; Vega, Manuel; Vega, Manuel, Villa 
Manuel; Vidal, José; Vivero, Francisco; 
Vilares, María; Vilanobo, Vicente; Vila-
riño, Ramón; Viesca, Manuel. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L , D O S D B M A T O 
ANGELES 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M i l i P B S 0 3 
en relojes y joyer ía francet» alta no. 
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, nibící» , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precioa, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura ilo g a r a n t í c . 
B n joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legít imos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de . señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadorec, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
Relojes, joyas y brillantes de esta cr-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
B I ^ D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
HABANA-.ANGELES N, 9 
1620 - i 
El Mejor Hotel para e! Veranean New York 
HOTEL 
BOHTA-NARRAGANSETT 
Broadway, dtsdí la calle 93 hasta la 9( 
NEW YORK CITY 
Dos cuadras del Parque Central v del Paseo de 
•Kiversidb. con vista al Río Hudson. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO 
Pida nuestro precioso folláo illustrado dando 
deecripciones. 
A. K. BONTA, Propietario. 
P E R N Á S Y C O M P . 
Importadores de Sedería 
y Novedades 
han trasladado su Almacén de 
Muralla 58, 
a Compostela 90, 92 y 94 
entre Sol y Muralla.-Teleí. A-2880. 
Surtido especial en Tiras Bordadas y 
Encajes de todas clases. 
Depós i to general de los legítimos naipes 
de Segundo de Olea, marca Heraldo. 
Unicos receptores de la perfumería 
JASPIR. 
C 1636 30-15 My. 
DOLOR DE MUELAS 
i Hay algo más penoso que el dolor de 
muelas? Tan pronto punzadas atroces en 
la mandíbula, tan pronto dolores sordos 
y persistentes. Los nervios entran en 
^uego y las más de Jas veces es impo-
sible dormir durante la noche. 
En casos tales no hay otro remedio 
como el Jarabe de Follet. 
El uso del Jarabe de Follet] á la dosis 
de una ó 2 cucharadas soperas basta, en 
efecto, para procurar al paciente un 
sueño tranquilo y reparador y muchas 
horas de bienestar y reposo pues, por 
crueles que sean los dolores, los calma y 
adormece. Las personas mayores pueden 
sin el menor inconveniente tomar hasta 
8 cucharadas soperas en las 24 horas. 
Para los niños bastan cucharaditas de 
las de café. El saborcillo acre que el ja-
rabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de agua. De venta en todas 
las farmacias. Depósito general 19, rué 
Jacob, París. 10 
G I R O S D E L E T R A S 
. 108. A GUIAR 108. esquina a AMARGURA 
Hacen paero» por el cable, facilitan 
carta* de cridito y giran letra* 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York, Nueva, Orleanfe, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, I^un-
dres, París, Burdeos. Lyon, Bayona, Eam-
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, llar-
sella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppt, Tolouse, Venecia. Florencia. Tu-
rín, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capiteles y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
84S 152-1 Mz. 
J . A . D A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado nflmero 715. 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientea. 
OepOnitos con y sin interés. 
Descnectoc. PIcnorncionea. 
Cambio» de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am*-
rlca y sobre todas las ciudades y puablos 
de España. Islas Baleares y Canarias, así 
como las prlnciDalcs de esta isla. 
CORUESPONSAXES DEL, BANCO DE 
ESPASA EN LA ISLA DE CUBA 
1156 7S-1 Ab. 
J . B A L C E L L S Y C ' 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
-'.-cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Seguros 
contra incendios "ROYAL." 
5!04 S. 
6. UWTON CBILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de ios Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-125& Cable: Childs. 
1155 78-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDMS. 76 ¥ 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York. Filadelfla. New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B. Ho-
llín and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza. de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones so reciben por 
cable directamente. 
1164 ?8-l Ab. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipalas plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 1F2-1 Ab. 
P R O F E S I O N E S 
E H í DI I D U S 
ABOGADOS 
Estudio; San Ignacio núm. 30, de t a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
JL 18 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o l i o 
M i l i 
Polvos itrtttcoi, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
. 5980 26-23 
D O C T O R D E H O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
6593 26-11 M. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE UA CASA DE SALUD DE 
I*A ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consulta» diarias de 1 a S. 
Lealtad núm. 34. Teléíono A-448e. 
1486 May.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
C i rujia en generaJ; Sífilis» eniermeda-
di» del aptrato génito urinario. Sol 58, 
aJtoc. Con£ultas de 2 a 4. teléíóno A'3370. 
C 1628 26-14 M. 
S.GAIGIO BELLO Y MURGO 
ABOGADO 
Rabana nflm. 7S Teléfono A-702 
1495 May.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultan de 1 a 3. 
Telefono A-4544. Amlctad núm. 34. 
O. Nov.-l 
laboratorio del Dr. Plasencia 
AÍAR6URA NUM. 59 
Teléfono A.3150 
C 1406 26-1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífllls. hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para los pobres de 5f/2 a 6 
1560 May.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
de las l-acultadea do París y Berlín. Con 
sultas de 1 a 3. 
C R E I L L Y NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A-2863 
1501 May.-l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCULISTA de la escuela de Parla. 
Consultas de 1 a 4. Animas 90, altos. 
TELEFOXO A-S49S. 
5283 26-6 M. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio do 
Alienadot. del Hospital núm. I. Consultas 
de 1 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
808 156-8 R. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Tdédlco de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
Agrnlar núm. 106^. Toléfono A-S894 
1487 May.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
HOTAJUO PUBJL2CO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOCADOS 
CURA NUH. 5*. TELEFOÍTO Clüi 
DE S A U A M. Y DB 1 A 5 P. M, 
1476 May.-l 
Dr. G o n z a l o P e d r o s o 
CZBUJANO B E L HOSPITAL. NUIL 1. 
Capedailjrla en vtu« nrtnnrian, sUlls y en» 
fennedades venteeas. 
Exfiaaenes KretrMe6pi<eea y eürtosetfplcoa 
Tratantlente de la Sífilis por el ««©«" 
en tnyeecUta tn traíanse alar é Intravenova, 
CONSULTAS EN AGOTAR NUM. SS: 
DE 12 A 8. 
DOKICILIOt TULIPAN NTJUERO SX 
C42S S1S-4 Jo. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
RSPKCIALIDAS VIAS V&UVAXIAS 
Consultas: Lus núm. 15, da IS 4 X. 
1480 May.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
«Ctedrútico de la Esencia de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos, Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1489 May.-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
1470 May.-l 
D R . L A Q E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO. 
LUPUS, HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 1705 26-22 My. 
B R . A . P 8 R T 0 G A R R E R 9 
OCULISTA.—Consultas diarias de 12 a d. 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de 9 
«• 11 a. ra.—Inscripción mensual; 51.—San 
Nicolás 5:;. teléfono A-S627, Habana. 
3743 78-1 Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-ico Cirujano de L. fTat-uitad de Purls 
Esrcial ista en enfermedades del estó-
mago e intestinos, segúu e'. procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wla-
ter, de París, por el análisis del jugo gAa-
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76. bajos. 
1497 May.-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedaden de La Garganta, NarU y Old^ 
Consultas de 1 & 2. Coneulado 114. 
1496 ^ y - 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, •eñoraa y Cirugía 
en íleneral. CONSULTAS» de 13 • 2. 
Cerro nftm. 61». Teléíono A-STiS, 
1484 May.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de visita Especialista de la Cae* 
de Salud "Covadonga," del Centro 
Asturiano de la Rabana-
Cirujano del Hospital NOmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afeo-* 
clones del aparato Génito-Urinario. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 15a> 
Teléfono A-3176.—Habana. 
1481 May.«l 
Dr. francisco). de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Nar-
violas. Piel y V'en^reo-sifilíticas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborable*. 
Trocadero 14, entiguo. Teléfono A-MlSr 
1491 May.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORKEXIOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona* 
do con su profesión, y además de 1» compré 
y renta d«K propiedades rústicas y urbana* 
APARTADO SflWS 
O. C-K. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujla en general. Consultas de lí1 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domicilia 
particular: 11 entre 4 y 6 núm. '27, Veda« 
do. Teléfono F-2505. 
1493 May,-1 
D R . J . O I A G O 
Vías Urinarias. Sífilis y Enfermedaáoi 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. S o i s » 
drado núm. 19. 
1492 May.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADBJO 
Compostela nflm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
íJe practican análisis de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abono? 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), esputos, 
sangre o leche, dos pesos ($2.) 
TELEFONO A-3344. 
1474 May.-l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 




D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Luz nflm. 40. Teléfono A-134<m 
1482 • May.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su claso.) 
Cristina 38 Teléfono A-2825. 
14SS May.-l 
D E L F I I 
MEDICO DB NlífOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, eâ  
quina a AgTiacate. Teléfono A-2554. 
Dr. Juan Santos fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a • 
PRADO NUM. 105 
1483 May.-l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Clrujaut* del Hospital Nftaaero Vuo 
Especialista en Enfermedades de MuJ»-
res. Partos y Ciruela en general Con ral-
taa de 1 4 *. Empedrado 6ft, Teléfono 3M. 
1494 May.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M-^dicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29 altos 
1479 May.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-44(S0m 
4̂90 May.-l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección ael 606. Teléfono A-5443. D« 
12 a 3. Jesús María número 33. 
1472 May.-l 
D R . C . £ . F I N L A Y 
PROFESOU DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Enfermedades de los Ojo* 
y de los Oídos. Gallano 50* 
De 11 a 12 y de 2 a 6—Teléfono A-4611 
Domicilio; F nflm. 16, Vedado. 
TELEFONO F-I17S. 
1485 May.-i 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mental*» 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62.—Guanabacoa.—Teléfono 
Bernaza 32.—Habnna.—De 12 a 2 
TELEFONO A-3646. 
1547 May.-l 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consnltas de 12 a 4. Pobres grraUs. 
Electricidad médica, corrientes de alt« 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi» 
cas. Masaje cibratorio, duchas de aire c*» 
liente, etc. Teléfono A-SSé'l. 
COMPOSTELA lOl (hoy IOS) 
1475 May.-t 
C L I N I C A S E L E C T R 8 - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para Realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
— = P R E C I O S i 
Extracoiones, desde $ 1-00 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orficaciones, desde 3-00 
P U E N T E S D E O R O , 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y días festivos, de 2 a 3 a 
^ 1405 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, desde. . 
Incrustaciones, desde. . 
Dentaduras, desde. . , . 







D I A R I O D E I v A M A R I N A . — E d i c i ó n la m a ñ a n a . - - M a y o 29 de 
I a N o t a d e l D í a 
¿BM general Menocal 
poraiguieudo lo inmoral „ . . 
para darle varapalo? • 
i Malo, malo! 
¿Núñez, el de Sanidad 
demostrando su piedad 
de Secretario y galeno? J i • 
¡Bueno, bueno! y. ; 
/Asbert el conjuncionista .-' 
queriendo tener en pista 
la fuerza del as del palo? 
¡Malo, malo! 
/Sanguily. siempre conforme, 
con charrasco y uniforme 
de general macareno? 
¡Bueno, bueno! 
¿Laguardia en Justicia en guardia, 
y dispuesto a entrar Laguardia 
en combate como un galo? 
¿Malo, malo! 
¿Ferrara r,l Re Pelao fiel 
Í
lugar.. . teniente de él, 
oy metido a sarraceno? 
¡Bueno, bueno! , ' 
¿Todo el cuerpo... notarial 
protestando muy formal 
' del remirezco regalo? 
¡Malo, malo! 
¿El azúcar sin salir, 
«1 dinero sin venir, 
, y el horizonte sereno? 
¡Ma-lo, malo! ¡Bueno, bueno! 
Por ei templo La Caridad 
Relación cic las cantidades clonadas 
para su ed i f i cac ión: 
E X C E L E N T E D E N T I F R I C O . 
' ^ P a r a e l a s e o y c o n s e r v a c i ó n 
d e l a d e n t a d u r a se r e c o m i e n d a 
l a p r e p a r a c i ó n a n t i s é p t i c a P R E -
V E N T I N A ( d e S c o t t & B o w n e ) . 
D e s i n f e c t a l a b o c a y d e j a u n 
s a b o r a g r a d a b l e . E n l a s m e -
j o r e s b o t i c a s . * 
0 . B . 
Suma anterior. . . . 
E l Palais Koyal 
Lucio B é tan cou r t . . . . 
h\)y. Adán, viuda de 
P é r e z . 
Micaela Lanza 
nosa 
Joaquín G. Y o l o . 








- A V I S O S R E L I G I O S O S , 
E N L A M E R C E D 
SOLMES FIESTAS 
Kl domingri p r ó x i f r O , pr imero ríe Jimio, 
loa p. v. Piuiies pcMiiüenUa en ,'1 cony«nto 
e isles'.a (l<s X-ueslm Señora ílé la« Metce-
d'üá, déjeliran una aólemhf^inié tSitt* én Se* 
riün rie ifracl«.s al Señor, •con motivo de 
iHiniplir.-c on ««o día, ios 50 años de SU én -
trada en la mencionada Igrlesia do la Mer-
ced. 
A las 0 ¿¡ m. misa canlada B la <"iue asis-
tirá, el Iltrtio. y U\ mo. Sr. Obispo Diocesa-
no. L'n ñu trido coro de esoosidas vocaa i n -
tcrprclarf l . la mi-a «lo \o* Bajo» del Maestro 
Kslava, Inauj íurAndose en ella él Argano 
ciue acaha de ,ser ampliamente reformado. 
Kl .«ermrtn está, a cargo del M. 1. Sr. C a n ó -
nigo Magis t ra l y Secretario de. C á m a r a del 
Obispado. Dr. Alberto Méndez. Te rmina -
da la misa se e n t o n a r á un Te Deuni. 
El tifa 3, a la. misma hora (¡ue €l anter ior , 
solemnes lionras fúii 'ebres en sufragio del 
alma del P. J e r ó n i m o Vl l adás , pr imer hi jo do 
S. Vicente de a P ú l . que tomó poses ión J?l 
templo de la Merced y que, coadyuvado 
por el, noble y generoso pueblo de la H a -
bana, lo r e s t a u r ó y ampl ió , d á n d o l e la ma-
ji>stad y elegancia (IU^ boy 'admiramos . A 
este a n o ás-lfltlrá t a m b i é n Su ll trna. y Tle-
vorend í s ima el Sr. (»t>ispo. Da o rac ión fú-
nebre la dirá él P. Auru^tín (Jrlén. 
Cantado el responso se p r o c e d e r á n co-
locar jos restos del P. Vi ladás en c l a r K s t i -
co nicho (|ue al efecto se ha cinvstrutdo on 
la oapilkx de Nuestra Señora de Dourdes. 
Se suplica la asistencia al ca tó l i co pue-
blo de la Habana. 
No »c reparten invitaciones. 
fi'SOS .1m-2!) 3t-29 
PÁRROBUIA DEL VEDAÜÜ I ARIES Y O F I C I O S 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR DEL 
CORAZON DE JESUS 
EBn los días 27, W y 29 de éste, se ce-
lebrará un Triduo solemne en honor Jel 
Corazón de Jesús, rutrouo y Titular de 
esta iglesia. 
A las 8 y inedia de la mañana misa so-
lemne y por la tardo, a las 7 y media-, Kx-
posición del Santísimo, Rosario, ejercicio, 
plática, motetes y Reserva con Bendición. 
DIA 30. 
A las 7 misa de comunión genera], re-
partiéndose bonitos recordatorios. A las 
9 misa solemne de ministros, oficiando el 
M R. P. Provincial de los Dominicos, se-
flor Juan Casas. El sermón está a cargo 
del P, Isidoro Ruíz. 
Kl Párroco de esta iglesia invita a los 
Asociados del Rosario Perpetuo, del Dul-
císimo Nombre de Jesús y a todos los fe-
ligreses a estos cultos. 
6240 lt..27 3m-2S 
IGLESIA DE GUAOMM 
El viernes 30. a las S y media, se cele-
brará la Festividad del Sagrado Corazón 
de Jesús, con Misa Solemne y sermón a 
cargo del R. P. Eray Bernardo María Lo-
pátegui. 
Se suplica la asistencia de todos, sus 
devotos. 
E L PARROCO. 
6230 lt-27 3m-28 
Total GÜ8.8G 
P . E . 
Suma anterior: . . . 
José N . Pon 
Angel M a r t t í n e z . . . . 
Francisco Foru ias . . . 
Árminió Baqner 
Carlos Pérez 
Primitivo Amor. . . . 
Alfredo Goraz 
Lfna devota espirituana 
Benita B é t a n c o u r t . . . 
Manuel Rabasa 
Antonio Cagigas. . , . 
F é l i x Roche 
E m m a Q u e s a d a » . . . 
Consuelo Olaguo. . . . 
María Tnés de l i amos . . 
Argentina V e g a . . . . 


















58. o 1 
M . A . 
.Suma anterior 
Narciso Gelats. . . . 
Ana 8 . A r g u d í n , viuda 
de Pedroso 
María Calvo de Giberga 
María [ntralgd de Ma-
drazo 
•ludas Mart ínez Moles.. 
Manuela García, viuda 
de Mencía 
Miguel Mencía García . 
Paula Arias , 











C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 29 DE MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. 
E l Circular está, en las Reparadoras. 
Nuestra Señora de la luz.—Santos Má-
.ximo y Gaudencio, obispos, y Félix ermi-
taüo. oaufesores; Sisinio y Restituto, már-
tires; santas Teodosia y Mamercia, már-
tires. 
Vida de la Santísima Virgen María por 
el í*. Croiset. 
L a Santísima Virgen da a luz en Belén 
a.l Salvador del Mundo. 
Informada perfectamente Ja Santísima 
Virgen de todo lo que había de suceder, 
y sabiondo muy bien que daría a luz en 
Bélén, había prevenido los pañales para 
envolver al divino Niño luego que nacie-
s.e. No nos detenemos ahora a contar to-
das las maravillas que pasaron en este 
admirable nacimiento: nos contentamos 
con decir que habiendo ido María y José 
a Belén, encontraron que todas las posa-
das estaban ocupadas por los de la 'misma 
descendencia real, que habían acudido do 
todas partes, y siendo más ricos 'que eLlos, 
se les habían adelantado. No habiendo en-
contrado donde alojarse 'la Santísima Vir-
gen y San José, por razón de la multitud 
de extraujeros que el edioto del príncipe 
había traído a Belén, se vieron precisa-
dos a retirarse a una cueva hecha en una 
rOca. la cual pertenecía a una posada que 
estaba junto a una de las puertas de la 
ciudad por la parte de afuera, 1« cual 
cueva s«rvfa de ailbcrgue a Jas bestias de 
carga, y era como una especie do establo 
o cabáLIeriza pública. Aquí fue donde la 
más santa, la 'más augusta y la más pura 
de lág vírgenes, sin sentir el más ligero 
doler, y sin dejar de ser virgen, dió al 
Mundo, al Rey.del cielo y de la tierra, 
al Supremo Seflor del Universo, al Me-
sías por tanto tiempo esperado, y tan ar-
dientemente deseado, y en que se cum-
plían perfectamente todas las promesas y 
profecías. 
Eué como a media noche del día 25 de 
Diciembre del año 400 del mundo, cuan-
do nació nuestro Salvador; y desde enton-
oes fué este dichoso día la primera épo-
ca de la era cristiana. 
No es posible comprender cuáles fueron 
los sentimientos de gozo, de veneración 
y de ternura de aquella dichosa madre 
al tener por la pri.mera vez en sus brazos 
a aquel divino Niñó a ffuion adoraba co-
mo a su Dios, y a quien amaba como a 
BU único Hijo. 
F I E S T A S E L VltCRNES 
fll'ieas ñoiiemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
(•orre de María.—Día 29.—Correspond 3 
visitar a Nuestra Señora del Monserrate, 
en su islesia, 
IGLESIA DEL PILAR 
El sábado próximo, a las 7 y media de 
la tarde, se hará en esta Iglesia, como 
todos los días del raes de .Mayo, el ejerci-
cio de las Flores, se hará con gran so-
lemnidad la coronación de la Santísima-
Virgen. 20 niñas vestidas de ángeles se 
f'ituarán en el presbiterio y de la capilla 
del comulgatorio saldrá la niña Rosario 
Bryon llevando la corona, le acompaña-
rán otras 20 niñas con trajes de prime-
ra comunión. Terminará el ejercicio de 
este mee con una gran salve cantada por 
las niñas del colegio del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
ÉJ domingo, día primero de Junio, fies-
ta on honor del Sagrado Corazón de Je-
sús. A las 7 y media misa de comunión 
con cánticos. 
A las 8% misa solemne con manifiesto, 
en la que ocupará la cátedra sagrada el 
R. P. Macías, S. J . E l coro y orques-
ta estará a cargo del laureado maestro R. 
Pastor. 
Durante todo el día estará, de manifies-
to S. D. M., haciéndele guardia de honor 
los colegios católicos de la Parroquia. 
A las 4 y media consagración al S. Co-
razón, estación, ropario y reserva. 
E l Párroco, 
Francisco Revuelta. 
APOSTOLADO DE BELEN 
Los días 27, 28 y 29 triduo al Sagrado 
Corazón de Jesús. A las 8 misa con el 
Santísimo expuesto. A las 5 y media de 
la tarde Flores de Mayo y sermón, termi-
nándose con la Bendición, pues se expon-
drá a las 5 p. m-
Oía 30. Fiesta del Sagrado Corazón 
A las 7 y media misa de comunión. A 
las 8 y media misa solemne y sermón por 
el Rev. P, Aramburu. A las 2 p. m. Hora 
Santa. A las 3 Congregación de los ni-
ños al Corazón de Jesús, A las 7 Flores, 
Rosario y procesión con el Santísimo. L a 
bendición se dará en el patio del colegio. 
N. B.—Fíjense los asociados en su hora 
Je vela. 
6140 3-26 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A T'os r o i , VPO DK LA ORACION 
Los d í a s 28, 29 y 30, t r iduo solemne al 
Sagrado Corazón de J e s ú s . Los dos p r ime-
ros d í a s la misa s e r á a las 8 y media a. ni., 
con expos ic ión del S a n t í s i m o Sacramento. 
El ú l t i m o (fiesta del Sagrado C o r a z ó n ) ha-
brá, s e r m ó n por el R. P. Abasca!. Por la 
noche ,a las 7 y nredia, expuesto el S a n t í s i -
mo Sacramento, se l i a rá el ej-erciejo do las 
Flores, terminando con l a b e n d i c i ó n . 
DOMINGO 1°. D E JUNIO 
Gran flenta al Saprado CúTÉMÓn JenÜH 
A Jas 8 misa de comiunión general. A las 
9, la solemne, en l a que p r e d i c a r á el R. P. 
Bueno, S. J. Por la noche, a las 7 y media, 
expuesto el S a n t í s i m o y rezado el rosario 
con las d e m á s preces, se h a r á la p r o c e s i ó n 
por las naves del templo, l levando la ve-
nerada imajgpen las celadoras del Aposto-
lado. 
(3170 6-27 
IGLESIA DE SAN FELIPE HERI 
SOMT.MIVES CUl i fOS <H K M A R C H I C O -
i n v n i v n r . tiA <ÍI AHTM A nv. H o x o n . 
DlBDICA A L SÁGRAbO CORAZON D K 
JEStTS. 
D I A 30.—P.rimer d í a del t r iduo . A las 
8 y media a. m. expos ic ión de S. D. M . . M i -
tía cantada y nesé rvá . A las 7 p. m. expo-
sición, rosario, preces del t r iduo, s e r m ó n 
por el P. Juan J o s é del Carmen y reser-
va. 
D I A 31.—Los mismos cul tos que el d í a 
anter ior , predicando e l P. Atanasio de San 
J o s é . 
DOMINGO D I A Io.—A las 7 y media m i -
sa de c o m u n i ó n general . A las 8 y media 
expos i c ión de S. D . M. que q u e d a r á de ma-
nifiesto todo el d ía , misa solemne con or-
questa y s e r m ó n por el M. TI. P. S e b a s t i á n 
de J . .M. J. V i c a r i o Prov inc ia l . 
Por l a tarde, a, las 7 ,rosarlo, preces, ser-
món por el P. J u l i á n , de la Sagrada Fa-
mi l ia , p roces ión con e l S a n t í s i m o Sacra-
mento y reserva. 
S. D. V. M . 
6277 5-2S 
PARR0OUIA DE M0NSERRATE 
E l mié rco les . 21 del corriente, a las ocho 
y media a. m., empieza l a Novena del Sa-
grado Corazón de J e s ú s , con misa canta-
da, expos ic ión del S a n t í s i m o y rezo de la 
Novena, y el 30, a las siete y media, Co-
m u n i ó n general, y a las 8 y media l a fies-
ta con s e r m ó n por él l i . P. Santi l lana, S. J„ 
quedando expuesta Su D i v i n a Majestad has-
ta las cinco y media p. m. 
5006 10-20 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
A r c h i c o f r a d í a d e l A m o r H e r m o s o 
E l viernes, día 30, después del rosario, 
se cantará una Salve en obsequio de la 
Sant í s ima Virgen. 
E l sábado, d ía 31, se ofrecerá la misa 
de comunión mensual, a las 7 y media a. m. 
A las 8 y media se cantará una misa, con 
acompañamiento de orquesta y sermón a 
cargo del R. P. Director, F r a y Mariano del 
Ni fio Jesús . 
Por la tarde, h a b r á el ejercicio de las 
Flores, sermón, y procesión con la imagen 
de la Sant í s ima Virgen. 
Se suplica a los asociados que no hu-
bieren entregado' sus colectas, asf como a 
los devotos, que deseen contribuir al ma-
yor lucimiento, entreguen sus ofrendas en\ 
la portería de la Iglesia. 
As M, D. G. 
V 
PARROQDIA DELANGEL 
I IIOSIA \ WUBSTRA SBftORA DBfc 
SAGRADO CORAZON 
101 s á b a d o SÍ, a las S y media, solemne 
misa y s e r m ó n . Por la noche, a las 7 y me-
dia . t e r m i n a c i ó n do las Flores de Mayo y 
p roces ión con la Imagen de Nuestra Se-
ñora por las naves del templo. 
6171 r)-27 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
101 p r ó x i m o • domingo, pr imero de Junio, 
se c e l e b r a r á la tiesta del Smum. Corpus 
Chr l s t l en el orden siguiente: 
A las 9 a. n\. — Misa solemne, en la (1U9 
oficiará el M. Fl. P, f r a y Antonio l ' i ' p i i " -
la, religioso franciscano, y p r e d i c a r á el M-
K. P, Fr;iy Antonio Hecondo. G u a r d i á n del 
Convento de San Francisco de est;t ciudad. 
A !a« ."> p. m . — P r o c e s i ó n y reserva. 
La. Abadesa, C a p e l l á n y Sindico del Mo-
nasterio, i nv i t an por este medio a los fie-
les a la asistencia a esos cultos piado-
sos ( por lo que les q u e d a r á n agradecidos, 
l l á b a n a . Mayo 27 de 1913. 
26 4 1 5-28 
C O M U N I C A D O S 
Se cita a todos los d u e ñ o s de B a r b e r í a s 
(.e la Habana, para que como uno solo, 
i oncurran a la asamblea que ha de cele-
brarse en Prado 115, altos, "Centro Balear," 
•el jueves 29, a las 8 y inedia p. m., donde 
Be t r a t a r á sobre un asunto importante . 
L A COMISION . 
6225 • 3-27 
Clases de primera y segunda Enseflana», 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio o en su casa particular. San . -a-
fael nú •. 143, altos. 
A 
L E m E O I 3 A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el M^g-is-
terio. Informarán en la Adminstración de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. G. 
C L A S E S DE INGLES 
Una s e ñ o r a de edad, americana, da cla-
ses a domici l io , solamente en el Vedado o 
en su cuarto, n ú m . 31 deb Palacio de Car-
neado, t e lé fono F-137 7. Precios muy ba-
ratos. 6105 8-25 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Rolferts, au tor del " M é t o d o 
Nov í s imo . " Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los d ías , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n al mes. Aguila 05. U n i -
ca Academia donde lâ s clases son d iar las ; 
pues es e l .s is tema m á s eficaz de educar el 
oído. 6109 13-25 
LAURA L. DE BEUARD 
ClaocR de l u g l é o , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanogrnfla y Plano. 
— S P A N I S H I .ESSONS— 
Corrales número 141, antiguo. 
5129 26-1 May. 
C o l e g i o y A c a d e m i a " C u b a " 
Aguila 110. (Auítorluado C-A Mayo O de 1912.) 
I r a . y 2cla. caseñaniea y Escuela de Comer-
cio. Por el d í a y de 7 a í P. M. Tenedu-
r í a de Libros, C á l c u l o s Mercantiles, I n g l é s , 
M e c a n o g r a f í a y P r á c t i c a s comerciales i gua l 
que en un escri tor io. Se admiten in te r -
nos. Clases para obreros. Pidan Prospec-
tos. Di rec tor : A. O R F I L A . 
5199 26-3 My. 
U N A S E Ñ O R A 
con t í t u l o del Conservatorio de U u b e r t de 
Blanck y con seis a ñ o s de p r á c t i c a , da 
clases de solfeo, piano y compos ic ión . I n -
forman en Consulado 14, ant iguo. 
C 1603 26-11. M . 
D E L I B R O S E IMPRESOS 
TALONES D E RECIBOS PARA A L Q U 1 -
leres de casas y habitaciones con tablas 
de alquileres liquidados, a 20 cts. y seis por 
un peso. Obispo 86, l i b r e r í a . 
6236 4-28 
D E H O T E L E S Y FONDAS 
FRESCO Y CONFORTABLE PARA LOS CUBANOS 
^ N E W Y O R K 
Un hotel csmci adámente dirigido y 
de una masrnffica mstalac-ión, situado en 
la parle más pintoresca de la metrópoli. 
F.ste hotel cuenta con las meiores fami-
lias de la Isla de Cuba, entre su nume-
rosa clientela.—Kl patio de palmcms del 
Hotel Endicott, c» afamado. 
500 h a b i t a c i o n e s recientemente 
ttmuebludas con 300 baños. 
/ lahitaclón con uso de baño. X l-OO 
Habitación con baño . . .SISO 
Salda, habitación y baño . S2-50 
Precios especiales para familias. 
Restaurant a la carta a un 50 por 100 
más económico que en ci-alquier Hotel 
de primer otdcn en ta ciudad. 
Música—S J habla espaftol.—Cocina 
espaflul.i. 
J O H N F , G A R R E T Y , D i r e c t o r . 
H O T E L E N D I C O T T 
Coiumlnis Ave. and 81 SI, New York City. 
C I V \ 2r,.27 M 
P A R A P E L U C A S 
5157 
blsoftés y corte de ca-
bello de n i ñ a s la* pelu-
q u e r í a do R Gualda. 2D 
a ñ o s de p r á c t i c a . 
MI Modelo, Agu i l a nú-
mtao 115, Junto a San 
Lafael . Exclusivamente 
para señoras y niños. 
Torre del Oro, Ma i i -
záná de Cóine/, por Mon-
serrato. 
26-S M. 
DROGDERIA Y PERFUMERIA 
SAL para adelgazar CLARK 
,. intimo y ún i co descuibi-lmiento infa l ib le 
e inofensivo. ¡Nuda «mc íuumr. So empica 
rmlcamento en el baño, informes, por co-
rreo o personal, The Cuban Oxypathor Cu., 
Vir tudes núm, C2, Habana. 
C 1643 a l l . io-15 
«M AliáVILAM loé ^smníTidldos y « n t l 
Í S í r S . con «ala. «aleta, eluco cuarto., ses-
Snl baño, dos inodoro,-, y demfts convodtda-
?"*'que w necesiten para ranuim. ^ 
IÍ226 " 
EN NEPTUNO 152 
so alquila, en 53 pesos, un pr inc ipa l con 
„ ' ¡ e u y tres cuartos, servicios, esca-
SJÍ' de m á r m o l . In fo rman en loa misino-, 
a todas horas. 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
una vidriera o pequeño eale alrede-
dor de la Habana, sobre $1.000, dirí 
jense, Beers, Cuba 37; altos, Habana. 
C 1711 4 2 9 
S E A L Q U I L A N 
Acá casas nuevas, estilo modernista, con 
imlas las comodidades necesarias, para per-
«onflji do gusto. Calle de Neptuno, ú l t i m a 
¿uadra.: n ú m e r o s 311 y 346, cerca de la Un i -
vers ldaú Nacional; in forman en la esqui-
na altea de la c a r p i n t e r í a . 
¿147 
SE ALQUILAN 
en once centenes, los ventilados altos de la 
immero S de la calle de Agui lera en-
( r t ARUila y Anfreles. Informan en el n ú -
njerO 12 de la propia calle. 
IÍ 191 
SE I L Q U U ' A X , p4j | | 
f a m i l i a ,p.H I r dr jr..- Hi1 ,"",1 ^ IW, 
San K a f . i r l n n n i , j . ««I ^ 
moralidad. 
TUJAOILLU M ' ñ T n ^ . 
alio de e^ta mo.lpru;, ,',"7'E HICÎ NJ 
sala, saleta, tres 
san i ta i io y e sp lénd ida , 
los ba jos . (j0Sj. 
VÍBDADOI 5 P7, con sala, saleta. BKi l "-
medor C o r r e d o r , (lóble sn-vieio, j a r d í n al 
Erente V contado. Precio, 13 centenes. Pue-
ble veíwé de l2l/4 * S^-
V E D A D O 
Se alouila, en la calle C núm. 8 A, p r ó x i -
ma al t r a n v í a , una espaciosa y moderna 
casa compuesta de por ta l , «a la , saleta, 4 
• laudes cuartos bajos y dos altos, come-
dor amplio y servicios sanitar ios. I n f o r -
man, M. Junco, •escr l toí io de " L a Casa 
Grande," Galiano n ú m . 80 y Manuel Gon-
zález, Benito Laguerúela núm. 27, esquina 
a Segunda, en la Víbora . 
(¡205 ti-27, 
BODEGA. SE DESEA COMPRAR UNA 
cantinera en el centro de la Habana, de 3 a 
5 m i l pesos, directo con el dueño . Por cs-
CPltO, Apartado 577, J. Uodrigijcz, Habana. 
6285 4-2!) 
P E R D I D A S 
PERDIDA 
l>e Agu ia r esoulna a O b i s p o n Prado • 115 
y de a h í al Centro Astur iano en coche, se 
ha ex t rav iado una medalla de plata o x i -
dada grabado en oro las fectlás 1880-1905. 
al otro lado unas InijcLales. Por ser recuer-
do de f a m i l i a se gra t l l l ca rá , al oue la en-
tregue en Obispo esquina e Agui.-ir, pelete-
ría " E l Paseo." 6520 1-23 
Á L Q U I L E U E S 
SE ALQUILAN 
dos pisos altos aacbados de construir , muy 
frescos y amplios, en C o m p ó r t e l a 94, entre 
Sol y Mura l l a . Informan en los bajos, a lma-
cén de seder í a y novedades de Pernas y Ca. 
C 1745 r5-29 M. 
<io AI.QI I L A N i en 9 centenes, loa t ié rmo-
s,.s bajos de la casa de Neptuno n ú m . 222 / , 
antiguo, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, e sp l énd ido comedor, cocina, cuar-
to para, criados, cuarto de b a ñ o s y dos ser-
vicios sanitarios. I.as llaves en la bodega 
de Neptuno y M a r q u é s GonzAlez. Para mft.s 
informes en" la P e r f u m e r í a de Manr ique y 
San J o s é . C 1722 t>-27 
V I B O R A 
Se aiQuila, en lo m á s al to do esta ba r r i a -
da, calle de Luz núm. 3 A, a media cuadra 
d e l ' t r a n v í a , una espaciosa casa compuesta 
de portal , sala, «a l e t a , 5 prandes cuartos 
bajos y dos altos, buen patio y un gran 
traspatio, a un costado, con algunos Arbo-
les .servicios sanitaros; a lqui le r , 15 cente-
nes. In forman en Uenito L a g u e r ú e l a n ú -
mero 27, esquina a Segunda. 
«204 fi-27 
HABITACION ALTA con balcón a la ca-
lle, ciara, espaciosa y fresca, se alqui la , 
con o s in muebles y o t ra in t e r io r amue-
blada, en tres luises. Vi r tudes 12, mo-
derno y en Indus t r i a 7 2 o t ra en dos cente-
nes. 6211 4-27 
V I B O R A 
A CABALLEROS SOLOS 
Se alquila, en c! tercer piao de Rayo 32, 
a una cua-dra r'e Galiano, una hermosa 
habitación, capaz para dos amigos, frente 
a la brisa, con terraza a la calle; entrada 
independiente y se da llavín. 
G. 4-26 M. ! 
BU M KVI-: CENTENES se a lqu i lan los 
altos, acabados de construir , A g u i l a 87 es-
quina a Neptuno. propios para un m a t r i -
monio o cor ta fami l ia . L a llave en San Ra-
fael 14. Para m á s informes, su dueño . San 
L á z a r o 231, altos, ant iguo. 
6325 4-23 
A l , Q r n , \ la fa*n Corrales 10<'. mo-
derno, entre Carmen y EtaatrQ» barata, en 
6 centenes, con g ran sala, comedor. 3 cuar-
tos .pisos de mosaico. Kazún en la misma 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 6322 4-29 
Se alquila, una en Arbol Seco y Maloja, al 
fondo del paradero de Coriehá, propia pa-
ra, cualquier negocio, en veinte pesos cu-
rreney. Francisco P e ñ a l v c r , Arbo l Seco y 
Maloja, t e l é fono A-2S2I. 
6292 in-29 
So alquila , por un a ñ o o m á s , si l o de-
sean, un hermoso chalet en la cá l le de Be-
ni to L a g u e r ú e l a n ú m . 27. esquina a Segun-
da ,cn lo m á s a l to y fresco del reparto de 
Rfvtto, con j a r d í n a l frente, al fondo y a 
los costados. I n fo rman en el mismo. 
6203 6-27 
•SK A I . Q l l l . A la casa Aguacate 79, com-
puesta de sala, comedor, 5|4, pisos de mo-
saico .azotea al frente y entre dos l í n e a s de 
t r a n v í a s . L a l lave e infomes en sol 79. 
6155 4-26 
S E A L Q U I L A la casa Damas núm. 8. L a 
llave c informes en Merced 67, ant iguo. 
6177 4-27 
C R I S T O NUaiERO 4.—Se a l q u i l a el p r i n -
cipal, acabado de fabricar, con todas las 
comodidades modernas. In fo rman en el 33, 
bajos. 6169 5-27 
J E S U S DEL MONTE 360 
Se alquila esta e s p l é n d i d a casa, con to-
das las comodidades para una l a rga fa-
mi l ia . La, l lave de 2 a 4 en la misma. I n -
formes en Prado 1 y 3, Luis Ul loa. . 
6221 8-27 
SE A L a U I L A el bajo de Cris to 35. t i e -
ne sala, dos cuartos, comedor y d e m á s ser-
vicios. Que sea persona de moral idad. 6 
centenes de a lqui le r y dos meses en fondo. 
0164 tejí • 8-27 
E 
6320 
CASA I>K F A M I L I A S , h a b l t a e í o n e a arnue-
blada,s con toda ¿¡.sis.tenciia, a una cuadra de 
los teatros y parques, estando ál frente 
una respctabla serttmi. Empedrado 75. 
6315 1-29 
L U Z NUM. 22.— 
esta casa, con sal 
cuartos, b a ñ o c in 
Be lén y es de ce 
l lave a l f í en te y 
n ú m . 95. aMos . 
>e •alquilan loé altos de 
. comedor, tres grandes 
doro. iCstán p r ó x i m o s a 
ustrucclón mod rna. La 
d e m á s Infox'mcs en Sol 
6258 4-29 
S E ^ J L L ^ U I L A la esquina de San- F ran -
sco y Lav/ton. propia para cualquier cla-
; de estóblecfmiento, es de moderna fa-
r icación y pason los t r a n v í a s por el f r en -
In fo rman en ío misma. 
6283 S-29 
SK A l . í H ' I I . W nerm'oeas babit iclones pa-
ra hombres solos o mutr imonios sin n iños . 
Aguacate 53, entre Mura l l a y Teniente Uey. 
6309 10-29" 
C A M P A W I U O 11.-,.-- s.. a lqui lan lo», b á -
jos. acabados de reedificar, c.i.si esquina a 
Reina, muy frescos y de regular capacidad. 
La l lave en los altos. In fo rman en Merca-
deres 27, f e r r e t e r í a . 
6307 8-29 
S E A L Q U I L A 
un piso bajo de la hermosa casa, de la ca.-
l le de Vi r tudes núm. 2, esquina a Zulue-
ta, sala, comedor, tres cuartos, g a l e r í a y 
d e m á s dependencias, muelos de m á r m o l , « e r -
vieio .sanitario moderno. En la misma i n -
forman. $60-00 oro americano. 
6272 ¡5-28 
SF, A L Q U I L A N las casas Tenerife 7, f ren-
te a la iglesia de San Nicolás , sala, saleta, 
5|t .mosaicos y sanidad. ' C á r d e n a s 64. por-
ta l , sala, comedor, 3|4, mosaico y sanidad, 
azoteas. En las mismas informan. 
6163 6-27 
GRAN HOTEL AMERICA 
Indus t r i a 160, esquina a. Barcelona. Cor. 
cien habitaciones, cada una ;Con su b a ñ o 
de sgna callente, luz, t imbres y elevador 
e léc t r i co . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-299S. 
5455 . 26-S M. 
EN 10 CENTENES 
Se a lqui lan por dicho precio 1o« altos de 
la casa Campanario 133, entre Salud y Rei-
na, compuestos de sala, « a l e t a , cuatro cuar-
tos, comedor, cuarto de b a ñ o para la f a m i -
l ia , cuarto de criados, inodoro y ducha pa-
ra criados, a s í como ampl ia y c la ra coci-
na. La l lave en poder del portero, en la 
propia casa: 6179 4 .27 
SK A L Q U I L A N , para oficina o comisionis-
ta ,los bajos de tíol 79. L a l lave e in fo r -
mes en la misma. 6154 4-27 
s<-: M , < i r n , , \ la planta baja, de Ancha 
dél NorLe núm. 236, en módico precio. I n -
fo rm-s y l lave en la bodega de esquina a 
Manr ique . Para t ratar , E s t a c i ó n de Fess^r, 
de Regla, c a f é de Inocencio S á n c h e z 
6224 8:27 
1 • v a A EST \ n 1 IEC 1 M 1 E ;s TO. 
de calle y mostrador. Angeles 
Informes en O'Rei l ly n ú m . 5 
6260 
) r ie ra 
(tulla. 
!S 
E N COJI9IAB—s.- alquila , barata, aná 
buena casa con baño . T e l é f o n o A- 1927, de 
1 a 2 P. M. 6249 4-28 
SE A MI 1 [ L A N , en 10 centenes"; loá altos 
de Lagunas 9, todo moderno, con sala, co-
medor, 3 cuartos y uno en la azotea, ena l -
to de baño . La llave en la p a n a d e r í a de 
Galiano 11. Su d u e ñ o en Vir tudes 7, altos. 
6212 4-28 
PARA F A M I L I A S . Loa kltoa de Sol IG 
y 48. son nuevos y con capacidad para lar-
ga fami l i a , en 14 y 15 contenes. Las llaves 
en los bajos del núm. 46. In forman en 
Cuba n ú m . 65. 623 4 4-28 
. P R A D O NUM. 71. En los altos del a n t i -
guo hotel\ "San Carlos," -se a lqu i lan habi ta-
ciones, con muebles y sin ellos, a fami l ias 
de moral idad y hombres .solos, se piden re-
ferencias; hay cocinero en la, casa; al lado 
del Teat ro Tleredia. 6229 5-28 
SK ALí lLILAN, en 11 centenes, los bajos 
de San Nico l á s 65 A, entre Neptuno y San 
Miguel , con sala, saleta, comedor y 6 cuar-
tos. Llaves en la misma, t e l é fono A-4310. 
6266 8-28 
SAN J O S E NUM. 20, casi esquina e Ga-
llano, propia para, establecimiento. I n f o r -
man en Galiano núm. 48. 
6264 4-28 
¡OJO! SF, A L Q U T L W los espaciosos altos 
de 8 y 23, Vedado, con sala, .saleta, come-
dor y tres cuartos y sus servició?, todo a la 
moderna. Informan en Obispo 34 y en 8 y 23, 
bodega. 6269 8-28 
EN NEPTUNO 152 
•se alquila., en ñ centenes, un departamen-
to alto, con vista, a la calle y luz. a per-
sonas de moralidad y sin n iños : todo inde-
pendiente. Informan en los mismos. 
6149 ^ 2 7 
P R A D O 1 Y 3 
K n esta e s p l é n d i d a casa se a lqu i l an ha-
bitaciones amueblada-s, con todos los ade-
lantos modernos, hay elevador, «salones y 
bafios en todos los pisos, esmerado aseo 
etc. Kn los bajos muy buen res taurant ' 
para el uso de los h u é s p e d e s de la casa' 
t e l é fono A-5390. 6222 8-27 
EN GASA OK FVMTLIA respetable se al-" 
qu i la una buena, h a b i t a c i ó n con toda asls-
ténclai propia para hombres solos o ma-
t r imon io «in .niño. So dan y toman refe-
ren, ,as. Galiano 95, altos, a l lado de '•Cu-
ba C a t a l u ñ a . " 6195 , 
4-2 ( r E * OK.CIOS NUW. 5, en Sol n ú m . 117 ..n 
uum. 9 y en F n ú m . 5, Vedado, se alqui-
lan, a personas de moralidad, habitaciones 
con muchas comodidades, buenas y b a í a -
tas. 619^ * 
SE ALQUILAN, 
con o sin muebles, los magntflcos altos 
do .la casa numero 12 de la calle de Ag i -
era entre Aguila y. Angeles. Informan en 
los bajos. 6190 4-27 
ACABADOS do reformar «e alquilan"lm 
S E A L Q U I L A 
un espléndido departamento con viati 
calle y luz eléctrica, propio para famliio* 
o i i . ¡na o industria. Hay 1 ^ 1 ^ 0 0 ^ .' 
pilas y ventiladas, con o sin muebles San 
Miguel num. 06, casi esquina a Galiano. 
h o t e l mmmi 
CAUE 11 NUNIERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano efimodameute v al 
fresco, en el punto más alto del V^H • 
con lujo y confort moderno, cocina 
lito bajo la dirección del mismo chef fr " 
cés de la estación de invierna. Precioc 
pedales de verano, te léfono F - 1 1 5 8 eS* 
4753 - 26-^ a i . 
S E AI.Ql 11,AM los «JuT^T— 
casa líeina 11. La llav-e r-nn^ j0s -
i r a i An en Figuras "ÚV^elS5 ^ 
. , . ; A , i ( 
KN u n ; / , < »:N n ^ M ^ r ^ \ 
to-; do L- i . l t ad 11.-.. 1. a ! . a | i | i i nS 
Campanarin iiúm. pe; ' ü e íá í i 
— — _ _ _ _ Un' $ 
SK M.m i r ^ T r ^ r r ^ 
núm. 2 al !a,lo ,1,. ia 1)ul " I V w 
gla 1 erra. K a n ,•„ l o , b u j ^ - ' M 
SK A L U I I L A la l , , , , , ; , -
sus H - A \ i,. 
casa Jesús Muría 1 
lia. ' un 1:;: I. : a-i.oies a niWi'l' 
1 "••••<'••-•'• La llavo S j 
j.ara informes en iv,( " los 
"'' '• ' • 'a- lio::* K Sob̂  
\ ÍSDAUO.—falle 1 f 
da, frente al Vedado Tenní. 
qul lan dos easas, altos y | . 
dientes .a.-abadas de cunslrul ? 
L i n ' a iMihi. ir.s, informa,, * 
altos, ir icíon, , A n 
6051 
-sr alquilan lia bitaelones, con * 1111 
bles, desdi- un r - u i é » basta 0 1 ° 81,1 
miten abonados a ia mesa telé?0 ^ 
6(I4S no 
EN CUBA 
esquina a O 'üeUly . s,- alquilan á 
parta mentó-- para Otieini's "'|l,fíír*t 
la misma. Café de Carrio. r:: 
6009 
S E A L Q U I L ^ 
en diez, . • e i . t . - iu - - , les altos a 
Hit I •. a n t i g u o . enl|-(- Oquendo' ^ 
r o a -alH, , .. a i e.;,,,-, ( liablla^ZJ 
s a i ó a a ' l . . , . ... IIH. cuarto ttp ), . 
t a d o r de aa-na p-' 'a ' ''"•ina v el í 
l o r i a de persiana y "'"•stales.'c,¡»| ^ 
t o d o s lo-- t e . - l í o s aia m paras PI* ' 
6020 0 
SE ALQUILAN 
] r ^ a . - . - , , . . ai,..s de ¡H casa Induste 
La llave en h.s l.a.ius. InforniHi, l l 
l ia núm. S6. 6023 
l . o s AI/JOS de Industria 109 
Miguel y Xeptimo. La llave, , 
In forman en Consulado 11, 
5 9 " " 
entr 
cn los 
SK A Mi l t í . \y los hermosos y .... 
tos de Reina 8S, dr.-o-.-ados, lerrau 
recibidor. 6 dormitorios , niarto de 
go. baño , • omedor. 2 inodoros, 2 el 
ducha para criados. Llave ¿n" ^ 
Capote, Mer. aderes núm.'r ,6 Tel t 
E L A L M E N D A R E 
Nueva .asa de huespedes. Amplias 
ras habitaciones con agua corriente 
nos muebles. Comida excelente, amp 
t io para recreo . i - :.>s niños. Calle?i 
W. entre Am. t ' - rdam y Colurabus At, 
York . 5950 
V E D A D O — A l q u i l o 2 magníficas. 
-ala, . -aleta. 5 y 7 --iiartos cada una, s 
.-:os e.:i>;énrr.dos .a 9 y i;; centén» 0 
Once entre j , \- M. i,a llave en la bídí 5915 
I.OS n\.F«)s d- San Miguel SO, cutre 
Xieo'.ás y Marfriciue. La 1 i a \ e rn el alto, 
forman en Consulado 41, antiguo. 
5972 
LOMA OE UNIVERSil 
S E A L Q U I L A U N A MAGNI? 
C A S A A C A B A D A D E FABRK 
E N L A C A L Z A D A D E SAN IA 
R O E N T E E A R A M B U R 0 Y M 
T A L A L A S U B I D A D E LA LO 
D E L A U N I V E R S I D A D , CON VIS 
A L M A R ; T I E N E S A L A , SEIS! 
P A R T A M E N T O S C U A R T O YÜ 
V I C I O D E C R I A D O , LUJOSO í 
Ñ O C O N T O D O S L O S APARAI 
I N C L U S O D E A G U A CALIEK 
I N P R M A R A N E N EMPEDRADO 
T E L E F O N O A 3052 . 
5917 10 
SK A » , o v r i l , \ \ los espléndidos: altó 
Prado 9«. acabados de construir, W 
e-onfort moderno, eiiartos, sala, salett 
medor, recibidor. I.HÜO ron agua cali 
fr ía on todas las habitaciones. Llave' 
bajos. In forman por el teléfono SOÍ'. 
nabacoa. F.929 
A G U I , A M n . so. esquina a f?an 
se abiuilan habitaciones altas, frescas, 
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Ky HICINA A T M . 1 í. se alquilan.'»? 
sas habila. ' ioiies con muebles o s'3 
con todo s.-i-vicio, entrada a toJas •  
y en las inismns condiciones Kein» 
26-181 5S7S 
KN T I ' - M K A T K R C V SVM. ™- ^ • 
da esta casa, se aUiullan cspléndw^ 
taciones y departamentos para 
p¡ os de mosaico, tíe alquila ™üt3 
C A S A B O S T 8 l i M 
de ("lemen -ia. Cñme/ . Toro. Keln».* ..1 
na. a. Layo. Kn esta gran «asa par 
lias . e n c o n t r a r á hospedaje toJo 'a 
que v i v i r ron eeonomta, comodia* 
concia. Hay herniosas 'l;1,)itaC ?r0 pfl 
parlamentos para una, dos. y púa ^ 
ñas . Pre.-ios .sumamente "indico?, v 





ESPACIOSO LOCAL pa ' -a /4 '^ 
pió para industria o almacon. ^ 
Estóvez núm. 4, anticuo, tren o ^ 
al vapor. » 5360 , 
i M i o n v IVMIA <,,;A,,fti;Ií'J1^iia,!l» 
p róx ima a desocuparse, se " ' ' j ' uji¿¡ 
Virtudes y:, entre Klanco y ' 
un cuadro de .".00 metros. \ ^ ^ ' 
Cris to ü-. de 9 a I I a. m. o de i • $ 
B í í l 
EN B E U S G O A I I 
esquina a. San M i g u : , r-"1."1 gj. piso, 
se alquila, una rasa, n i el Pr,n ¿¡Jad. 
por su higiene, elegancia .v 
































Al fondo d-d Varacle.-0 ^ ""Jg i;0« , 
qui lan do..; casitas a ra batías ^ cijá;rto*3 
compuestas d»- sala, saleta. ^ '¡taf'^ $ 
•:.>s de mosaico y servicio s pjra j 
bii^n se alquila, un 'NVAL ' '"irranc^ií 
uier comer r ió . eti 5-0 C> • , A"' '] | 
de C ^ M A 
f I ier 
ñ a l v e r , Arbo l Seco y 
5700 
S O L I C I T Ü 5 Í 
I,.,-"!'11' ' I 
DK CI t i Al >A t>l': M A ' ^ ^ ^ 
locarse una penin^ihU' n."1 
S E S O L I C I T A l ' N V 
sepa hacer ropa de inna 
ra, q.uo Leu»a buenas J 
•M'iarla. Víbora 620! 
ponda por ella. 
6;¡2i 
[ X A IA,MILI¿ . i><^.^ 
de tcmpiúraflf %\ pruji/i 
una cocinera qno sep" 
forman en San AU3"l'.e 
Niroláü, bajos. -




; " '-2 
ítl 
navA COLOCARSE UUT BUEN COCjífFEM 
13 repostera ,^en:-ísul*r, »n oasa de co-
ro ^'.^ o particala.r: «al>e cuoirDí con su 
nl'eI ri6n y Lieno bu-eaa» i^eíerancais y no 
obl18, inconveniente en Ir al campo. Intor-
•tieIie In Beniasia 37^, tornerl* ^La Ma-
nnrciuina" _ 
o ru »1 3 — 
•--rrr^muoKio oísp.vküí. dkska colo-
,a , ella, manejad o i-a,- coser o limpieza. 
03/0 Ht.acíonea; 1̂ comecior, portex-o o cua.1-
de rVa-se de trabajo, habla inglés y *ia.la. 
^ \ T U , Infonnu.n on lieina 19, cuarto 
Manad D n r ^ . ' * 
6318 i*-=ESTMCITÁ UNA <.:OCINfíRA. <iUE SK-' Sí'i fhli^adOn. Suí&ó, $^-50, Vbpa l im-
pa, oo ^ di)rjllir en la colocaclOU:' Calle 
V1* y-.m «24 B, Vedado. 
17 n"111- ' 4-29 
; ^ r r j r ' i r i T K una CÓCi^ÉftA- en con-
m^uw — -. 
• r — r ^ L l C l T A UNA MUCHACHA DE 12 
" • ^ rv^ho 1 centén y ropa limpia. Cam-
privarlo 29, alio- • . 
^r^A ¿OCiNJíJKA BENINSUIvAR QUE SA-
oilcio a la española, criolla y fran-
be solicita colocarse en casa de familia 
c&f" r-mnercio, teniendo buenas refrendas: 
Adue rme fuera de *u casa Aguila ntj-
SE S6UTCITA UNA CRIAPA CO-
cinar y loa' quehaceres de una corta 
lía. . Süeldo, $18 plata y ropa limpia. Jv. 
N 166. entre 17 y 19, Vedado. 
6248 4'-g 
SE SOLICITA UN JOVEN TAQUIGRAFO 
y mecanógrafo en español. Se prefiere que 
hable inglés y sea rápido en cí-lculoa. in-
forme: E. L. , Apartado 654, l iaba"»-
6246 
SOLICITO COSTURERAS T APRENDT-
zas para hacer gorras en' «1 taller, las 
aprendizas, ouando sepan, pueden ganar 
$1-50 diarlo. Fábrica de gorras, Araargu-
6258 r)'-8 ra núm. 63. 
8-28 
SOLICITO UN AGENTE VENDEDOR PA-
ra la plaza, que trabaje en comisión y que 
traiga referencias. Gumersindo Suárez, 
Amar - ira 63, Fábrica de gorras. 
6237 
S E S O L I C I T A 
UNA PENINSULAR COMPETENTE PARA 
LA COCINA Y LOS QUEHACERES DE LA 
CASA, PRESENTANDO BUENAS BEFE-
BKNf IAS. SUELDO, CUATRO CENTENES. 
E.VTRE EL PARADERO DE BUEN AVISTA 
Y EL DE COLUMBIA, LA CASA DEL ME-
DIO. 6235 6';¡8 
LAVANDERA, CRIADA DE MANOS O 
•manejadora. Se ofrece una mujer joven que 
«abe cumplir con su objlgaclén para una 
casa particular, ue desea formalidad y se 
responde de la misma Dirigirse a Amistad 
54, preguntad por Juanita. 
6165 4-27 
lei^ t- -
" r ^ S ^ n PE LIBROS. EN MONTE 1 -
licita un tenedor de libros para lle-
66 en horas desocupadas. Si no tle-
va ^comendaciones de casas de comercio 
Jfen conocidas, que no se presente. 
6290 
^ r r ^ j c Í T A UÑA CRIADA DE MANOS 
itmoieza de la casa, -manejar un niño 
K v a r sus paños. Monte 92. antiguo, ba-
ios- . l .
^-r7^T~ÍEÑORA PENINSULAR DESEA 
E m p a ñ a r a una familia que embarque pa-
la Pf-nínsula por el vapor que sale d«l 
f- ÓT 0̂ do Junio; puede hacerse cargo de 
niño en cambio del abono de su pasa-
informarán en Aguila núm. 243, a to-
£ ,shoras. G286 8-.9 
PERSONA DE COMIíRClO, PRACTICA 
en contabilidad, prorrateo de facturas y 
vendedor, desea comunicación con comer-
ciantes que deseen emplear sus servicios, 
bien sea por horas, mañana o tarde; hacer 
balances, etc., etc. Por correo a J. P. M., 
Apartado 97S. 6228 8-28 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-
locarse de criada de manos, te,niendo quien 
responda por ella. Suárez núm. 122, anti-
guo. 6227 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA VIZCAINA DE 
criada de manos: sabe su obligación y tie-
ne quien la garantice. Para infonme-s, di-
rigi-so a la bodega de San Pedro núm. 6, 
Habana 6265 4-28 
VÑA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
, * * de criada de manos, informan en 
S l a r y Empedrado, frutería. 
6284 
"^OLICIT^ COLOCACION UN COCINERO 
«naficl- sabe trabajar a la española y a 
Ta criolla, es joven, muy curioso en su tra-
bajo y tiene buenas referencias. Informa? 
en Teniente Rey 80. 
6279 _ í _ _ 
"•"¿TTlsOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
con referencias. 13 ejitre _G y H, "VlHa Lo-
Vedado. 6305 4-29 
""EN ESTRELLA NUM. 13, ALTOS, SE So-
licita una señora de mediana edad, para el 
' e0 de una casa pequeña y servir de com-
pañía a dos --.eñoritas. 6304 4-29 
" U N BUEN COCINERO, PENINSULAR, 
dê ea colocarse: tiene buenas referencias 
v no tiene inconveniente en ool^r-arse para 
Informarán en Industria 73. 
4-29 provincias. 6303 
"'MECANOGRAFO CON PRACTICA EN EL 
com'rclo, deaea colocarse en empresa o ca-
ea de comercio. Puede- presentar referen-
cias. Informes en Muralla y Habana. 
6302 4-29 
UN MUCHACHO BLANCO. SE NBCESI-
ta en Obispo núm. 86, librería. 
6301 4-29 
"CRIADA DE MANOS. MADRILEÑA, DE 
mediana edad, entiende del repaso de ropa; 
no se entiende con niños. Preguntar por la 
encargada en Damas 41, moderno. 
6300 4-29 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA DE 
manos, una joven de buena . conducta que 
¡sabe cumplir con ím obligación. Informan 
en el hotel "La Aurora," Dragones 1. 
6299 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA REAL COCI-
néra y T e p o s t e r a , penjnsular, eai 'estableci-
miento o casa particular; cocina a .la es-
pañola y a la criolla, es cumplidora con su 
,déber y tiene buenas referencias.. Informa-
ran en Aguacate 30. ^ • 
í -6298- •' ' 4-2? 
ZAPATERIA. SE VENDE EN BUENAS 
condiciones por tener que a/usentarse su 
dueño. Vives múm. 159. 
6297 • 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nin&ular de criada de manos: sabe cum-
plir con su obligación. Informarán en Vir-
tudes 185, bodega, esquina a Soledad. 
6396 . ' 1-29 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad T>ana cocinar a un ma-
trimonio solo o una señora y acompañarla: 
no ayuda en los quehaceres. Zequelra 155, 
entre Sarabia y Patr ia 
8295 4-29 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-
Ur para los quehaceres de la casa, que sea 
asead ,̂ para pooa familia y buen sueldo. 
Valle 17, entre Infanta y San Francisco. 
6294 4-28 
DKSEA COLOCARSE UN PENINSULAR 
de mediana edad para la limpieza de es-
critorio o de portero: es de mucha formali-
dad y tiene quien lo garantice. Informan 
en Morro 54, fonda. 6263 4-28 
SE SOLICITA UN COCINERO O COCINE-
ra, que sepa cocinar a la española y fran-
cesa y sea repostero, trayendo referencias 
a Inquisidor 42, altos. 6267 4-28 
SI-: SOLICITA UNA BUENA MANBJADO-
ra de color, se desea persona formal y con 
recomendación de la casa donde haya ser-
vido. Informan en Calxada 95, Vedado, 
frente a Trotcha. 6276 4-28 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan en Si-
tios 164 letra F. 6275 4-28 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de cocinera o criada de manos para corta 
familia: tiene buenas referencias y quien 
responda por ella Monte y Cárdenas, nú-
mero 2. 6270 4-28 
DE COCINERA SOLxCITA COLOCARSE 
una peninsular que tiene quien la garanti-
ce, pudiendo dormir en la colocación. Lí-
nea núm. 4, Vedado, habi tacón núm. 7. 
6280 . 4-?8 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-
res, una de mediana edad y la otra de 16 
a 17 años, para criada de manos o mane-
jadoras: saben cumplir con su obligación. 
Vtves núm. 119v 62$8 4-28 
UN FOTOGRAFO EN GENERAL QUE 
tiéne aparatos para hacer toda clase de re-
ti-atos, solicita un socio con 100 o 200 pe-
sos, se gana de..cinco a 10 pesos diarios, 
con prueba. Egido. 18, de 12 a 3. 
6180 4-27 
DESEA COLOCARSE. UNA- MUCHACHA 
peninsular de manejadora o criada de ma-
nos: sabe coser a mano y en máquina. In -
forman en Chávez núm. 30. 
6178 4-27 
SE OFRECE UN VERDADERO CRIADO 
peninsular con mucha práctica en el ser-
vicio y con buenas referencias. Consulado 
108, antiguo, esquina a T.rocadero. 
6176 . ... . . , • •• 4-27 
• DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para habitaciones o manejadora, 
preñere para la Habana y tiene buenas re-
comendaciones. Informan en Lagunas 64, 
moderno, Habana. 6175 4-27 
SEÑ-ORA FORMAL SE OFRECE PARA 
compañía y quehaceres livianos de señora 
o señorita. Con referencias personales. Di -
rigirse a Progreso 31,- antiguo. 
6174 4-27 
PARA LIMPIEZA DE POCAS HABITA-
ciones y coser, solicita colocarse una joven 
peninsular que tiene quien responda por 
ella. Zulueta núm. 1, altos. Plaza del Pol-
vorín. . 6172 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
nera y repostera en establecimiento o ca-
sa particular: si la cocina no se presta 
para estar limpia ,no vengan a buscarla; 
no se admiten tarjetas. Estrella núm. 42. 
6168 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locárse de criandera: tiene buena y abun-
dante leche, de mes y medio de parido, pue-
de verse el niño y no tiene inconveniente en 
salir al campo. Informan en Animas 161, 
altos. 6293 4-29 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
María Núñez, que estuvo de criada en la 
Estación de Policía de Jesús del Monte. D i -
ríjanse a Evaristo Rivas, Factoría 38. 
Cn'O S-23 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
Peninsular en casa particular o en estable-
cimiento: tiene quien la recomiende. Infor-
marán en Corrales 43. 
6306 4-29 
para ayudar en los quehaceres 
dí! la casa y coser, solicita colocarse una 
Peninsular que tiene quien la garantice. 
Suspiro núm. 16, altos, cuarto núm. 26. 
63U . 4-29 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
a« criada: es cumplida y tiene quien la 
reoomleTvde. San Miguel 18iy2, altos. 
6261 4-28 
SASTRES. SE NECESITAN BUENOS 
operarios, si jio lo son que no se presenten 
^ "La Gran Tijera," Monte 197. 
6259 4-28 
COCINERO Y REPOSTERO DESBA^CO? 
«x^aclón, particular o comercio, habla es-
íañoi € inglés y tiene buenos informets. Dl -
^Sirse a Aguila 123, antiguo. 
6258 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas referencias. Informan en In -
quisidor núm. 29. 6167 4-27 
PENINSULAR FINA QUE SABE VESTIR 
y prender, desea casa tranquila para ama 
de llaves o matrimonio, para limpieza y co-
cina: sabe hacer dulces, ouatro centenes, 
una cosa sola si es corta familia, lo mismo 
desea personas que les guste todo ordena-
do y limpio, habitación de servicio y ropa 
limpia si no no duerme en la casa Refe-
rencias, Aguila 169, antiguo, altos. 
6166 4-27 
SE SOLICITA UNA COCINERA REPOS-
tera, peninsular, que sepa cocinar a La 
francesa y a la criolla. Se exigen referen-
cias. Prado 88, antiguo, bajos. 
6213 4-27 
6E SOLICITAN UNA CRIADA PARA l im-
pieza de habitaciones, que sepa coser y un 
buen criado de manos, que tengan buenas 
referencias. Prado 88, antiguo, bajos. 
6212 4-27 
DESEA COLOCARSE DE COCINERO UN 
peninsular en establecimiento o casa par-
ticular: sabe cumplir con &a «leber. Aguiar 
y O'Reilly, Fruter ía Chicago. 
6211 4-27 
4-28 
UN AUSTRIACO. MODESTO, DECENTE 
j fl n ü ,̂ - ._. -. t l^ue posee varias Idiomas, desea colocar-como portero en hotel, banco u otra 
ii na' C£L&a' comercial o particular: tiene 
uenas referencias. Teniente Rey núm. 51, 
^¿Ut&ic 6257 4-28 
una. joven de color desea colo-
fse de manejadora: ha de ser en una ca-
<!« moralidad y menos de tres cente-
. s y ropa limpia no se coloca; no tiene 
conveniente en ir el campo. Vapor nú-
ÜÜ1-0 17. Informan. 6256 4-28 I ' - **IKUII. V V vr 
«ó. Lxs FAMILIAS CUBANAS QUE SE 
Jiini a Norte América. E l día primero de 
aio saldrá para los E. ,U. el joven Intér-
Emilio Suárez. Obrapía núm. 60. 
5o 4-28 
J í lS f^A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
«os- r ^ ^^«Jadora o de criada de mo-
ist,' •eíle quilem la recomiende. Informa-
4-28 
Í ^ ^ ^ O C A R . E UNA PENINSULAR 
y abn h*3^ de tfes ín^iés:" tienfe buena 
tienp <lant'e !ech«; ««e puede ver su niña y 
W1Lr'6comen,i^one«. Virtudes núm. 183,.. 
6253 4-28: " 
|tlutER5OLlCITA UNA CRIADA DE -MANOS 
iMei?x ^ ^ ' r la mesa y cumplir con su 
sación. Tiene m«náa , Tiene que tener buenas rece-
e2K9 l*s- PJ'a.ebo 08, anüguo. altos. 
N^sC, 4-28 
Un a. ^ o ^ i / 0 1 ^ RKNiNSÜLAR • SOLICITA 
^J^'crJéd^'dé'iWEÍfi^s-o de mane; 
Atnar̂ -1 
, r • . 6250 - " / 4-28-:-
tOnúrarOLlClTAN APRENDI ZAS 1 PARA 
EN MARIANAO, CALLE DE SAMA NU-
mero 12, se solicita una manejadora blau-
ca o de color, para una niña. Ha de sea1 
mujer sana y «e le exigirán Informes de 
las casas donde haya servido. 
6208 4-27 
DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL PA-
ra portero o sirviente en casa de comer-
cio: tiene práctica y cuenta con buenas 
recomenolaclones: no tiene itnconveniente 
en salir al campo. Informan en Amargu-
ra núm. 44. 6207 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN BLAN-
ca de maqejadora o de criada de cuartos: 
sabe cumplir con su obligación. Informan 
en Lagunas 62,. antiguo. 
6206 4-27 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLOCAR-
se de criada de manos o de manejadora, te-
niendo quien la garantice. Habana núme-
ro 38. 6202 4-27 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una peninsular de mediana edad: 
áabe cumplir , con su obligación, ha servi-
do en buenas casas y no se coloca me-
nos de tres centenes y ropa limpia. Sale 
a las afueras de la Habana Sol 72. 
6201 4-27 
S E S O L I C I T A 
U N A M A N E J A D O R A D E COLOR 
Q U E H A Y A E S T A D O E N C A S A S 
r"BUENAS Y C O N O C I D A S . Q U E SE-
P A S U O B L I G A C I O N . 25 E N T R E A 
Y B , V E D A D O . T R A N V I A U N I V E R -
S I D A D Y M U E L L E D E L U Z . 
-6184' 4-37 
Se solici ta en K n ú m e r o 15, una bue-
na-Gostui-era p í i r a coser por d í a . 
6231 : •- • " 1 4-27 
""-lua-uo a mano. rara. 




" DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
de color a media leche, con un mes de pa-
rida. Tnformau en Malo ja 106, ítltijs.. 
U N A C R I A D A DE M A N O S 
de medlaan edad, para una corta familia. 
Calle H 153, entre 15 y 17, Vedado. 
6146 8-27 
n i . 
DESEAN COLOCARSE UN MATRIMONIO 
peninsular, sin hijos, aclimatado en el país, 
él de criado de manos, jardinero, portero o 
eereno, y ella de cocinera: sabe cumplir con 
su obllgaeón y tiene quien lo recomiende. 
Villegas 92. altos, dan razón. 
6157 4.28 
13 
COCINERA Y REPOSTERA, VIZCAINA, 
desea colocación en casa particular o cf-
merclo: tiene quien la recomiende. Infor-
man en Trocadero 38, habitacón núm. 22, al-
tos. 6200 4-27 
JARDINERO DE P R O F E S I O N 
,En todos los ramos de horticultura, es-
pecialista en paisajes, «abe carpintería y 
pintura, sabe mecánica, tiene referencias y 
no tiene inconveniente en I r al campo. In -
formarán en Muralla núm. 10, principal. 
6145 4-27 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE MB-
dlaaa i-dad para cocinar a una corta fami-
lia y ayudar en los quehaceres da la casa. 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia, que duer-
ma en la colocación. Belascoaín y San Ra-
fael, altas de la fer re ter ía 
6144 4-27 
UNA BUENA LAVANDERA DESEA LA-
var en su casa, no Importa que sea del 
Vedado ni de Jesús del Monte, lo que de-
sea es que sea buena familia; tengo quien 
me recomiende. Dragones 40, antiguo. 
6143 4'37 
P E L E T E R I A 
¿Conoce usted bien este ramo? Desea 
usted viajar? Será usted su propio dueño y 
ganará mucho más dinero. Magnífica opor-
tunidad para un joven que reúna estas 
condiciones. Escriba a G. J., Zulueta 3. 
6137 4-27 
' UNA JOVEN DE COLOR DESEA COLO-
cars'e para limpieza de habltacolnes y re-
pasar ropa: sale fuera de la Habana con 
viajes pagos, tiene buenos informes y suel-
do, tres centenes y ropa limpia. Informarán 
en Someruelos 46, bajos, antiguo. 
6199 4-27 
UN COCINERO DE LA RAZA DE COLOR 
solicita colocarse en casa de familia o es-
tablecimiento, teniendo quien responda por 
él. Corrales núm. 73. 
6196 4-27 
DESEAN COLOCARSE UNA BUENA 
criandera con abundante leche, de tres me-
ses, y una criada de manos: ambas penin-
sulares, teniendo personas que la recomien-
den. Informan en Prado núm. 45. 
6194 4-27 
FARMACEUTICOS. ' SE' SOLICITA UN 
Regente para una botica. Informan en Sa-
lud 123, esquina a Belascoaín. 
6193 4-27 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una parda de mediana edad. Ville-
gas núm. 126. 6192 4-27 
DESEAN COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nnlsular en casa de corta familia de mo-
ralidad y una niña de 14 años para servir 
a un matrimonio: tienen buenas referen-
cias. Revlllaglgedo núm. 50. 
6189 4-27 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
H I P O T E C A 
Se desean colocar sobre tinca urbana las 
siguientes partidas: 12, 10, 5, 4, 4 y Í2,000 a 
módico interés; $3,000 en la ciudad al 1% 
por largo tiempo. Trato directo con Ruít: 
López, Monte 244, casa núm. 3, de 11 e 1 
y 'le 6 a 7. 6289 4-29 
MUCHACHA PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de habitación o comedor. 
Tiene Inmejorables antecedentes y reco-
mendaciones. No sale fuera de la Habana. 
Informes: Monte núm. 257. 
6187 4-27 
SRA. VIUDA, JOVEN, BIEN EDUCADA, 
con una hija de 12 años, desea colocación 
para coser toda clase de ropa de señora y 
niños o bien sea de ama de gobierno: tie-
ne referencias de la casa donde sirvió dos 
años. Informan en el Muelle de Luz, Hotel 
"El Universo." 6186 4-27 
COCINERA. SE SOLICITA UNA DE CO-
lor, 3 centenes y los viajes. No hay plaza. 
Calle de O'Farrill núm. 15 ,Víbora, después 
del paradero de los eléctricos. 
6185 i 4-27 
DESEA COLOCARSE, SOLO DE CRIADA 
de manos, una joven peninsular, teniendo 
quien responda por su conducta. Informa-
rán en la Calzada de la Infanta, en la bo-
dega de Mato. 6223 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS, 
decente y aseada, que sepa coser a mano y 
en máquina con perfección y traiga re-
ferencias de las casas en que haya ser-
vido. Calle. 15, entre. B y C, núm. 310. 
6220 . 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS, 
peninsular, que sea cumplida y tenga bue-
nas referencias; sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. Merced núm. 6, altos. 
6219 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular: «abe oumplir con «u obligación, 
tiene quein la recomiende y prefiere colo-
carse para la limpieza de habitaciones. 
Informes a todas horas en Barcelona 5. 
6218 4-27 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas para la limpieza de habitacio-
nes y costura: tiene muy buenas recomen-
daciones. Sueldo, 3 centenes. Peña Pobre 
núm. 5. 6217 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-
locarse para coser .y limpiar alguna ha-
bitación. Villegas 67, informan. 
6216 4.27 
CHAQUETERAS Y SATERAS, PARA ves-
tidos de señora, se necesitan en O'Reilly 83, 
"Maison Marie." 6215 8-27 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, DE-
sea colocarse de criada de manos o ma-
nejadora: sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Progreso núm. 12. 
6161 4.27 
DOS PENINSULARES SOLICITAN Co-
locarse, una de criada de manos o de ha-
bitaciones y la otra de criada de manos o de 
manejadora: ambas con referencias. Maloja 
núm. 38. 6160 4-27 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
solicita colocación de criada de manos: sa-
be coser a mano y en máquina y todas las 
obligaciones de una casa, es persona fina 
y gana de $18 en adelante, teniendo bue-
nas referencias. Informarán en 19 entre L 
y K, núms. 122 y 124. 
6173 4-27 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de ma-
nos, es formal y trabajadora: tiene quien 
la recomiende. Informan en Monte núme-
ro 398. 6138 4-26 , 
SE SOLICITA UNA COCINERA RE-
postera, peninsular, que isepa cocinar a la 
francesa y a la criolla. Se exigen refe-
rencias. Habana núm. 198. 
6142 4-26 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para los quehaoores de una corta 
familia, que entienda algo de cocina. Cal-
zada de Jesús del Monte núm. 12. 
6139 4-26 
SOLICITO UNA JOVEN PENINSULAR 
para criada de manos: que entienda de co-
cina, para un matrimonio. 4 centenes y 
ropa limpia. Santa Clara 24, altos. 
6071 8-24 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE Co-
nozca bien su oficio y duerma en la colo-
cación. Calzada del Monte núm. 412, anti-
guo. 6060 8-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L I M -
pieza de habitaciones, que sepa coser y 
que tenga buenas referencias. Calle H es-
quina a 19, Vedado. 6087 5-25 
EN EL VEDADO, LINEA ESQUINA A BA-
fios, se solicita una lavandera que sea is-
leña o peninsular. Sueldo, $5 semanales, 
desayuno, almuerzo y comida. Se exigen 
referencias. 6086 10-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LIM-
pleza de habitaciones y que entienda algo 
de costura. Sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. Cerro 601. Se pagan, loa viajes. 
6016 8-23 
POLINOMIO COLOCA COCINERAS, CRIA-
das, crianderas y manejadoras en las me-
jores casas do la Habana, por 60 centavos. 
Obrapía 14̂  esquina a Mercaderes, 
.6015 - 8-3* 
DINERO.—jOon i n t e r é s m ó d i c o , en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y t o d a clase de objetos de v a l o r ; 
se venden a precios m u y baratos las 
grandes existencias de " L o a Tres 
Hermanos , ' • Consulado 94 y 96, ent re 
C o l ó n y Trocadero . T e l é f o n o A . 4775. 
6251 26 M . 28 
A LOS CAPITALISTAS 
Para dos primeras hipotecas, se desean 
$4,000 y $6,000 al 8 por ciento, dentro de 
la Habana. Más antecedentes, PEREZ Y 
MOIUvLL, PROGRESO 26, de 10 a 4. 
6151 8-27 
P A R A H I P O T E C A S 
al 0 ,̂ 7 y 8 por 160, depde $100 en adelan-
te, para la Habana, todos los barrios, re-
partos y para el campo. Dinero en pagarés, 
alquileres y censo. Gran reserva en las 
operaciones. Diríjanse con títulos a Víc-
tor A del Busto, calle de la Habana núme-
ro 89, teléfono A-2850. 
SE VENDE UN C A F E SIN CASTPINA* 
punto lo más céntrico de la Habana, de mu-
cho porvenir ,contrato por cinco año»; se 
da barato. Informan €01 Bernaza 37% ta-
ller de tornear, pregunten por Antonio Se-
gura 6"09 6-27 
U N G R A N N E G O C I O 
«oguro y acreditado, se trabaja mudio y 
«e gana dinero. Por tener su dJueño que 
abandonarlo por otro de más importancia, 
lo vende. Caíé y Restaurant, Ofldos 86. 
i 6117 s-as 
" SE VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-
COS, cigarros, ciulncalla y billetes, en $530. 
También ge admite un «oalo; ganancia» 
al mes «150 libres; buen painto y contrato 
largo. Trato, A del Busto. Habana 89, te-
léfone A-2850. 610X 8-25 
CASAS E N V E N T A 
Apodaca, $6,000; Chacón, $14,50*; Picota, 
$7,060; Merced, $8,600; Misión, $3,000; Ma-
loja, $4,000; Lealtad, esaulna, $13,000. Eve-
Uo Martínez, Habana núm. 70, Notarla. 
6075 1°-?* 
B E O C A S I O N 
Paateanes on el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar. 2 de una bóveda y 
osario ,1 de dos bóvedas y dos otsarlos. 
Son de nueva y sólida construcción, ter-
minados, cen sus mármoles, una bóveda y 
el panteón de des bóvedas tienen monu-
mento. Razón en Bernaza 55, marmolería. 
6084 8-24 
6102 8-25 
m m h i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipoteca en la 
Habana, Cerro, Vedado y Jesús del Monte; 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
ñncas urbanas. Evelio Martínez, Habana 
número 70, Notaría. 
6076 ÍBrJá M. 
FRANCISCO E. VALDES 
facilita cantidades con hipotecas y compra 
censos, créditos y casas. Empedrado 31, 
Tel. A-2286 .oficina, de 1 a 4. San Fran-
cisco y Porvenir, Víbora, domicilio. 
5306 26-6 VL 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
POR iENER QUE AU-
SENTARSE SU DUEÑO, 
SE TRASPASA EL HER-
MOSO LOCAL NEPTU-
NO 77 , ( m o d e r n o ) , BUEN 
CONTRATO Y MODICO 
ALQUILER. = = = = = = 
:: EN EL MISMO INFORMARAN u 
1743 3-29. 
LINDAS CASAS. PORTAL, SALA BALE-
ta ,tres cuartos, sanidad, azotea, mosaico», 
próximas t ranv ía Una $2,400, dejando 
$1,000. Dos $4,700, dejando $2,000. LAKE, 
Prado 101, entre Pasaje y Tte. Rey. 
C 1744 4-29 
S E VENDE 
una casa de alto y bajo, de construcción 
moderna .cantería y servicios sanitarios, si-
tuada en la calle de las Lagunas entre Per-
severancia y Lealtad. Gana $68-90 oro es-
pañol. Informes, Empedrado 30. altos. De-
partamento 18. de 9 a 11 y de 2 a 6, todos 
los días. 6271 6-28 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UN CAFE 
sin cantina, muy buen punto, por no po-
derlo atender Su dueño. Informarán en Ga-
liano 132, altos. Carlos Barcena. 
6247 4-28 
VENDO, MUY BARATA, 
una casa en la calle de Manrique entre 
Virtudes y Concordia, con 8*60 de frente por 
35 de fondo, en $9,500 oro español. Infor-
mes, Osvaldo Ma: cínez. Habana núm. 70. 
6273 8-28 
S E V E N D E 
.una bonita casa en $7,000, cons tmída a la 
.moderna y situada en la ealle de la Sa-
lud, cerca de Belascoaín, de 7 x 40 de 
fondo. Renta 11 centenes. In terés el 9 
por 100. Trato directo. Informan en Ger-
vasio 131. 
C 1735 12-28 M . 
VENTA DE TRES CASAS 
Una esquina, en $4,000. Una casa moder-
na, de altos, que renta 15 luises. precio, 
$7,000. Otra que renta 16 luises, $6.500. 
Otra que renta 8 centenes. $4,500. PEREZ 
Y MORELL, PROGRESO 26, de 10 a 4. 
6152 8-27 
CASAS EN VENTA 
Malecón, San Lázaro, Lealtad. Manrique, 
Suárez, Dragones. Habana, Compostela. Je-
eús María. Vives, Alcantarilla, N>ptuno. 
Acosta y otras más. PEREZ Y MORELL. 
PROGRESO 26. de 10 a 4. 
6150 S-27 
EN BUENA PROPORCION. Y POR POCO 
dinero, ee vende un café, con yJdá propia: 
es antiguo. Informan: Merced y EgJdo, bo-
dega. 5183 16-27 
CERCA DE REINA. VENDO 1 MAGNI-
fica casa moderna, 2 ventanas, sala, saleta, 
414 bajos, 3|4 altos con eervicio de agua e 
¡Inodoro, loza por tabla. $8.000. Figarola. 
Empedrado 31. de 2 a 5. 
VEDADO. CALLE A, VENDO, PROXIMA 
a línea, 1 casa moderna, jardín, portal, sa-
la .4|4. saleta, entrada para automóvil, azo-
tea, brisa, $8,250 y $1,250 de censo. Figa-
rola, Empedrado 31. de 2 a 5. 
61S2 4.27 
S E V E N D E N 
casas de buena renta. Benito Lagueruela 
11 y 13, 4 departamentos, rentan $180 Cy., 
en lo más alto de la Víbora. Precio, $20,000 
Cy. No necesita más que $5,000 al contado, 
el resto a plazos muy cómodos al 6 por 100. 
Informes ,teléfono . A-4358, Sr. Ferjrer. 
6158 8-27 
G A S A S C H I C A S 
Vendo eu Alcantarilla de $3,500. Antón 
Recio de $4,000, $3,000, $3,500 y $3.30u. Alam-
bique de $2,000. Cienfuegos $2.500, Campa-
nario ,tres casas de $3,500 cada una. Co-
rrales $2,300, Correa $4.000. Informan en 
Cuba 7. de 12 a 3. J . M. V. 
6095 . 1D-25 
G A N G A ! 
Una wena bodega, con armatosfcfts, ao-
easorlas y ea;istenc¡as, con o sin horno de 
panadería, se vende. 7ma. núm. 69, esaui-
na a C. Vedado. Informan en la misma a 
todas horas. 5970 10-23 
¡ G A N G A ! 
Se vende l a casa-palacio Calzada 
del Cerro 586, esquina a Santa Teresa, 
con u n terreno que mide cerca de tres 
m i l metros cuadrados. Es p rop ia 
para una indus t r ia , c l ín ica , colegio, 
etc. No tiene g r a v á m e n e s . I n f o r m a -
r á n de 12 a 3 en A m a r g u r a 34. 
C i m M-S7. 
EN EL CERRO. EN EL PARQUE DE" LA 
Iglesia se venden un hermoso chalet y una 
casa contigua, todo de mampostería. Infor 
ma su dueño en Monte núm. 187. 5943 8-22 
en cualquier giro, bodega, botica o tejidos, 
se alquila un looal de 18 por 6 metros, en 
el más céntrico.y transitado sitio del Veda 
do. Línea núm. 60, esquina a D. En la mis 
ma casa informan a cualquier hora, 
5969 10-23 
G . D E L M O N T E 
COSUUSOOB 
HABANA mJMElBO 78, MODERNO 
Teléfono A-2474» 
1500 May. 
'SE VENDE tTN AtTTOMOVXC . 
con todos sus accesorio©, en 1,200 peeoifj 
Be garantiza por un afio. No hay ningiQaDj 
automóvil da eeo pneclo que sub» lom*a( 
como éste y quie ¡no se descomponga cuncau» 
Se puede ver en San Rafael 14, pregimw 
taxi por Manuel Salas. 
€326 4-29 s 
S E V E N D E U N CARRO CHICO C E R R / l * . 
de, de cuatro ruedas y am mulo con su» 
ámeos de seis cuartas y media. Se pued« 
ver a todas horas en Animos núm. 190. an* 
tiguo, 6281 4-29 
SE VENDE UN AUTOMOVIL LANCIA^ 
mueve y de lujo. Jefatura de Policía. 
6169 •t-27 
SE VENDE LA CASA CALLE DE FE L i -
pa Poey núm. 1, entre Estrada Palma y 
Luis Estévez, a dos cuadras de la Calzada 
le Jesús del Monte. 30 metros de frente 
por 50 de fondo, de dos pisos. Informan 
or la misma de 11 a 1 y en Cuba 31, de 
3 a 5, trato directo. 5574 26-11 M. 
D E O G A S S O M 
Se venden los armatostes y enseres, con 
4 vidrieras a la- calle, todos de cedro, ma-
jagua y sabicú, en muy buenas condiciones, 
propios para sastrería y camisería o para 
sombrerería, peletería, sedería, quincalla, 
etc. Se cede el local, hay contrato, es de 
esquina y edificio moderno; tiene 4 puer-
tas con ampliación hasta 7 si así se desea. 
Hay permiso del dueño de la finca para ha-
cer cualquier reforma que tuvieren por con-
veniente. Informan en Luz e Inquisidor 
Sastrería y Camisería "El Marino." 
5941 8-22 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
Hágalo con el mejor material que existe 
o sea el LADRILLO "CAPDEVILA" 
SUPERIOR en resistencia a todos los co-
nocidos y al mayor número-de las cante-
rías que se utilizan, Refractario al fuego 
y a la humedad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a la Sócledad Anónima de Cap-
devila.—Tacón núm. 4.-—Habana 
C 1869 26-20 My. 
S E V E N D E N 
LAS CASAS''MURALLA 33, 35 Y 37. OCU-
PADAS POR EL ESTABLECIMIENTO DE 
PELETERIA DE MARTINEZ Y SUAREZ. 
RAMON PEÑALVER. GALTANO 22 Y ME-
DIO. ALTOS. DE 7 A 9 Y DE 2 A 5. 
5953 8-22 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
UNA GRAN VIDRIERA, MOSTRADOR DE 
níkel. se vende por no necesitarse. O'Rei-
lly núm. 64, esquina a Compostela. 
6319 4-29 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
The Smith Premier núm. 10. completa-
mente nueva, cinta de dos colores, se ven-
de barata. Dirigirse a Tacón 2, altos, L. 
Calahorra. 6262 4-28 
V I D R I E R A 
B E C E D R O M U Y E L E G A N T E Y 
N U E V A SE V E N D E . V E A S E E N 
S O M E R U E L O S N U M E R O 1. # 
6187 5-27 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Se vende, por ausentarse su dueño, un 
juego de eala de lujo, de nogal y tapiz; un 
juego de comedor con sillas de cuero; dos 
lámparas de bronce; una cuna de mimbre. 
Pueden verse de 10 a. m. a 2 p. m. en 
Industria 22. segundo piso, derecha. Ad-
viértese que no se desea tratar con mue-
blistas. * 6156 4-27 
MUEBLES. SE VENDEN VARIOS DE 
poco precio y muy baratos, por no nece-
sitarse; pueden verse a cualquier hora en 
Villegas 70, moderno, bajos. 
6210 4-27 
PIANOS THOMAS PILS 
gran forma, cruzados y con sordina, a $318. 
Los mismos en caoba maciza. $371. Baha-
moude y Ca... Bernaza núm. 16. 
6104 26-25 M 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Mis barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad, núm. 103. entre, Neptuno y San 
Miguel. 601S 16-23 
SE VENDE UN HEIRMOS'O JUEGO DE Si-
llería palisandro maciso. tapizado en blan-
co, propio para gran despacho o sala; en 
la misma se hace todo trabajo de tapicería 
a la perfección, restauración de muebles 
finos, cueros de sillas y objetos de arte y 
mata el comején. San Miguel 92, bajos. 
6025 8-23 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Un "Familiar" Babcock de vuelta entera* 
casi nuev«. Dos carruajes de dos ruedas, 
nuovos. Varios "Familiares" de distintaal 
clases y precios y varios Tílburys y Fae-
tones. Manrique 138, entre Salud y Rel«t 
na. Se admiten cambios. 
6027 S-23 
D E M A Q U I N A R I A 
SE VENDE UN JUEGO DE MIMBRE, Es-
caparate, cama, velador, peinador, apara-
dor, mesa de 4 tablas. 1 buró. 3 máquinas 
de coser marca Slnger, maniquís de seño-
ras y mi armatoste; todo se da barato. San 
Nicolás 11. 5948 g-22 
EN SAN LAZARO NUM. 11 
bajos, se vende un piano Bernareggl en 14 
centenes, en muy buen estado de uso. Pue 
de verse a todas horas, 
5786 15-16 M, 
SE VENDE UNA CALDERA VERTICAIi 
de 12 caballos, cort su donkey y una má-i 
quina de seis caballos, con sus accesorio* 
correspondientes. Para ínformies, Marttqi.' 
Reyes, Loma de Candela, Güines, 'bodega. , 
6153 S0-26 M, -, 
SE VENDE 
un plano francés marca Boieselot, en muy 
buenas condiciones de uso. Se da en 16 cen-
tenes. Puede verse en Virtudes 95. 
5787 16-16 M. 
D E C A R R U A J E S 
APROVECHEN GANGA. SE VENDJS, 
muy barato, u.u carro nuevo de cuatro rue-
das, con una pareja d* muías. Informan en 
Santa EmiiLa múhi, 82, Jesús del Monte, 
Í 3 U ¿ . ^ 
SE VENDEN UNA TRITURADORA GIx 
ratoriaide 150 metros y un cilindro de va* 
por Cufíalo, de 10 toneladas. Escriban a O* 
Gumá, Churruca £7, Cerro. 5995 «.2S ^ 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de carpintería al contada % 
a plazas. BERJLEN. O'Reüly «tintero 
teléfono A-326&. i 
1527 May.-l * 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e % a \ 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
S-25 C 1722 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n * 
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a í o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e * 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
C 1723 
A G U I A R 7 4 
$-25 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrienie direcia de 16 caballos 
3 id, id. id. id. id. 3 id. 
i id. averiado id. id. id. 3 id. 
I id. id. id. id. id. %' id. 
6 id. id. alterna, sin asiento id. y í id. 
iMPONORAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
I H O T O R E S D E A t G O H O l , 
Y 6 A S 0 L I R I A 
Al contado y a plazos, os vende ^aram* 
tizándolos, Vilaplana y Arredonda, O Rel» 
1 número 67, Habana. t 
152': May.-l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E G I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor fie 60u gralones por hora* 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones pon 
hora $125-00. Bembas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. BERLIN, O'Reilly CTe te* 
léfono A-326S. Vilaplana y Arredondo, 3. 
1524 May.-l 
M o t o r e s e l é c t r i c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A l contado y a plazos ios Hay en la car 
ga BERLIN, de Vilaplana y Arredondo 
S. en C, O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268 
1525 May.-l 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
que se ^dedican a la elaboración de todaj 
clase de madera y construcciones de fábrl 
cas como t a m b i é n muetief. Maquinar!» 
construida !.por la FRANK MACHINQ 
COMOANY, de Buífalo, N . Y. 
Se rociben órdenes por Francisco P* 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en est» 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los sollcl» 
te a los Agentes en la calle de Cuba nú* 
mero 60, Habana. y 
•1528 • May.4 
• m i m m m m m i smosim • 
^ para los Anuncios Franceses, í 
Ingleses y Suizos son, ios 
| sRES 
% 9, Rué Trofichei— PARIS j 
I ' E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s A 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
al C O P A I B A T O d e S O S A 
C u r a c i ó n rápida de los F lu jos 
antiguos ó recientes 
Exíjanse A sello de la < Union Jet Fabrí(ant$ > 
y ¡a Firma de Raquis. 9 
FÜM0UZE-4LBESPEYRES, 78. Faub. St-OENIS, París 
V EM TODAS LAS FARMACIAS Dtt GlODO. 
Imprenta y Batereotlpi» 
i c | D I A R I O D £3 L A M A J U V * 
DIAi l lO D E L A M A R I N A . — S á i d ó l de la mañana.—Mayo 29 de 191.3. 
La comisión cubana será bien recibida 
El Secre ía r io Bryan da ó r d e n e s para que se trate con la mayor cor tes ía 
a ¡os representantes cubanos. Llegada de los comisionados 
Nueva York, 28. 
Han entrado en este puerto diez 
acorazados de la escuadra del Atlán-
tico, dispuestos a tomar parte en las 
ruidosas ceremonias con que se va a 
inaugurar el monumento del "Mai-
ne." 
E l Secretario de Estado, Mr. Bryan, 
ha telegrafiado a todas las autorida-
des del Estado y de la ciudad, reco-
mendándoles que se trate con especial 
y exquisita cortesía a los comisiona-
dos navales y militares qu3 el Gobier-
no cubano ha delegado para que lle-
ven la representación de Cuba en las 
grandiosas fiestas que se preparan. 
Por la vía terrestre han llegado a 
esta ciudad los señores Pazos y To-
rralbas, que vienen en representación 
del Gobierno cubano a la inaugnra-
eión del monumento a las víctimas del 
"Maine." 
E n honor de los delegados cubanos 
se ha celebrado una recepción en las 
oficinas de la Comisión encarguda del 
monumento. 
E n dicho acto, contestando al salu-
do de bienvenida, el señor Torralbas 
manifestó con elocuentes frases el ca-
riño que los cubanos sienten por los 
Estados Unidos, declarando que los 
cubanos consideran la catástrofe del 
"Maine" "como el comienzo de la 
primera página de la historia de Cu-
ba." 
Por medio de la telegrafía sin hilos 
esta noche se ha comunicado con el 
crucero "Cuba." 
R o o s e v e l t n o b e b e 
T E S T I M O N I O F A V O R A B L E 
Marquette, Michigan, 28. 
E n la sesión de hoy del interesante 
juicio oral en que se ventila la re-
putación del ex^Presidente Roosevelt, 
^acusado por un periodista de esta lo-
calidad de ser arficionado a las bebidas 
fuertes, se tomiaron declaraciones a un 
número considerable de testigos, quie-
nes testificaron que el intrépido co-
ronel de los ' 'Rougph Eiders" es un 
hombre sobrio y nada adicto al uso 
excesivo de los licores. 
Entre los testigos que declararon a 
favor de Roosevelt hállanse Mr. J . 0. 
Changhlin, corresponsal en Washing-
ton de un periódico americano, y otros 
individuos íntimamente familiariza-
dos con la vida pública y privada del 
ex-Presidcnte. 
Figuraban entre los testigos los an-
tiguos miembros del gabinete de Mr. 
Roosevelt, Bacon y Newberry, quie-
nes aseguraron que el querellante era 
hombre de hábitos morigerados. 
Los Reyes y las sufragistas 
Londres, 28. 
Como prueba de que l o i Reyes no 
simpatizan con las partidarias del vo-
to femenino, los periódicos relataji el 
siguiente incidento: 
L a señora Everitt, empleada, en la 
real y con residencia en el cas-
tillo de Windsor, está afiliada a la 
Womens SociaU and Political Union, 
agrupación creada, por Mrs. Pank-
hurst, y como simpatizadora de la 
•causa siempre lleva prendido un alfi-
ler insignia de dicha asociación. Hace 
poco se le informó que a I03 Reyes no 
les agradaba verla en Win'dsor Castle 
con el distintivo, pero ella no hizo ca-
so del aviso. Transcurrieron unos 
días, que los Reyes aprovecharon pa-
ra buscar el modo de hacer que. la re-
calcittrante sufragista ¡guardara su 
alfiler, logrando realizar su proposi-
to en la siguiente forma: 
A l regresar una tarde la señora 
Everitt a Windsor, el policía de servi-
cio le dijo que no se podía entrar en 
el castillo con la insignia sufragista 
puesta, rogándole que se la quitara. 
Mr. Everitt rehusó y mandó a llajnar 
a su marido, a quieoi el policía explicó 
las órdenes que tenía, de no permitir 
la entrada a persona alguna que lle-
vase el distintivo de la sociedad su-
fragista. Mrs. Everitt rindió bandera, 
«ntreg'ando la chapa a su esposo. 
E l incidente ha sido vivamente co-
j mentado, pues se ve la determinación 
i de los soberanos de no permitir en la 
¡real casa ninguna demostración de 
I simpatía a favor de las partidarias de 
i Mrs. Pankhurst. 
Match de carambolas 
& m Francisco, 2'8. 
E l primer juego de una serie de 
carambolas a tres bandas, fué ganada 
anoche por el campeón cnibano De 
Oro, sobre John Morgan, que lo retó 
para disputarle el campeoiiato mun-
dial. 
E l score fué de 50 a favor de De 
Oro, contra 44 su contrincante. 
L a serie más larga fué de cuatro 
carambolas hechas por Morgan, con-
tra tres De Oro. 
El costo de un Palacio 
Londres, 28. 
Una firma comercial de West E n d 
acaba de terminar un balance del va-
lor del Palacio de Buckinglum con lo 
que encierra dentro de sus muros. Se-
gnín esos peritos, dicha propiedad va-
le 17.500,000 pesos. Uno de los salo-
nes, con los tesoros que co.itiene, se 
estima en 2.500,000 pesos. 
E l juez, con gran contento del abo-
gado de Roosevelt, excluyó toda prue-
ba en forma de artículos de periódi-
cos, en que se acusa al antigfuo candi-
dato progresista, de ser adicto a lo3 
licores fuertes, así como todo testi-
monio que no proceda de personas 
que hayan estado constantemente en 
contaoto con el ex-Presidente. De es-
ta manear se rechazaron muchos tes-
tigos fundados únicamente en habli-
llas o murmuraciones. 
E l objeto de la defensa, al preten-
der introducir como prueba los asun-
tos de la prensa política hostil, era 
demostrar que el periodista acusado 
de libelo no había sido instigado por 
ningún móvil malicioso. 
L a interesante vista ha despertado 
vivísimo interés, y se espera que el 
nombre de Roosevelt salga limpio de 
la fea imputación con que se ha que-
rido mancharlo. 
¿Revolución en Venezuela? 
New York, 28. 
E l general José Manuel Hernán-
dez, má-s conocido por el apodo de 
" E l Mocho", ha hecho declaraciones 
de carácter muy grave, en una inter-
viú celebrada con un periodista de 
esta ciudad. 
E l general Hernández se hospeda 
en el hotel Empire, donde tiene esta-
blecida una verdadera junta u ofici-
na central, con numeroso personal 
ocupado constantemente en las tareas 
propias de la propaganda/ revolucio-
naria, 
"Puede usted publicar—le dijo el 
general Hernández al periodista—que 
pronto va a sonar la hora final para 
Gómez. Ese hombre es un usurpador, 
y la revolución es inminente. Se me 
hia pedido que me ponga a la cabeza 
de¡ movimiento, y yo cumpliré con 
mi deber", 
"Dónde se iniciará esta revolución 
- -cont inuó " E l Mocho"—es cosa que 
ignoro. Tampoco sé cuándo estallará 
el movimiento. Oreo, sin embargo, que 
será un movimiento espontáneo en to-
do el país". 
Interrogado si el general Castro 
tomaría parte en el levantamiento, 
contestó inmediatamente " E l Mo-
dbo": 
—Ah! no; Castro bien quisiera i r ; 
pero carece de fuerzas. No tiene quien 
le siga. 
Un senador a presidio 
Nueva York, 28. 
Por cohecho ha sido sentenciado a 
la pena de cuatro a ocho años de pri-
sión, el ex-senador de oaté Estado 
Mr. Stilwell. 
E l sentenciado cumplirá &u castigo 
en la penitenciaria de Sing Sing. 
Stephen J . Stilwell, el ex-legislador 
que purgará su grave of ensa en el 
presidio de Sing-Sing, es hombre de 
unos cuarenta y siete años de edad, 
nació en Nueva York, donde residía, 
y es casado. Durante tres &v.os ejerció 
el cargo de Presidente de la Comisión 
de Códigos del Estado de Nueva 
York, una de las más importantes de 
ese Cuerpo legislador. 
Cuando el sábado pasado el jurado 
rindió su veredicto de culpable, el pu-
ibüco que presenciaba la vista de la 
causa prorrumpió en aplausos y se 
oyeron exclamaciones de ' .Bien he-
cho !" y otras en el- mismo sentido. 
E l cargo presentado coiitra él, y 
del cual se le ha juzgado culpable, 
consistió en h&h&r exigido dinero a 
cambio de su gestión oficial a favor 
determinados ii^fereses. 
( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F 1 C A S )• 
en los Est 
E l C i n c i v e n c e a l o s P i r a t a s . M a r s a n s s i g u e s o n a n d o e l " c u e r o . " D o b l e d e -
r r o t a d e l a s M e d i a s B l a n c a s . L a s l a n z a d a s d e H a l l f u e r o n g e r o g l í f i c o s 
i n d e s c i f r a b l e s p a r a l o s C a r m e l i t a s . U n p a s e c o n l a s b a s e s l l e n a s y 
d o s o u t s d a a l C h i c a g o N a c i o n a l l a v i c t o r i a e n u n j u e g o k i l o m é -
t r i c o d e d i e z y s i e t e i n n i n g s . A l m e i d a " f i l d e ó " c o n u n é x i t o 
e x t r a o r d i n a r i o . D e s a f í o s q u e n o s e c e l e b r a n p o r l a l l u v i a . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Piltsburg 1-Gincl 3. 
Chicago 8-San Luis 7. 
Boslon-New York (.suspendido) 
Brooklyn-Filadelfia „ 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Ave. 
Phi ladelhia . 
Brooklyn . 
Saint Louis . 
N e w Y o r k . 
Ch icago . . 
P i t t sburg . . 
Boston . . 
Cincinnati . 
22 7 758 
19 14 575 
18 18 500 
16 16 500 
15 18 457 
16 20 444 
13 18 419 
11 25 305 
" i 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Cleveland 2-Cíiicago 1 M 
Cleveland 5-Cliicago 3(2S) 
San Luis 3-Oetroit 6. 
Fila-Washington (susPenilld0) 
New York -Boston „ 




C h i c a g o . . 
Boston . . 
Saint Louis . 
Detroit . . 
N e w Y o r k . 
^ Ave. 
24 10 "705 
26 12 684 
19 1 6 542 
21 18 538 
15 19 441 
18 25 418 
16 24 400 
9 24 272 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
(Primer juego) E l j u e g o m á s l a r g o 
d e l a t e m p o r a d a 
Chicag-o, 28. 
Esta tardo tuvo efecto en los te-
rrenos de base ball un desafío kilo-
métrico de diez y siete innings que 
ha sido la partida más .larga que se 
ha celebrado durante la presente 
temporada. 
Los contrincantes fueron Chicago 
j San Luis, de la Liga Nacional, 
venciendo el team local merced a un 
pasé dado con dos auts y las bases 
llenas. 
Los Cardenales atacaron con ener-
gía empatando el score en el noveno 
inning aprovechando el imperdona-
ble error que cometió Mitchell de-
jando, deslizar entre sus manos un 
fly muerto. A la mofa siguió un two 
bagger, a éste un sencillo y por últi-
mo un wild pitch. Todos estos lan-
ces ocurrieron cuando ya el umpire 
había gritado: "two outs." 
E l kilométrico pairtido fué más 
que nada una lucida bataUa reñida 
entre los lanzadores Cheney y Griner 
que hicieron gala de sus soberbias ti-
radas. 
E l juego resultó tan interesante, 
que a pesar de su extensión y de lo 
avanzado de la hora, los fanáticos 
deseaban más pelota. ¡Oh, mágico 
poder del base b a l l ! . . . 
Anotación 0. H. E . 
Chicago. . . . . . . . . 8 15 3 
San Luis • . 7 16 5 
L o s P i r a t a s a n o t a r o n 
d e m i l a g r o 
Pittstburg, 28. 
E l héroe de la tarde ha sido el pit-
oher Suggs, que demostró ser un ju-
gador completo, bueno al bate y su-
perior en el box. Su hit, lürgo co-
mo película de diez mil pies, motivó 
una carrera para su club, que hizo 
otra anotación aprovechando los te-
rribles batazos de Clarke y Groh. 
L a tercera carrera la hizo el Cinci 
en un error de Hyatto. 
A este player, M. Hyatt, debe el 
Pittsburg el haberse librado de que-
dar en blanco esta tarde, pues en el 
séptimo inning abrió la tanda con 
un soberbio tubey, que seguido de 
un rolling al cuadro y un sacrifice 
fly perimitió a un pirata pisar la go-
ma y salvar el "shutout." 
Marsans y Almeida dejaron bien 
puestos el pabellón cubano jugando 
con amor propio, sin desperdiciar la 
más leve oportunidad para ayudar 
al triunfo de su club. 
Marsans más afortunado que su 
compañero Almeida, logró conectar 
dos veces su criolla majagua con la 
pelota y hacerla salir de hit limpio 
e incogible. E n la defensa de su al-
mohada estuvo hecho un coloso, rea-
lizando los ocho outs que se le pre-
sentaron con exquisita brillantez. 
Almeida^o dió hits, pero jugó la 
tercera con entusiasmo, cubriendo 
mucho campo y no cometiendo error 
alguno. 
Score por innings: 
C. H. E , 
Cinci. . . 010 010 100—3 9 0 
Pittsburg. . . 000 000 100—1 7 2 
Baterías: Suggs y Clarke. Hen-
drix y Simón. 
J u e g o s s u s p e n d i d o s 
Boston, 28. 
E l match New York-Boston fué 
suspendido por el agua; otro tanto 
ocurrió con el desafío Filadelfia-
Brooklyn que debió celebrarse en 
Ebbes Park. 
L o s N a p o l e o n e s 
g a n a n d o s c o m b a t e s 
Cleveland, 28. 
Los innumerables aficionados con 
que cuenta la pelota americana en 
esta ciudad, han tenido el gusto de 
presenciar esta tarde la doble victo-
ria alcanzada por el team local sobre 
sus contrarios del Chicago. 
E l primer desafío no pudo ser más 
reñido. E l score final de 2 x 1 lo 
confirma. 
E l Chicago hizo su única carrera 
en el primer inning utilizando un pa-
se, un robo y un sencillo. 
Los de casa hicieron las suyas con 
los siguientes factores: L a primera, 
en la primera entrada, con dos hits 
de una base, y la segunda en el in-
ning número dos con el error de Co-
llins que mofó un fly. 
E l segundo juego fué un poco 
más movido. 
E l Cleveland efectuó un ataque 
terrible bateando formidablemente a 
los pitchers Walsh y White, a quie-
nes dieron diez hits. 
Gregg, el lanzador napoleónico, 
sacó seis struck outs, pero también 
fué bateado duramente después del 
tercer innings. 
Score por innings: 
C. H, l 
Chicago. . . . 100 000 000—1 6 5 
Cleveland. . . 110 000 00x-2 5 1 
Baterías: Cicotte y Schalk. K4 
ley y O'Neill. 
(Segundo juego) 
0. H. I 
Chicago.. . . 000 102 000—3 8 1 
Cleveland. . . 210 200 OOx—5 10 0 
Baterías: Walsh, White y Kuhn y 
Schalk. Gregg y Carrisch. 
F á c i l t r i u n f o d e l Detroit 
San Luis, 28. 
Los Tigres alcanzaron hoy fáflil 
victoria sobre los carmelitas. 
Durante el juego no ocurrió lanw 
digno de anotarse. 
L a descripción del desafío puede 
condensarse en las siguientes frases: 
Baumgardner hecho un "salvaje" 
en el box. Hall convertido en gero. 
glífico. 
A esto simplemente hay que â re 
gar que el Detroit tuvo la suerte di 
amontonar sus hits oportunamente, 
Score por innings: 
C. H. E 
Detroit . . . 001 120 101—6 U 2 
S, Luis, . . . 010 011 000—3 7 2 
Baterías: Hall y Me Kee y St* 
nage. Baumgartner, Hamilton 7 
Agnew. 
f ñ á s J u e g o s s u s p e n d i d o s 
Nueva York, 28, 
Por el mal tiempo reinante no fca* 
podido jugar los clubs Boston-í^ 
York y Washington-Filadelfia. 
(Continuación de la página 2.) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 28 
Entradas del día 27: 
A Bernardo Ruiz, de Pinar del Rio, 
5 machos vacunos. 
A Francisco L , del Valle, de Sancti 
'Spíritus, 81 machos vacunos. 
Salidas dcLdia 27 : 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero .de Luyanó, 105 machos 
vacunos, 
Matadero Industrial, 212 machos 
vacunos. 
Para, otros lugares: 
•No hubo. 
Matadero IncuctrlaJ 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
'Ganado vacuno , 
Idem de cerda . . 
Idem lanar . . . ( 
. . . 200 
. . . 89 
. . . 15 
304 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de tf-ros. toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20. 22 y 23 ceutaxos el 
kilo. 
Tcnicias, a 1¡4. centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 4 i centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezii 
Ganado vacuno 79 
Idem de cerda 22 
Idem lanar 20 
121 
Se detalló la carne a l«s siguiente! 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 24 cts. el kilo. 
lidnar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabe ¿al 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguiéDtel 
orecios en plata: 
Vacuno de 21 a 23 centavos. 
Cerda, de 40 a 44 cts. el kilo. 
L a venta de fionewlo «n pie 
Las operaciones realizadas en el 
uercard:,, darante ei día de hoy, fue-
ron conao sigTic: 
Vacuno, a 5, 5.1 ¡2 y o.7\8 centavos; 
Otras clases a 6 idení. 
Cerda, a 0. 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a o centavos. 








































-G-eorgia. Hamburgo y escalas. 
-Antonio López. Veracruz. 
-ChalmeLte, New Orleans. 
-Ernesto. Liverpool. 
-Maartensdijk. Rotterdam y esca. 
-Miguel M. Pinillos. Barcenola, esc. 
-Montserrat. Cádiz y escalas. 
-Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
-F. Blsraarck. Coruña y escalas, 
-Lothriugen, Bremen y escalas. 
-Espagne. St. Nazalre y escalas. 
-Esperanza. New York. 
-Monterey. Progreso y Veracruz. 
-Corcovado. Veracruz y escalas. 
-Sa.ral.oga.. New York, 
-Pío IX. Galveston. 
-Coustantia. Hamburgo y escalas, 
-Cayo Soto, Amberes y escalas. 
-Louisiane. Havre y escalas. 
-St. Jerome. Buenos Aires y cscal-
- E . O. Saltmarsh. Liv. y Glasgow. 
-Wasgenwald. Veracruz y escalas 
-Castaño. Liverpool y escalas. 
-Telesfora. Liverpool, 
«ALDRAN 
-Antonio López, Cádiz y tscalas, 
-Saint. Laurent. Canarias, escaláis. 
-R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
-Havana. New York. 
-Alfonso XIII. Veracruz, 
-F. Bismarck. Veracruz y escalas 
-Esperanza. Veracruz y Progreso 
-Montserrat. Colón y escalas. .. ' . 
-Monterey. New York. 
-Espagno. Veracruz. 
-Chairaette. New Orleans. 
-Saratoga. New York. 
-Corcovarlo. Coruña y esculat; 
-Pío IX. Canarias j: caca las'. ' 
-Louisiane. Ne wOrloaiiK. 
-Wasgenwald. Canarias' y éscaiar 
Puerto d e j a Habana 
BUQUES D E TRAVESIA 
SALIDAS ^ 
Para Progreso vapo ralemán "J0 
Y.uss." rrica^ 




Para New York vapor aimericau^ ^ 
tanzas." con 5,772 piezas maKlera,- 29 
cales limones. 865 huacales i n i ^ ' y \ t » 
huacales piñas, 783 barriles vacíos 
ja efectos. . an0 "Sflí* 
Para New York vapor a ™ 6 " ^ ^ 
toga," con 20 sacos azúcar, J- P ^ ffr 
baco en rama, 458 barriles tanâ  ^ ^ 
ma, 2,230 tercios tabaco en ra'nia"50 prn' 
jas tabacos, ciganjos y P'0^1?,'s cü^l 
les miel, 53 sacô j ceja, l-7»0 ma,tiera. * 
122 alados madera: 3#0; P'eff ^ r ^ * ' 
huacales limórtes: 36Mi«acales » ^ «ii' 
647 huacales legumbre?. ' [̂  l lUes ^ 
tas, 32,634 huacales piñas, 3 hua^ 
goa y 52 bultos efectos. (1gti 
Tara Canarias vapor francet ¿̂ i' 
rent," con 0 cajas cigarros, 
oes y 46 pacas esponjas. „~]rano,'% 
Para Cayo Hueso vapor ' ,.a0ia. ^ 
vette," con 143 pacas Labajo ̂  ^ 
t.aroiW tabaco ejv-ranaa, ¿V-:£ J ^¿ftW 
263 hüabalw' frutas,- 49 huacales 
1 caja fon. y 1 <*já e f ó r t o ^ - ^ . 
Para, New VOrk vapor a m e n y ^ ^ 
xico," con 1,200 sacos azuc:n..Vn rív 
tábano «n rama, 1"> pacas t» tabaoo en rama, 46 tercios tabaco ett ra'D11f̂ ^1 7%™/ 
torcidos. 8 h u a o ^ l ^ , , . . 1̂ ;: 
1 'esós 5 
eos 
cales frutas, Tjtjjp-
huacaJes m i m W ^ ^ r ,,• 
tos-efectos. / / ,̂ mán "•' 
Para Progrese! vapof 
Para Tampa y oscalaa vaip 
"Mascotte." ea lastre. 
